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Este Trabajo de Grado tubo como finalidad principal poner al servicio de la 
ciudadanía que requiera el contenido documental del Fondo Ministerio de Justicia 
los tomos 13 y 14 entre los años 1891 a 1894, dado lo anterior, la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia realiza un convenio con el fin de contribuir 
en el cumplimiento de este objetivo con el Archivo General de la Nación, las 
cuales se formalizan como requisito para la titulación como Especialista en 
Archivística. Así pues, la elaboración del Trabajo de Grado se orienta al desarrollo 
de un Catálogo mediante la elaboración de fichas descriptivas con apoyo de los 
docentes y la asesora. Las actividades que se desarrollaron para el resultado final 
del proyecto se extienden desde la conceptualización, concepción y presentación 
del anteproyecto hasta la sustentación del Trabajo de Grado.  
 
 
Este Trabajo contiene el desarrollo de cinco capítulos divididos de la siguiente 
manera: en el primer capítulo se realiza una caracterización de la documentación 
del Fondo Ministerio de Justicia, el cual es objeto de descripción, además se 
ofrece información de lo encontrado en la documentación y los tramites que se 




El segundo Capítulo aborda el Diagnóstico Integral de la documentación contenida 
en los tomos objeto de descripción, identificando las condiciones en que se 
encuentra dicha documentación.    
 
 
En el Capítulo tercero se puede evidenciar el desarrollo del catálogo mediante la 
elaboración de fichas descriptivas, formato que fue suministrado por el director a 
cargo del área de descripción del Archivo general de la Nación. 
 
 
En el cuarto y quinto capítulo se aborda el impacto que puede ejercer el catalogo 
en la comunidad y algunas dificultades y recomendaciones encontradas durante el 




1. CARACTERIZACION DE LA DOCUMENTACION DEL FONDO MINISTERIO 
DE JUSTICIA DE LOS TOMOS 13 Y 14 AÑOS 1891 – 1894 
 
 
Una de las funciones del Archivo general de la Nación es la de incrementar el 
patrimonio documental, y esto lo realiza a través de tres modalidades que son: 
transferencias secundarias, donación y compra de documentos1.Mediante el proceso de 
transferencias secundarias las entidades del orden nacional envían aquellos 
documentos que han cumplido sus tiempos de retención y que, por su valor Histórico, 
son objeto de conservación permanente y es así como la documentación del Ministerio 
de Justicia llega al Archivo General de la Nación 
 
 
El Archivo General de la Nación tiene 421 fondos y se distribuyen en nueve grandes 
secciones: Colonia, República, Archivo Anexo, Colecciones, Mapoteca, Notarías, 
Archivos oficiales Archivos privados y ajenos copiados, de los cuales, los tres primeros 




La Sección República se formó en la segunda mitad del siglo XIX, y se encuentra 
dividida en 96 fondos de diferente temática y corresponden a los diversos ramos de 
Hacienda Pública y distintas gobernaciones, Ministerios y secretarías de estado entre 
ellas la del tesoro;  de hacienda, de lo interior y relaciones Exteriores, Guerra y Marina3; 




El fondo documental del Ministerio de Justicia llego al Archivo general de la nación 
como ya se había mencionado anteriormente, mediante transferencia secundaria 
entregada por las dependencias de la rama judicial de los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Tolima y Panamá; 
tiene código de referencia SR.63 con fechas extremas de 1819-1934 y tomaron carácter 
de documentación histórica con conservación permanente. 
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La documentación del Ministerio de Justicia fue producto del desarrollo de las funciones 
ejercidas por el Ministerio como entidad administrativa encargada de la vigilancia y 
auxilio de la Rama Judicial4, y además a las actividades realizadas de acuerdo al 
artículo 19 de la Constitución Política de la Republica de Colombia de 1886, en la que 
indica que las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto 
de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos5. 
Para los años 1891 y 1892 el ministro de Justicia fue Luis Antonio Mesa, el cual fue 
nombrado en propiedad por el presidente de la época Carlos Holguín Mallarino, y 
durante ese periodo tuvieron que soportar enfrentamientos entre conservadores y 
liberales desatando así varias guerras civiles. El periodo de este mandado culmina el 7 
de agosto de 1891 y aquí mismo comienza el nuevo periodo presidencial a cargo del 
Vicepresidente Miguel Antonio Caro, quien nombro como ministro de justicia el señor 
Emilio Ruiz Barreto. 
 
 
La documentación contenida en el tomo 13 comprende a los años 1891 – 1892 con 
diversos expedientes de nóminas conformados por orden de legalización de pago o 
gasto u orden de pago firmado por quien fue Ministro de Justicia en su correspondiente 
periodo, estas órdenes son soportadas por la relación de pagos o gastos hecha por la 
administración departamental de hacienda de acuerdo a la normatividad vigente para el 
periodo 1891 – 1892 de la ley 97 de 1890 de presupuestos nacionales de rentas y 
gastos para la vigencia económica de este bienio, y el decreto 77 de 1888 sobre 
contabilidad de Hacienda nacional en el que se reglamentó la administración en las 
oficinas ordenadoras y pagadoras, las cuales arreglaban las operaciones de 
contabilidad sobre recaudación de rentas y contribuciones, y sobre ordenación y pago 
de gastos públicos, esta a su vez soportada por las nóminas de magistrados y 
empleados oficiales, cuentas y facturas de cobro por los diferentes servicios prestados, 




La documentación agrupada en el tomo 14 está entre  los años 1892 – 1894, en la que 
se puede observar claramente la producción de la documentación como resultado de 
sus funciones, por medio de esta se puede identificar como impartían las leyes 
instituidas para poder suministrarlas de acuerdo al delito; además se  puede evidenciar 
la relación con otras  dependencias y ministerios, en este tomo se encuentran asuntos 
concernientes a causas criminales: era común encontrar  oficios remitiendo solicitudes 
de los reos para rebajas de pena, decretos y resoluciones concediendo rebajas de pena 
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de reos rematados, además concediendo licencias a jueces y magistrados y empleados 
públicos, informes de visitas hechas a las penitenciarías, nombramientos de jueces, 
magistrados, fiscales personeros, entre otros cargos públicos, y libros copiadores 
(índices) de correspondencia. 
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2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS DEL FONDO DOCUMENTAL DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 1891 - 1894 
 
 
El grupo documental perteneciente a esta descripción corresponde a dos Tomos. El 
tomo número 13, está compuesto por 69 legajos correspondiente a los años 1891 y 
1892, y el tomo número 14 conformado por oficios, decretos, resoluciones, informes y 
diario oficial; el cual reposan en el deposito número 4 del Archivo General de la Nación 
y dado que en este momento el AGN se encuentra en un proceso de inventario y 
reorganización no es posible identificar claramente su ubicación exacta.  
 
 
La documentación anteriormente mencionada se encuentra disponible en Archidoc, el 
cual es administrado por el Archivo General de la Nación, permitiendo la consulta de los 
documentos históricos del Ministerio de Justicia, esta herramienta le ofrece a la 
comunidad académica, a las universidades, a los investigadores nacionales y 
extranjeros y a la ciudadanía en general, consultar los documentos históricos que hacen 
parte del acervo que custodia la entidad y que constituyen la memoria de nuestro país. 6 
 
 
En la documentación se evidencia que son manuscritos realizados por escribientes y 
secretarios de los diferentes juzgados  que no aplicaban normas técnicas archivísticas; 
no están organizados en orden cronológico; se puede observar que la organización se 
realizaba a medida que se iban atendiendo los asuntos, en un legajo es común 
encontrar ,asuntos relativos a los pagos de nómina de los empleados del Ministerio y 
empleados oficiales; además de pagos por licencias de enfermedad de los Magistrados, 
prestación de servicios de luz, alimentación y hospitalidades de los reos por 
enfermedad de los establecimientos de castigo. Además documentación 
correspondiente a oficios, peticiones y telegramas para tratar asuntos de rebaja de 
penas, resoluciones donde se detallan los pormenores que debía cumplir cada reo para 
que se le otorgara la gracia de rebaja de pena, informes de penitenciarias, 
correspondencia para la creación de nuevos cargos, comunicaciones para resolver 
asuntos de interpretación de leyes y asuntos menores en los circuitos de municipios de 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, 




En la documentación se utilizaban plantillas prediseñadas, con el fin de reducir tiempo 
en la producción de estos, el tipo de soporte es papel, es legible, y en las esquinas se 
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 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, [En línea]. Consulte, Fondos Documentales. Disponible en 
internet          http://www.archivogeneral.gov.co/consulte/fondos-documentales  
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presentan algunas notas aclaratorias y diferentes firmas que no cambian la estructura y 
autenticidad del documento. Están escritos se presentan el en español,  tienen sellos 
oficiales del ministerio de justicia, y sellos de recibido por el Ministerio de Justicia, sellos 
de correos nacionales, secretarias, departamentos y establecimientos carcelarios, la 
foliación se presenta en numeración consecutiva con números cardinales, considerando 
que existen folios sin numeración o con numeración repetida, algunos con membretes 
tipográficos, firmas de ministros, de secretarios de gobierno,  escribientes o secretario, 
trabajadores de juzgados de cortes, penitenciarias  el cual le da el carácter de legalidad 
y comprueba la forma como se establecía el seguimiento y tramite de los documentos. 
 
 
La documentación presenta deterioro físico por la incorrecta manipulación el cual 
evidencia rasgaduras, dobleces y perforaciones con objetos metálicos como ganchos e 
hilo, lo que ocasiona la afectación del soporte y por consiguiente la pérdida de la 
información, se evidencia también que la humedad produjo que la documentación 
presentara manchas y en algunos oficios ilegibilidad del contenido, pero la 




























3. CATÁLOGO DEL FONDO MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 
Se usó como instrumento de descripción para la presentación del catálogo del Fondo 
del ministerio de Justicia de los años 1891-1894 la Norma ISAD (G), que tiene como 
objetivo identificar y explicar el contexto y contenido del material archivístico para 
promover su accesibilidad7. 
 
 
Para el desarrollo del Catálogo del fondo del Ministerio de Justicia de los años 1891 a 
1894, se utilizó el formato de descripción facilitado por el Archivo General de la Nación 
expuesto a continuación. 
 
 
DESCRIPCIÓN No.  
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 






 Nivel de descripción  
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen) 
 
 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero  
Reglas o normas 
 
Fecha(s) de la(s) descripción(es)  
 
Fuente: AGN (Archivo General de la Nación) 
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 NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE DESCRIPCION ARCHIVISTICA, ISAD (G). PDF. Página 9 
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Está dividido en siete áreas de descripción de acuerdo con la norma: pero se utilizarán 
5 áreas así:  
 
1. Área de Identificación: Código de Referencia: describe de forma única la unidad a 
describir y establece el vínculo con la descripción que la representa.  Por 
consiguiente, se consigna el Código del país según la norma ISO 3166, código del 
archivo según norma nacional u otro identificador único, código de control asignado 
por un sistema informático o un código de localización física el depósito (signatura). 




 Título: Denomina la unidad de Descripción.  Registra el título formal o le asigna 
uno conciso.  Si el título es demasiado extenso, es posible abreviarlo evitando la 
perdida de información importante. Se coloca el título original correspondiente al 
expediente o legajo o un título asignado entre corchetes cuadrados. 
 
 
 Fechas: Se identifican y se asignan las fechas de la unidad de descripción, se 
registran las fechas en los niveles físicos, las fechas de producción de los 
documentos, incluyendo las de las copias, además se registra una sola fecha o 
un intervalo de fechas.  
 
 
 Nivel de Descripción: identifica la jerarquía dentro del fondo a la que corresponde 




 Volumen y Soporte de la Unidad de Descripción.  Identifica y describe la 
extensión física o lógica y el soporte de la unidad de descripción.  Se debe 
especificar el soporte de la unidad de descripción (Papel manual, papel 
industrial, película fotográfica, papel fotográfico, cinta magnética. 
 
 
2. Área de Contexto 
 
 
 Nombre del Productor o productores.  Se debe identificar el productor o 
productores de la unidad de descripción, por consiguiente, se debe registrar el 
nombre de las entidades o personas responsables de la producción, 




3. Área de Contenido y Estructura: Brinda información sobre el tema principal de los 
documentos y la organización de la unidad de descripción. 
 
 
 Alcance y Contenido.  Esla información necesaria para dar una visión en 
conjunto y realizar un resumen de contenido de la unidad de descripción como 
tiempo, ámbito geográfico, tipos documentales, material principal, procedimientos 
administrativos, entre otros, este campo es uno de los más importantes para el 
Archivo General de la Nación. 
 
 
4. (6) Área de notas: Recoge información especializada que no se puede acomodar 
en ninguna de las otras áreas. 
 
 
5. (7) Área de control de descripción: Recoge información sobre cómo, cuándo y por 
quién se ha preparado la descripción archivística. 
 
 
3.1. DESCRIPCION TOMO 13 AÑOS 1891 – 1892 
 
 
La Ley 97 de 1890 rige la normalización de presupuestos nacionales de rentas y gastos 
para la vigencia económica de 1891 y 1892 y el Decreto número 77 de enero 27 1888, 






















DESCRIPCIÓN No. D1 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D1 
Título 
[Legalización de gastos de la sección principal 




Final: 22-08-1892   
 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de la unidad 
de descripción 
L 907  F 000 r  - 086 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda de 
Ibagué 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
gastos por sueldos de los empleados de las secciones, firmada por el Ministro de 
Justicia, además relación de los pagos hechos por la Administración 
Departamental de Hacienda de Ibagué, soportado por nóminas, vales y cuentas de 
cobro de enero a junio de 1892.  
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Fidel Peláez, Secretario de Hacienda 
Julio Cesar Upegui. Director de la sección principal del presidio en el papayo 
Rafael Sánchez, Director de la sección del presidio en Neiva 
Antonio Figueroa, El cabo de la sección 
Miguel F García. Juez Superior 
Lázaro Duque, Secretario del juez superior 
Lázaro Cuadrado, Juez 3° 
Rafael García D. Secretario del Juez 3° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Numeración incorrecta entre los folios 1 a 6 y 78 
a 80 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 







DESCRIPCIÓN No. D2 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D2 
Título 




Final: 12-08-2892   
 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 911  F 087 r – 102 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional en 
el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de 
legalización por pagos anticipados en la Administración Departamental de 
Hacienda Nacional en el Cauca firmada por el Ministro de Justicia, además 
relación de gastos, soportada por nóminas, licencias de enfermedad del juez 
Antonio Mercado, atestiguada por los señores Luis J. Uricochea y Enrique 
Caicedo, y licencia por enfermedad del Secretario, en los meses de abril a octubre 
de 1981 
Firman: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Antonio Mercado. Juez principal 
Rodolfo Linis Luna. Prefecto provisional. 
Luis Enrique Bonilla. Juez  
Francisco Vallecilla. Secretario 
Julio R. delgado. Administrador Departamental 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 








DESCRIPCIÓN No. D3 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D3 
Título 
[Legalización de gastos del Juez Superior del Distrito 
judicial del Norte de Santander] 
Fecha (s) 
Inicial 25-05-1982 
Final: 17-08-1892   
 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L 910 Folios 102 r – 107 v 
  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional en 
el Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de 
legalización por pagos anticipados en la Administración Departamental de 
Hacienda Nacional en el Santander por concepto de medio sueldo por licencia de 
enfermedad del juez Superior del Distrito judicial del Norte de Santander Valentín 
Gálvez, además relación de pagos, comprobante número 128, nómina y 
resolución de licencia por enfermedad por un término de 3 meses correspondiente 
al mes de mayo.  
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Clodoveo Valderrama. Subsecretario de Gobierno 
Francisco Aguilar. El Prefecto. 
Valentín Gálvez. El juez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 











DESCRIPCIÓN No. D4 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D4 
Título 
[Legalización de Gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 909  Folios 108 r – 116 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en Boyacá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, la orden de 
legalización pagado por anticipado a la Administración Departamental de 
Hacienda Nacional en Boyacá, por concepto de pago de sueldos y gastos hechos 
en los establecimientos de castigo, firmada por el Ministro de Justicia, además 
relación de los gastos, nómina y cuentas de cobro correspondiente al mes de 
mayo de 1892. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro de justicia 
Elías Barrera. Administrador  
Pedro Vicente Franco. Secretario de Gobierno 
Carlos González Malo. El Juez 
Juan. El Prefecto 
Leonardo Novoa. El Director 
Pedro Vicente Franco. El comerciante 
Gil Márquez.  
Temístocles González Motta. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 









DESCRIPCIÓN No. D5 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D5 
Título 
[Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 908 Folios 117 r – 143 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de hacienda en 
Santander 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente la orden de 
legalización pagada por anticipado en la Administración Departamental de 
hacienda en Santander de los establecimientos de castigo, además relación de los 
pagos soportada por comprobante nro.127, cuentas de cobro, y nóminas, entre 
octubre y diciembre de 1891. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. El Ministro de Justicia 
Juan B. Valencia. El Director 
José Hamal. El prefecto 
Manuel F. Camal. El Juez 1° del Circuito 
Juan Franco Mantilla. Secretario de Gobierno 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 120 en blanco 
Foliación incorrecta entre folios 143 y 146 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 











DESCRIPCIÓN No. D6 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D6 
Título 
[Legalización de gastos de la Administración 
Departamental de Hacienda en el Cauca] 
Fecha (s) 
Inicial 31-10-1891 
Final: 12-08-1892   
 Nivel de descripción Unida Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 912  Folios 146 r – 246 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de 
legalización pagada por anticipado en la Administración Departamental de 
Hacienda en el Cauca por concepto de los gastos hechos en los establecimientos 
de castigo y pagos de nómina a los empleados, además relación de gastos 
soportado por vales, documentos de la tesorería del hospital del departamento del 
Cauca, facturas de cobro, cuentas por cobrar y nominas entre abril de 1891 y abril 
de 1892.  
Firmas de: 
Ruiz Barreto. El Ministro 
Pedro Pablo García. El juez del circuito en lo criminal 
Demetrio Delgado. El prefecto Provincial 
Simón Rojas. El Jefe de la Primera Sección 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios 150 - 157 se registra una nota de reintegro de 
dinero.  
Folios de 217 r  a 230; de 235 r a 241 v documentos de 
pequeño formato 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 








DESCRIPCIÓN No. D7 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D7 
Título 
[Legalización de Orden de pago a Magistrado de la 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 861 F 247 r  -  250 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago de 
medio sueldo por licencia de enfermedad del 26 de Julio al 2 de agosto de 1892 al 
Magistrado de la Corte Suprema de justicia Manuel Ezequiel Corrales, anexan 
como soporte certificación médica y cuenta de cobro. 
Firmas de: 
Emiliano Ruiz Barreto. El Ministro de Justicia 
Antonio Márquez. Doctor en medicina y Cirugía  
Manuel Ezequiel Corrales. Magistrado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
folio 250 en la parte superior indica que el documento es 
un duplicado 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D8 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D8 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 861   F 251 r  - 253 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago de 
medio sueldo por licencia de enfermedad del 23 de abril al 4 de mayo de 1892 al 
Magistrado de la Corte Suprema de justicia señor Carlos Largacha, anexa cuenta 
de cobro.  
Firmas de: 
Emiliano Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Carlos Largacha. Magistrado de la Corte Suprema de Justica 
Gabriel Rosas. Secretario de la Corte Suprema de Justicia 
Lucio A. Pombo. Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D9 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D9 
Título 
[Legalización de gastos de la Administración General de 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 860  F 254 r  - 275 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración General de Hacienda de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago de 
raciones de los reclusos, hospitalidades de enfermos y sueldos de los empleados, 
de la administración General de Hacienda de Cundinamarca del 15 de mayo al 18 
de junio, soportado por cuenta de cobro, nómina y vales de la inspección del 
Panóptico junto con lista de demostración. 
Aparecen las firmas de:  
Ruiz Barreto. Ministro 
Carlos Cortez. Administrador General de Hacienda de Cundinamarca. 
José Gutiérrez. Inspector. 
Eugenio Garnica. Secretario 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio en Blanco 259, folio 260 documento de formato 
pequeño 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 

























DESCRIPCIÓN No. D10 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 859  F 276 r – 280 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Zipaquirá, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro 
Tiberio Rubio. El Juez 
Juan de Jesús Rubio. El habilitado 
Elías. El alcalde 
Tomas M. Silva. Juez 2° del Circuito 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 257, 260 es una cuenta (documento de pequeño 
formato). Folio 281 aparecen las firmas de la nómina del 
folio 280. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 





































DESCRIPCIÓN No. D11 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D11 
Título 







 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 858   F  281 r  - 283 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Villeta, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas. 
Firmas de: 
Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Matías Arciniegas. Secretario 
Francisco García. Alcalde 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 284 contiene firmas de las personas a quienes se 
les pago.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 


































DESCRIPCIÓN No. D12 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D12 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 857  F 284 r – 288 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Ubaté, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro de Justicia 
Moisés Camacho. Juez 1° del Circuito 
Manuel José Barón. Juez 2° del circuito 
Eladio Pimentel. Secretario del Juzgado 1° 
Urías Pardo. Secretario del Juzgado 2° 
Pedro Ardila. El prefecto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 
































DESCRIPCIÓN No. D13 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D13 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 856  F 289 r – 293  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Tequendama, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro de Justicia 
Enrique Esquena. El Juez 
Hipólito Guzmán. Secretario del juzgado 1° 
Ángel M. Silva. Jefe de la oficina 
Gonzalo Arroyo. Habilitado 
José Barón. El prefecto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





DESCRIPCIÓN No. D14 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D14 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 855    F 294 r – 298 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Guatavita, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas. 
Firmas de: 
Luis A Mesa. Ministro de Justicia 
Rafael Roldan. Prefecto 
Alberto Suarez. Juez 1° del circuito 
Avelino Mora. Secretario Juez 1° 
José Nicolás Muñoz. Habilitado 
Alberto Bernal. Juez 2° del circuito 
Pascual Rodríguez. Secretario Juez 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D15 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D15 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 854  F  299 r  - 303 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Guaduas, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas 
Firmas de: 
Luis A Mesa y Emilio Ruiz Barreto Ministros 
Ruperto Melo. Juez 1° del circuito 
Enrique Peralta. Secretario Juez 1° 
Pedro Pallar. Prefecto de la provincia 
Melquiades Jiménez. Habilitado del Juzgado 1° 
Hermenegildo Díaz. Juez 2° del Circuito 
José Abdón Rey. Secretario Juez 2°  
Juan de Dios Díaz. Habilitado del Juzgado 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 











DESCRIPCIÓN No. D16 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D16 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 853  F 304 r – 308 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Oriente, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro 
Epifanio Morales. El Prefecto 
Rafael Payo. Juez 1° del Circuito 
Agustín Sabogal Rey. Secretario Juez 1° 
Leopoldo Castaño. Juez 2°del circuito 
Rafael A. Montes. Secretario Juez 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 












DESCRIPCIÓN No. D17 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D17 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L 852    F  309 r – 313 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado 1° y 2°del Circuito de 
Oriente, en el mes de Julio de 1892, soportado por nóminas 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro de Justicia 
Enrique Fandiño C. Juez 1° del Circuito 
Ignacio Pradilla. Secretario juez 1° 
Pantaleón Cortez S. El Prefecto 
Antonio W. Robayo. Juez 2° del Circuito 
Joaquín de la Torre. Secretario Juez 2° 
Marco Tulio Gonzales. El Escribiente 
Martin González G. El portero - Escribiente 
Adán de la Torre. El habilitado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 












DESCRIPCIÓN No. D18 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D18 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 851  F 314 r  - 316 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del juzgado del Circuito de Chocontá, 
en el mes de Julio de 1892, soportado por nómina. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro de Justicia 
Antonio Torres G. Juez 
Jesús Cándido Forero. El prefecto 
Clodoveo Martínez. Secretario 
Alcides González Roa. Escribiente 
Manuel Martínez. Portero- escribiente 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 












04-08-1892DESCRIPCIÓN No. D19 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D19 
Título 
[Legalización de gastos de los Juzgado 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  850  F 317 r  - 335 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados de los juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 
Ejecutor del Circuito de Bogotá, en el mes de Julio de 1892, soportado por 
nóminas. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. El Ministro de Justicia 
Manuel Paramo, Juez 1° Ejecutor del Circuito de Bogotá 
Antonio Basallo, Secretario del Juez 1° 
Carlos Salgar. Habilitado del Juzgado 1° 
Agustín S. García. Juez 2° Ejecutor del Circuito de Bogotá 
Francisco de P. Bermúdez. Secretarios del Juez 2° 
Isaac Rueda. Habilitado del Juzgado 2°, 
Adolfo león Gómez. Juez 3° Ejecutor del Circuito de Bogotá 
Nicanor Sánchez Domínguez, Secretario habilitado del Juez 3° 
Jaime Domínguez. Habilitado del Juzgado 3° 
 Isaías castro V. Juez 4° Ejecutor del Circuito de Bogotá  
Santiago Wood, Secretario del Juez 4° 
Julio Duarte S. Habilitado del Juzgado 4° 
Carlos Sampedro. Juez 5° Ejecutor del Circuito de Bogotá 
Eladio Lozano. Secretario del Juez 5°, 
Tomas Angulo C. Juez 6° Ejecutor del Circuito de Bogotá 
Ricardo Herrera. Habilitado del Juzgado 6° 
Joaquín Molina. Juez 7° Ejecutor del Circuito de Bogotá 
Gregorio Tobón. Secretario habilitado del Juez 7° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 







DESCRIPCIÓN No. D20 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D20 
Título 
[Legalización de gastos del Juzgado 1°y 2°,  Superior 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 849  F 336 r – 340 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados de los juzgados 1° y 2 Superior del 
Circuito Judicial de Cundinamarca, además soportado por nómina del mes de Julio 
de 1892. 
Firmas de: 
 Luis A. Mesa. Ministro de Justicia 
José Joaquín. Juez 1°, del Circuito Judicial 
Ricardo Pardo A. Casas. Juez 2° del Circuito Judicial  
Camilo Vanegas. Secretario del Juez 2°  
Placido Santos. Habilitado del juzgado 1° 
Domingo Mendoza. Habilitado del juzgado 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D21 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D21 
Título 
[Legalización de gastos del Tribunal Superior del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 848  F 341 r – 347  
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago por 
los sueldos devengados de los empleados del Tribunal Superior del Circuito 
Judicial de Cundinamarca sala de lo civil y criminal, soportado por nómina del mes 
de Julio de 1892. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. Ministro de Justicia 
Tobías Gaona. El presidente del Tribunal 
Enrique Rojas. Secretario de la sala Civil 
Luis B. Valenzuela. Habilitado de la sala Civil 
Andrés Vargas. Secretario de la sala Criminal,  
Ismael Arciniegas. Habilitado de la sala Criminal 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre el folio 344 y 345 aparece un formato de nómina 
sin diligenciar y folio 347 en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 












DESCRIPCIÓN No. D22 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D22 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 847  F 348 r  - 350 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago de 
honorarios y cuenta de cobro del Señor Arístides José Forero, en el mes de julio 
de 1892. 
Firmas de: 
Luis A Mesa. El Ministro 
Luis A. Pombo. El presidente de la Corte 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 
















DESCRIPCIÓN No. D23 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D23 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L   846   F  351 r – 354 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago de 
Sueldos y nómina de los empleados de la Corte Suprema de justicia, en el mes de 
julio de 1892. 
Firmas de: 
Luis A. Mesa. El Ministro, 
Luis A. Pombo. El presidente de la Corte 
Gabriel Rosas. El Secretario. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 354 en Blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D24 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D24 
Título 
[Legalización de gastos de las secciones 1ª y 2ª del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  845  F 355 r  -  357 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago de 
Sueldos y nómina de los empleados de las secciones 1ª y 2ª del Ministerio de 
Justicia, en el mes de julio de 1892. 
Firma de:  
Luis A. Mesa.  Ministro de Justicia 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No hay folio 358 y se repiten los folios 359 y 357, 
numeración incorrecta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D25 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D25 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  929  Folios 359 r – 363 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago de 
medio Sueldo por licencia de Incapacidad, soportado por cuenta de cobro, oficio 
comprobatorio y certificado médico del secretario 1° del circuito de Facatativá 
Señor Pablo Angulo de los meses de julio y agosto de 1892. 
Firmas de: 
Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Enrique Fandiño, Señor Secretario. 
Nicolás Osorio y Gabriel Castañeda. Médicos y cirujanos. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Imagen repetida de Folio 357 y 359 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 

















DESCRIPCIÓN No. D26 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D26 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  928  Folios  364 r -   380v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración General de Hacienda de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago 
firmado por el ministro de justicia, además cuenta de cobro y nómina de los 
sueldos de los empleados del Panóptico en el mes de agosto de 1892, vales a 
favor del señor administrador general de hacienda por las raciones de los reclusos 
que aparecen en lista que comienza por Aurelio Amaya y termina en Verónica 
Castro del 19 al 30 de junio y del 1 al 9 de Julio.  
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Carlos Cortez. Administrador General de Hacienda de Cundinamarca 
José Gutiérrez. Inspector 
Eugenio Garnica. Secretario 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Folio 369 en Blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 













DESCRIPCIÓN No. D27 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D27 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L   927  Folios  381 r -   385v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1° y 2°  del circuito de Zipaquirá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia, y nóminas de los sueldos devengados por los 
empleados de los juzgados 1° y 2° del circuito de Zipaquirá en el mes de agosto 
de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Tiberio L. Rubio. Juez del Juzgado 1° del circuito 
Juan de Jesús Rubio. El Habilitado 
Tomas M. Silva. Juez del Juzgado 2° del circuito 
Cipriano Obando. El prefecto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 











DESCRIPCIÓN No. D28 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D28 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  926  Folios  386  r -  388 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del circuito de Villeta 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago 
firmada por el ministro de justicia, y nómina del sueldo de los empleados del 
juzgado del circuito de Villeta en el mes de agosto de 1982. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Rubén Gamboa. Juez del circuito. 
Matías Arciniegas Secretario. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 
















































DESCRIPCIÓN No. D29 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D29 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  925  Folios 389  r -  393 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado 1° y 12°  del  Circuito de Ubaté 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el Ministro de Justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 
1° y 2° del Circuito de Ubaté en el mes de agosto de 1892.  
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Moisés Camacho. Juez 1° de circuito. 
Antonio Valero. El Habilitado 
Pedro Ávila. El Prefecto 
Eladio Pimentel. Secretario Juzgado 1° 
Manuel José Barón. Juez 2° del circuito 
Urias Pardo. Secretario Juzgado 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 


































DESCRIPCIÓN No. D30 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D30 
Título 
[Órdenes de Pago de los Juzgados 1° y 2° del Circuito 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  924   Folios 394  r - 398  v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Tequendama 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1° 
y 2° del Circuito de Tequendama en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Enrique Esquema. Juez 1° del circuito 
Hipólito A. Guzmán. Secretario del Juzgado 1° 
Ángel M. Silva. Jefe de Oficina, Juez 2° del Circuito 
José Barón. El prefecto 
Gonzalo Arroyo. El Habilitado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 





DESCRIPCIÓN No. D31 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D31 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  923   Folios  399 r -  403 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Guatavita 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1° 
y 2° del Circuito de Guatavita en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Alberto Suarez M. Juez 1° del Circuito 
Abelino Mora M. Secretario del Juzgado 1° 
Alberto Bernal Ospina. Juez 2° del circuito 
Pascual Rodríguez O. Secretario del Juzgado 2° 
Rafael. O. Roldan. El Prefecto 
José Nicolás Muñoz. El Habilitado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













































DESCRIPCIÓN No. D32 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D32 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  922  Folios 404  r - 408  v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Guaduas 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1° 
y 2° del Circuito de Guaduas en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Ruperto Melo. Juez 1° del circuito 
Pedro Pallares. El Prefecto 
Melquiades Jiménez. El habilitado 
Rodolfo A. Froes. Juez 2° Interino 
Panacio Gutiérrez. Juez 2° Suplente. 
Rafael Osorio. Secretario Juzgado 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 



































DESCRIPCIÓN No. D33 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D33 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  921  Folios  408 r -  412 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Oriente 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1° 
y 2° del Circuito de Oriente en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Rafael Puyo. Juez 1° del circuito 
Agustín Sabogal Rey. Secretario del Juzgado 1° 
Epifanio Morales. El Prefecto 
Leopoldo Castaño. Juez 2° del Circuito 
Rafael Montes. Secretario Juzgado 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





DESCRIPCIÓN No. D34 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D34 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  920   Folios  413  r -  417 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1° y 2° del Circuito de Facatativá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1° 
y 2° del Circuito de Facatativá en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Enrique Fandiño. Juez 1° del circuito 
Ignacio Pradilla. Secretario Juzgado 1° 
Pantaleón Cortez. El Prefecto 
Carlos A Yori. El escribiente 
Joaquín de la Torres. Juez 2° del circuito 
Marco Tulio González. Secretario Juzgado 2° 
Martin González G. Portero 
Adán de la Torres. El Habilitado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 











DESCRIPCIÓN No. D35 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D35 
Título 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  919     Folios  418  r -  421 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del Circuito de Choconta 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1° 
y 2° del Circuito de Choconta en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Clodoveo Martínez. Secretario 
Jesús Cándido Torres. El Prefecto 
Alcides González Roa. Portero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D36 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D36 
Título 
[Órdenes de pago de los Juzgados 1° y 2°  Ejecutor y  




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  918   Folios  422  r -  440 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1° y 2°  Ejecutor y  Juzgados 1°, 2° 3° 4°, 5° 
6° y 7° del Circuito de Bogotá 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1° 
y 2°  Ejecutor y  Juzgados 1°, 2° 3° 4°, 5° 6° y 7° del Circuito de Bogotá, en el mes 
de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Manuel J. Paramo. Juez 1° Ejecutor del circuito 
Carlos Lagos. El habilitado 
Agustín S. García Juez 2° Ejecutor del circuito 
Isaac Rueda. El Habilitado. 
Francisco de P. Bermúdez. Secretario Juzgado 2° 
Antonio José Cadavid  A. Juez 1° del Circuito 
Ángel M. Secretario Juzgado 1°  
Rubén Guarín. El Habilitado 
German D Pardo. Juez 2° del Circuito 
Adolfo León Guzmán. Juez 3° del Circuito 
Nicanor Sánchez Domínguez. Secretario Juzgado 3| 
José Joaquín Casas. Juez 4° del circuito 
Santiago Wood. Secretario Juzgado 4° 
Carlos Sampedro. Juez 5° del Circuito 
Eladio. Secretario Juzgado 5° 
Tomas Angulo. Juez 6° del Circuito 
Ricardo Herrera. El habilitado 
Joaquín Molina. Juez 7° del circuito 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 






DESCRIPCIÓN No. D37 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D37 
Título 
[Órdenes de pago de los Juzgados 1°  y 2° Superior  del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L   917    Folios   441 r -  445 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgados 1°  y 2° Superior  del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de los Juzgados 1°  
y 2° Superior  del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Antonio Rubiano. Juez del Juzgado 1° 
Placido Lanlos. El Habilitado 
Ricardo Pardo A. Juez del Juzgado 2° 
Camilo Vanegas E. Secretario Juzgado 2° 
Domingo Mendoza. El habilitado 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 










DESCRIPCIÓN No. D38 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D38 
Título 
[Órdenes de pago del Tribunal Superior del Circuito 





 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  916   Folios  446  r – 452  v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tribunal Superior del Circuito Judicial de Cundinamarca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmadas por el ministro de justicia y nóminas de los empleados del Tribunal 
Superior del Circuito Judicial de Cundinamarca en Salas de lo Civil y Criminal  en 
el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Tobías Gaona. Presidente del Tribunal en lo Civil y Criminal 
Luis B. Valenzuela. Secretario, Oficial Mayor y El Habilitado del Tribunal Superior 
en lo Civil 
Ismael Arciniegas. El Habilitado del tribunal Superior en lo Criminal 
Andrés Vargas. Secretario del Tribunal superior en lo criminal 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folio 449 formato en Blanco sin diligenciar 
Folio 452 en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D39 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D39 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  915  Folios   453  r -  456 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago 
firmada por el ministro de justicia y nómina de los empleados de la Corte Suprema 
de Justicia, en el mes de agosto de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Lucio A. Pombo. Presidente de la Corte 
Gabriel rosas. Secretario 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Folio 456 en Blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D40 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D40 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  914  Folios  457  r -  459 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de pago 
firmada por el ministro de justicia y cuenta de cobro a favor del Señor Dositeo 
Vargas por suministro de útiles de escritorio al Ministerio De Justicia. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Teleoforo Martínez. Oficial 1° encargado de la Secretaria 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D41 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D 
Título 
[Órdenes de  pago de las secciones 1° y 2° del 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  913  Folios  460  r -  465 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, órdenes de pago 
firmada por el ministro de justicia y nóminas de los empleados de las secciones 1° 
y 2° del Ministerio de Justicia, en los  meses  de agosto y septiembre de 1892.  
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Folio 465 en Blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 

















DESCRIPCIÓN No. D42 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D42 
Título 
[Orden de  Legalización de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  961  Folios  466  r -  534 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda del Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de 
legalización de gastos firmada por el ministro de justicia, relación de pagos hechos 
por anticipado a empleados, gastos por alimentación y medicinas de los reclusos y 
servicio de alumbrado y culto de los establecimientos de castigo, firmado por el 
Administrador Departamental de Hacienda en Bolívar; soportado por nóminas, 
cuentas de cobro y listados relacionando los presos que tienen derecho a los 
alimentos, en los meses de  mayo, junio y julio de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan Gutiérrez. Administrador Departamental e Hacienda 
Carlos Vélez. El prefecto 
Laurencio Jiménez. Director 
Manuel Cuevas. Secretario 
Luis patrón. Secretario de gobierno 
Benjamín Martínez. Juez 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 










DESCRIPCIÓN No. D43 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D43 
Título 
[Orden de legalización de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  960   Folios  535 r -  812 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de 
legalización firmada por el ministro de justicia, relaciones de pagos hechos por 
anticipado a empleados por los sueldos devengados, además gastos por 
alimentación, medicinas de los reclusos; arrendamientos y  servicios prestados a 
los establecimientos de castigo, firmados por el Administrador Departamental de 
Hacienda en el cauca; soportado por nóminas, vales, facturas y cuentas por cobrar 
de los meses de enero a diciembre de 1891. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el cauca 
Simón reyes. Oficial Mayor 
Pedro Medina. Secretario de Gobierno 
Eduardo Figueroa. Oficial de la Prefectura 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 



































DESCRIPCIÓN No. D44 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D44 
Título 
[Orden de legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  959  Folios  813  r -  878 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda de Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta atendiendo la normatividad vigente, orden de 
legalización pagada por anticipado en la Administración Departamental de 
Hacienda Nacional por los gastos hechos en la casa de Prisión del departamento 
de Bolívar, firmada por el ministro de justicia, soportado por relación de pagos 
hechos por anticipado a empleados por sueldos devengados, gastos por 
alimentación, estancia, medicinas, vestuario de los reclusos;  y servicio de culto de 
los establecimientos de castigo, además nóminas, cuentas de cobro y listados 
relacionando las personas con derecho a los alimentos, en el mes de abril de 
1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan Gutiérrez. Administrador Departamental de Hacienda 
Laurencio Jiménez. Director 
José María Delgado. Secretario 
Luis patrón. Secretario de Gobierno 
Carlos Vélez. El prefecto 
Benji Martínez R. Juez 2° del Circuito 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Presentan deterioro los folio 876 al 878  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





































DESCRIPCIÓN No. D45 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D45 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  958  Folios  879  r - 882  v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pago de sueldos a los empleados del Juzgado del circuito de Riohacha, firmada 
por el Ministro de Justicia, además relación de pagos firmado por el Administrador 
Departamental de Hacienda del Magdalena y soportado por la nómina de junio de 
1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Manuel R. Administrador Departamental de hacienda 
José Vicente Valdeblangua. juez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





DESCRIPCIÓN No. D46 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D46 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  957  Folios  883  r -   887v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
gastos por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito de Santa Martha, 
firmada por el Ministro de Justicia, además relación de los pagos hechos por la 
Administración Departamental de Hacienda del Magdalena, soportado por la 
nómina de junio de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Manuel R. Administrador Departamental de Hacienda 
Bernardo Arango. Juez 
Lázaro G. El Prefecto 
Leven Ceballos. Juez 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 










DESCRIPCIÓN No. D47 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D47 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  956   Folios  888 r -  896 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados del circuito de 
Tuluá, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos 
anticipados, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el cauca 
y soportado por la nómina de marzo, abril y mayo de 1892. 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental del Hacienda 
Nacianceno Vélez. El Prefecto 
Wenslao Nieto. Juez 
Nacianceno Vélez. Prefecto provincial 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 












DESCRIPCIÓN No. D48 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D48 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  955 bis  Folios  897  r -  804  v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados del circuito de 
Tuluá, firmada por el Ministro de Justicia; además relaciones de, firmado por el 
Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca y soportado por la nómina 
de, abril, mayo y junio de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de hacienda en el Cauca 
Ramón Miller. El Prefecto 
Floriano de Diego. Juez del circuito 
Hermenegildo Bonilla. Secretario 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación errada desde 900 se repite de nuevo desde el 
folio 801  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 












DESCRIPCIÓN No. D49 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D49 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  955   Folios  805  r - 810  v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados del circuito de 
Tuluá, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos, firmado 
por el Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca y soportado por la 
nómina de marzo abril y mayo de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Julio López. Alcalde 
Crisanto Valenzuela. Juez del circuito 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D50 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D50 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  954  Folios  811  r -  816 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados del circuito de 
Santander, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos 
anticipados, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
y soportado por la nómina de mayo y junio de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Eladio Rueda. El Prefecto 
Aureliano Tovar. Juez del Circuito 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D51 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D51 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  953  Folios  817  r -  822v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados del circuito de 
Caldas, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos 
anticipados, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
y soportado por la nómina de mayo y junio de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Primitivo Fernández. Jefe de la Oficina.  
Cerón Muñoz. El prefecto 
Manuel Ruiz Salgar. Escribiente 
Joaquín Gómez. Portero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D52 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D52 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  952  Folios  817  r -  825 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados del circuito de 
Buenaventura, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos 
anticipados, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
y soportado por la nómina de marzo de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Manuel José Bonilla. El prefecto 
Manuel Herrera. Juez 
Tiberio Roma. Secretario 
Isaías Jaramillo. Escribiente 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 











DESCRIPCIÓN No. D53 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D53 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  951  Folios  826  r -  832 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados del circuito de 
Atrato, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos 
anticipados, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
y soportado por la nómina de abril, mayo y junio de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Tiberio Cadavid. Juez del circuito 
Manuel Arcos. Oficial 
Víctor García. Secretario 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 



















DESCRIPCIÓN No. D55 
DESCRIPCIÓN No. D54 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D54 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  950  Folios  833  r -  844 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, ordenes de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados civil y criminal 
del circuito de Palmira, Juzgados 1° y 2° del Circuito de Cali, firmada por el 
Ministro de Justicia; relaciones de pagos anticipados firmados por el Administrador 
Departamental de Hacienda en el Cauca y soportado por las nóminas de abril, 
mayo y junio de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
José Ramos. Juez principal en lo civil 
Ismael Cuadros. Secretario del Juzgado Civil 
Rafael prado. El Prefecto 
Tomas Zúñiga. Portero 
Luis Escobar. Juez en lo criminal 
Cesar prado. Secretado Juzgado en lo Criminal 
Antonio Mercado. Juez 1° del circuito de Cali 
Manuel Lenis. Secretario Juzgado 1° 
Liborio López. Oficial mayor 
Maximiliano Castro. Portero 
Francisco Magaña. Juez 2° del circuito de Cali 
Erasmo Molina. Secretario Juzgado 2° 
Rodolfo Lenis. El Prefecto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D55 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  948  Folios  845  r -  858 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados 1°, 2°, y 3° del 
circuito de Pasto, firmada por el Ministro de Justicia; además relaciones de pagos 
anticipados firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
y soportado por las nóminas de junio de 1891 y marzo, abril y mayo de 1892 
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Blas W. Guerrero. Juez 1° 
Medardo Bucheli. El Prefecto 
Daniel Ruiz. Secretario Juzgado 1° 
Hermogenes Delgado. Juez 2° 
Anselino Figueroa. Juez 3° 
Pedro Mesías. Burbano. Secretario Juzgado 3° 
Daniel Mesías D. Escribiente 
Rafael Gallardo. Portero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





































DESCRIPCIÓN No. D56 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D56 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  947  Folios  859  r -  864 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pago anticipados por sueldos de los Juzgados 1°, 2°, y 3° del circuito de Buga, 
firmada por el Ministro de Justicia; además relaciones de pagos anticipados, 
firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca y soportado 
por las nóminas marzo a mayo de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Francisco Jaramillo. Juez del circuito 
José Inocencio Calero. El Prefecto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 




































DESCRIPCIÓN No. D57 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D57 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L  947  Folios  865  r -  870 v 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda en el Cauca 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgados 1° y 2° del 
circuito de Popayán, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de 
pagos anticipados, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda en el 
Cauca y soportado por las nóminas marzo a mayo de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Luis Enrique Bonilla. Juez Principal 
Francisco Vallecilla. Secretario  
Aquilino León. Juez Suplente 
Francisco Velazco. Escribiente 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





DESCRIPCIÓN No. D58 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D58 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 945 Folios 871 r -  877 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito de 
Providencia, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos, 
firmado por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar y 
soportado por las nóminas de abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Juan Arias. Juez del circuito 
William Escalona. Secretario 
José María de Arias. Escribiente 
Wilfredo Duffis. Portero 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













DESCRIPCIÓN No. D59 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D59 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 944 Folios 878 r -  886 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito de 
Sincelejo, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos, firmado 
por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar y soportado 
por las nóminas de abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Francisco A. Lebas. Juez Único del circuito 
José Padilla. Secretario 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D60 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D60 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 943 Folios 887 r -  898 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito 1° y 2° 
de Mompox, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos 
anticipado, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar y soportado por las nóminas de abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Manuel García. Juez 1° del circuito 
Domingo Conde. Secretario 
Hilario bolívar. Juez 2° 
Pantaleón Pabón. El prefecto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD – G 










































DESCRIPCIÓN No. D61 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D61 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 942 Folios 899 r - 907 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito 1de 
Magangué, firmada por el Ministro de Justicia; relaciones de pagos anticipados por 
los sueldos, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar y soportado por las nóminas de abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Enrique Muñoz. Juez del circuito 
Antonio Varela Salazar. Juez del Circuito 
Belisario. Alcalde Municipal 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 



































DESCRIPCIÓN No. D62 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D62 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 941 Folios 908 r -   914 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito de 
Lorica, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos, firmado 
por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar y soportado 
por las nóminas de abril, mayo y junio  de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Máximo M. Martelo. Juez del circuito 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





DESCRIPCIÓN No. D63 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D63 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 940 Folios 915 r -   923 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito de 
Corozal, firmada por el Ministro de Justicia; además relaciones de pagos, firmado 
por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar y soportado 
por las nóminas de abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Agustín Mier. Juez principal del circuito 
Gabriel Bolívar. Secretario en propiedad 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D64 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D64 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
L 940 Folios 924 r -   932 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito 1° y 2° 
de Cartagena, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos, 
firmado por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar y 
soportado por las nóminas de abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Luis patrón. Secretario de Gobierno 
José M. Blanco, Juez 1° 
Benjamín Martínez. Juez 2° 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D65 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D65 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 938 Folios 933 r -   940 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del Juzgado del circuito del 
Carmen, firmado por el Ministro de Justicia, además relaciones de pago, firmado 
por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar y soportado 
por las nóminas de abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Sebastián Castell. Juez 
Alberto Mier. Secretario 
Manuel María Lizcano. Secretario 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D66 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D66 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 937 Folios 941 r -   959v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados de los Juzgado 1° y 2° del 
circuito de Barranquilla, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de 
pagos, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar y soportado por las nóminas del año 1891 y abril, mayo y junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar 
Manuel Samper. Juez 1° 
Eloy Molina. Juez 2° 
Eustacio Barros. El Prefecto 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 














DESCRIPCIÓN No. D67 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D67 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 936 Folios 960 r -   962v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del juzgado Superior, firmada por 
el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos, firmado por el Administrador 
Departamental de Hacienda Nacional de Magdalena y soportado por las nóminas 
de abril a  junio  de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Julio R. Delgado.  Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Manuel Linero Castillo. Juez superior 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 















DESCRIPCIÓN No. D68 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D68 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 935 Folios 963 r -  975 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del juzgado Superior del Distrito 
Judicial de Pasto, Popayán y Cauca, firmada por el Ministro de Justicia, además 
relaciones de pagos, firmado por el Administrador Departamental de Hacienda 
Nacional de Bolívar y soportado por las nóminas de marzo a junio de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Manuel R. Administrador Departamental de Hacienda en el Cauca 
Joaquín Guerrero. Juez Superior de Pasto 
Medardo B. El Prefecto 
Mainel Jesús Velazco. Juez Superior de Popayán 
José Inocencio Calero. El Prefecto  
Fernando Falla. Juez Superior del cauca 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 













































DESCRIPCIÓN No. D69 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.13.D69 
Título 
[Orden de  Legalización de gastos de la Administración 




 Nivel de descripción Unidad Documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
L 934 Folios 976 r - 982 v 
           
2. ÁREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Bolívar 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Expediente que presenta, atendiendo la norma vigente, orden de legalización de 
pagos anticipados por sueldos de los empleados del juzgado Superior del Distrito 
Judicial, firmada por el Ministro de Justicia, además relaciones de pagos, firmado 
por el Administrador Departamental de Hacienda Nacional de Bolívar y soportado 
por las nóminas de mayo, junio    de 1892.   
Firmas de: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Juan de Piñeres. Administrador Departamental de Hacienda Nacional de bolívar 
Juan Noriega. Juez Superior 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  Folios 978 al 982 presentan deterioro 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD - G 





3.2. DESCRIPCION TOMO 14  AÑOS 1892 - 1894 
 
 
DESCRIPCIÓN No. D1 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D1 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  00002 - 00003 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia poniendo en conocimiento 
nombramientos de Directores de las cárceles de los circuitos de Bucaramanga, Piedecuesta, 
San José Ocaña y Barichara, firmada por el Secretario de Gobierno encargado Juan Francisco 
Mantilla 
Bucaramanga, Enero 2 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El folio 0002 presenta firma de aprobado por el Ministro de Justicia 
Emilio Ruiz Barreto el 14 de enero de 1893 
Folio 0003 en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D2 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D2 





Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  00004 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
 
Circular de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, manifestando que se 
recibieron sesenta ejemplares del retrato y filiación del prófugo Horacio Sáenz, firmada por el 
Secretario de Gobierno encargado Juan Francisco Mantilla 
Bucaramanga, Enero 5 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El folio 0004 firmada por el Ministro de Justicia Emilio Ruiz Barreto con 
nota de archívese el 25 de enero de 1893 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D3 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D3 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  00006 - 00007 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia remitiendo las 
disposiciones reglamentarias de la penitenciaria de Pamplona y cárceles del circuito, firmada por 
el Secretario de Gobierno encargado Juan Francisco Mantilla 
Bucaramanga, Enero 9 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0007 en blanco 
Folio 0005 no existe, presentando foliación incorrecta en el tomo. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D4 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D4 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  00008 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, informando que se recibe 
copia de la conmutación de pena de muerte dictada por el Vicepresidente de la Republica al 
señor Dimas Gómez por el delito de homicidio, firmada por el Secretario de Gobierno encargado 
Juan Francisco Mantilla 
Bucaramanga, Enero 12 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 0007 en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D5 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D5 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios  00009 - 00010 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autenticada de la resolución número 1 del 20 de enero de 1893, indicando que se concede al 
recluso Deogracias Sanabria rebaja del tiempo que le falta para cumplir condena por el delito de 
heridas. 
Firmas de 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno encargado y 
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Enero 20 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D6 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D6 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folios  00011 - 00012 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autenticada de decreto dada en Charalá el 26 de enero de1893, por el cual se da 
nombramiento Doctor Julio Esteves como Magistrado interino del Tribunal Superior del Norte. 
Firmas de 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno encargado  
José Santos, Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Enero 26 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El decreto expedido no tiene ningún número asignado.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D7 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D7 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folios  00013 - 00015 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autenticada de las resoluciones número 2 por la cual se niega la rebaja de pena por el delito 
de heridas al señor Laureano Rojas y resolución número 3 por la cual se concede rebaja de 




Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno encargado 
José Santos, Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Enero 30 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D8 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D8 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  00017- 00020 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autenticada de la resolución número 4 por la cual se concede rebajas de penas a la que fueron 
condenados por los delitos de heridas y maltratos los reos Eustaquio Ávila, Joaquín López, 
Julio Camacho, Bruno Rueda, Rosario Romero, Andrés Gil, Belisario Obregón, Felicia y 
Victoria Acosta  
Firmas de 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno encargado 
José Santos, Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Enero 31 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación incorrecta, no existe Folio 0016 y el 0019 tiene doble número 
de folio  
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D9 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D9 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folios  00021- 00023 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autenticada de la resolución número 5 por el cual se niega rebaja de pena a la que fue 
condenado por el delito de maltratamiento de obra el reo Custodio Acebedo y resolución 
número 6 por el cual se concede rebaja de tiempo que les falta para cumplir sus condenas por 
los delitos de maltratamiento de obra con herida a los reos Horacio Rosas y Juan de la Mata 
Badillo. 
Firmas de 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno encargado 
Clodoveo Valderrama, Sub-secretario de Gobierno 
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Febrero 06 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Entre folios 0022 y 0023 hay folio sin numerar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D10 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D10 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  00024 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, comunicando que por 
Decreto 28 de enero de 1893 fue nombrado el señor Benito Ordoñez como Fiscal suplente 
Interino del circuito de Bucaramanga. 
Firmas de 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno encargado 
Clodoveo Valderrama, Sub-secretario de Gobierno 
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Febrero 13 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D11 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D11 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio  00025 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, dando a conocer los 
nombramientos hechos como director interino de la cárcel del circuito de Málaga a Francisco 
Manrique; Director interino de la penitenciaria de Pamplona a Concepción Álvarez y como 
director accidental de la penitenciaria de Pamplona a Jesús Arias S. 
Firmas de 
Juan Francisco Mantilla Secretario de Gobierno 
Clodoveo Valderrama, Sub-secretario de Gobierno 
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Febrero 13 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D12 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D12 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio  00026 - 00029 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copias 
auténticas de la resolución números 7, 8 y 9 por las cuales se conceden rebajas de pena a las 
que fueron condenados por el delito de heridas, maltratamientos de obra y maltratamientos de 
obra con heridas a los reos Nicolás Roa, Julián García, Carmelo Alfonso y Benjamín Sandoval. 
Firmas de 
Clodoveo Valderrama. Sub-secretario de Gobierno 
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Febrero 13 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D13 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D13 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio  00031 – 00036 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia autorizada 
de los documentos de intento de fuga de varios presos de la penitenciaria de Pamplona, 
adjuntando lista con los nombres de las personas que pretendieron fugarse en la noche del 30 de 
enero de 1893 comenzando con Andrés Moreno y finaliza con Nicasio Plata 
Firmas de  
Clodoveo Valderrama, Sub-secretario de Gobierno 
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, Febrero 16 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D14 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D14 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio  00038 – 00040 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia autógrafa 
de la resolución número 11, por la cual se concede rebaja de pena por la que fueron condenados 
los reos Pedro Velásquez por el delito de robo, Leopoldo García por el delito de heridas y 
maltratamientos de obra, Ignacio Aguillón por el delito de heridas, Juan de Dios Hernández por el 
delito de maltratamientos de obra y Ramón Angarita Ávila por el delito de heridas; además la 
resolución número 11, por el cual se niega rebaja de pena a la que fue condenado por el delito 
de heridas al reo Belisario Espitia. 
Firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla, Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, Febrero 16 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D15 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D15 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio  00041 – 00043 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 12, por la cual la gobernación de Santander concede rebaja 
de pena a la que fue condenado por el delito de maltratamientos de obra el reo Francisco Joya,  
firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Juan Francisco Mantilla, Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, Febrero 22 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D16 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D16 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio  00045 – 00047 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 13, por la cual niega rebaja de pena por el delito de 
maltratamientos con herida al reo Teófilo Alza, y resolución número 14, por el cual se 
concede rebaja del tiempo que falta para cumplir condena a los reos Cayetano Arias 
Moncada condenado por el delito de maltratamientos de obra con heridas y Lisandro Salas  
condenado por los delitos de heridas a un particular, amenazas y resistencia a una 
providencia de la autoridad  
Firman  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Juan Francisco Mantilla, Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, Febrero 27 de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0044 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D17 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D17 





 Nivel de descripción Unidad documental simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio  00049 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, comunicando que por 
medio del decreto de fecha del 18 de febrero de 1893 fue nombrado en propiedad como 
director de la penitenciaria de Pamplona el Señor Eduardo Barco. 
firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Bucaramanga, 27 de febrero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0048 no existe 
Foliación incorrecta 
Decreto mencionado no está adjunto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D18 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D18 





 Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio  00051 - 00053 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo la 
resolución número 15 por la cual se niega rebaja de pena  a la que fue condenado por el 
delito de heridas y maltratamientos de obra el reo Faustino delgado; y resolución número 16 
por la cual se concede rebaja de tiempo que falta para cumplir condena por el delito de 
heridas el reo Tadeo Pérez. 
firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Clodoveo Valderrama. Sub-Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 2 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0050 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D19 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D19 





 Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio  00055 - 00058 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo la 
resolución número 17 por la cual se concede rebaja de pena por el tiempo que falta para 
cumplir condena por el delito grave de maltratamientos de obra con heridas el reo Desposorio 
Olarte; y resolución número 18 por la cual se concede rebaja de pena de tiempo que falta 
para cumplir condena por el delito de maltratamientos de obra el reo Andrés Rueda Badillo. 
firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 3 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0054 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D20 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D20 





 Nivel de descripción Unidad documental simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio  00059 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, notificando recibido de 
la nota número 820 del 15 de febrero de 1893, indicando que esta será publicada en la 
Gaceta de Santander para que sea conocida por los interesados. 
firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Bucaramanga, 6 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D21 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D21 





 Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios  00061 - 0062 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 18 del 7 de febrero de 1893, por la cual se concede rebaja 
de pena por el delito de heridas por la que fueron condenados los reos Lubio González y 
Samuel Jaimes. 
firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Bucaramanga, 8 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0060 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D22 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D22 





 Nivel de descripción Unidad documental simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios  00063 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, sometiendo a 
aprobación el decreto con fecha 17 de febrero de 1893, por el cual se nombran como 
Directores interinos de las cárceles de Suaita y Zapatoca a los señores Sabas Nicolás 
Gutiérrez y Evangelista Martínez respectivamente. 
firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Bucaramanga, 13 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Decreto no tienen numeración que lo identifique 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D23 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D23 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios 00065 – 00066 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 20 dada en Bucaramanga el 9 de marzo de 1893, por la 
cual se concede rebaja de pena a la que fue condenado por el delito de maltratamientos de 
obra y heridas el reo Francisco Uribe D. 
firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Bucaramanga, 13 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El Folio 0064, no existe 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D24 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D24 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios  00068 - 00071 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo original de 
la nota número 1 del 30 de enero de 1893, realizando consulta el notario de San Andrés, 
junto con resolución del Departamento de Santander que indica que las notarías están 
obligadas a presenciar la celebración de matrimonios católicos y verificar inscripción en el 
registro al que corresponde. 
 Firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Bucaramanga, 13 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El Folio 0064, no existe 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D25 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D25 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios  00072 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, participando el 
nombramiento interino como Fiscal del circuito de Cúcuta al señor Pedro María Reyes, 
Fiscal de Piedecuesta al señor Alejandro González M. y Fiscal de Suaita al señor Jesús 
Ulloa Pinzón 
Firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Bucaramanga, 18 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D26 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D26 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios  00074 -  00077 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de las resoluciones números 21, 22 y 23, por las cuales conceden rebajas de 
pena a los reos Miguel Galvis condenado por el delito de maltratamientos de obra con 
heridas, Jesús Barbosa condenado por el delito de heridas y Carlos Acevedo condenado 
por el delito de maltratamiento de obra. 
Firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander  
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 18 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0073 no existe 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D27 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D27 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios  00078 -  00080 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo original 
de consulta número 5, hecha por el señor Registrador de instrumentos públicos del circuito 
de Ocaña, preguntando si el registrador suplente puede ejercer las funciones del 
registrador principal en caso que este tenga impedimento para podarlas ejercer, además 
adjunta la resolución dictada por la Gobernación de Santander a la consulta realizada a fin 
de ser aprobada por el Ministro de Justicia  
Firmas de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bersabe Noguera. Registrador de Instrumentos Públicos del circuito de Ocaña  
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Bucaramanga, 18 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D28 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D28 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios  00082  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, solicitando hacer los 
nombramientos de Jueces suplementes de Distrito Judicial y de circuito del Departamento 
de Santander, designados por el tribunal del Norte a: como primer suplente del juzgado 1° 
del circuito de Cúcuta a Carlos Jácome, primer suplente del juzgado 2° del circuito de 
Salazar a Julio de J. Yánez, segundo suplente juzgado 2° y suplente 1 del juez del circuito 
de Salazar a Adolfo Valenzuela, segundo suplente del juzgado 1° Del circuito de Cúcuta a 
Pedro A. G. primer suplente del juzgado segundo del circuito de Cúcuta a Pedro M. reyes; 
y los designados por el Tribunal del Sur a Alejandro B Orosigui y Dionisio Otero como 1° y 
2° suplentes del juzgado del circuito de Charalá, a Daniel sarmiento y Antonio Olarte como 
1° y 2° suplentes del juzgado del circuito de Suaita} y Rafael Gómez Serrano como primer 
suplente del juzgado de Zapatoca. 
Firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 20 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0081 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




DESCRIPCIÓN No. D29 
   
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D29 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, indicando que el 
señor secretario del tribunal superior del sur dirigió una nota a la Secretaria de Gobierno 
del departamento de Santander el de 10 de marzo de 1893, donde transcribe memorial 
realizado por el prefecto de esa provincia el 6 de marzo de 1893 , en el que el señor Jesús 
Silva se dirige al juez 1° del circuito del socorro indicando que ha promovido un juicio civil 
ordinario sobre interés en contra los señores Eugenio y Vicenta León, 
 Firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 20 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0083 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D30 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D30 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 00086 - 00087 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia de 
prensa de la resolución numero 24 por la cual se concede rebaja de la sexta parte de la 
pena a la que fue condenado por el delito de heridas el reo Juan de Dios Bautista. 
Firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 22 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0085 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D31 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D31 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios 00089 - 00090 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 25 por la cual se concede rebaja de pena a los reos 
Miguel S. Díaz, y Felipe Duarte condenados por el delito de maltratamientos de obra, y 
la a Celestina Álvarez condenada por el delito de robo. 
Firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 23 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 0088 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D32 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D32 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 00093  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, en el que 
transcribe el oficio que el Juzgado 2° del circuito de San José, envía al Secretario de 
Gobierno el 15 de marzo de 1893, especificando que se olvidó asignar un alguacil al 
Juzgado 2° en lo criminal. 
Firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 24 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Numero de foliación repetida 0093 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D33 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D33 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios 00093 – 01102 V 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, y de la 
secretaria de gobierno al director de la cárcel de Bucaramanga en los que remiten y 
dan a conocer memorial de queja interpuesta por el preso Miguel Peralta a causa de 
abusos realizados por los superiores de la cárcel, informe rendido por el director 
Vicente Quintero, sobre los acontecimientos de dicha situación, y carta del preso 
disculpándose por el mal comportamiento al director de la cárcel. 
 Firma de  
José Santos Gobernador del Departamento de Santander 
Miguel Peralta. Preso de la cárcel de Bucaramanga 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno de Santander  
Vicente Quintero. Director cárcel de Bucaramanga 
Bucaramanga, 27 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Numero de foliación repetida 0093 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D34 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D34 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios 01103 - 01104 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Secretaria de Hacienda 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Secretaria de Hacienda dirigido a los señores Vicente María Quintero y 
Trino Hijuelos, aceptando la cesión del contrato a la alimentación de los presos de la 
cárcel de Bucaramanga para el año de 1893. 
Firma de  
Antonio Lemus. Secretario de Hacienda 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Bucaramanga, 21 de diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D35 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D35 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 01106 - 02200  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 26, por la cual se concede rebaja de tiempo que le 
falta para cumplir condena a los reos Juan Ardila condenado por el delito de heridas, 
Hipólito González condenado por el delito de heridas, Florentino Pérez condenado por 
el delito de heridas, Pablo Antonio Vásquez condenado por el delito de heridas, Isidoro 
Rodríguez condenado por maltratamientos de obra y Pablo Antonio Verdugo 
condenado por maltratamiento de obro con heridas. 
 Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 29 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Error en foliación después de folio 1108, salta al 02200. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D36 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D36 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 02202 - 02203  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 27, por la cual se niega la Gracia sobre rebaja de 
pena a la que fue condenado por el delito de maltratamientos de obra el reo Jacinto 
Gallo. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 29 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D37 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D37 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 02205   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, dando a conocer 
mediante transcripción la consulta hecha por el señor prefecto de la provincia de 
Pamplona, sobre la reagravación de la pena a la que se someten los reos prófugos; en 
el mismo oficio brinda solución a situación y desarrolla resolución sometiéndola a 
censura del Ministerio de Justicia. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Bucaramanga, 4 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 







DESCRIPCIÓN No. D38 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D38 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 02207  - 02208 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 28 del 1 de abril de 1893, por la cual se otorga 
rebaja de tiempo que le falta para cumplir pena a la que fue condenado por el delito de 
hurto el reo Félix Bequis Pérez. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 5 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 02206 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D39 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D39 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios 02210 - 02212 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 30 del 7 de abril de 1893, por la cual concede rebaja 
de la tercera parte de la pena a la que fueron condenados por los delitos de heridas y 
maltratamientos de obra a los reos Marciano Quintero, Benedicto Galvis, Máximo 
Sandoval y Purificación González. 
Firma de  
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 8 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D40 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D40 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 02214 - 02215  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 29 del 5 de abril de 1893, por la cual concede rebaja 
de la tercera parte de la pena al que fueron condenados por el delito de 
maltratamientos de obra los reos David Tamara y Gumersindo Hernández. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 8 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 02213 no existe. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D41 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D41 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 02216  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, solicitando 
devolución de la consulta hecha por el Notario del circuito de San – Andrés y la 
resolución que se dictó, el cual fueron sometidos a censura con nota número 378 del 13 
de marzo de 1893 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 10 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
La consulta hecha a la que hacen referencia se encuentra en 
los folios 0068 a 0071 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D42 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D42 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folios 02217 - 02218 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 31 del 13 de abril de 1893, por la cual conceden 
rebajas de la tercera parte de la pena a la que fueron condenados por los delitos de hurto, 
heridas, amancebamiento y maltratamientos de obra los reos Marco Aurelio Rugeles, 
Venancio Suarez, Fernanda Garcés, Eugenio Duran, Lucia Ballesteros y Temístocles 
Franco. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga,17 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D43 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D43 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folios 02221  - 00228 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo informe 
presentado por el señor prefecto de la provincia de Vélez sobre las condiciones con que 
debe establecerse la colonia penal en el artículo 15 del contrato del 19 de marzo de 1890, 
por construcción de un camino de herradura de la ciudad al rio. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Claudio Quintero. Prefecto 
Bucaramanga,18 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación incorrecta e ilegible; del folio 02218 pasa a folio 
02221 y al 00223.  
Folio 00228 folio en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D44 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D44 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folios 00230 - 00233 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa resolución numero 32 por el cual niega rebaja de tercera parte de la pena a la 
que fueron condenados por el delito de heridas los reos Fidel y Modesto Rueda 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga,19 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación ilegible  
  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D45 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D45 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folios 00234 - 00236 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa resolución numero 33 por el cual niega rebaja de tercera parte de la pena a la 
que fue condenado por el delito de heridas el reo Manuel Arguello. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga,20 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Doble numeración en la foliación 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D46 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D46 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, sometiendo a 
censura del Gobierno, Decreto del 19 de abril de 1892, por el cual se nombran jueces 
suplentes de los Juzgados Superiores y del circuito del Departamento de Santander,  
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga,24 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D47 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D47 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, informando que, 
mediante decreto del 3 de abril de 1893, se nombró al Doctor Julio Estévez Breton, como 
Magistrado interino del Tribunal Superior.   
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga,24 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
doble foliación números 00240 y 00241  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D48 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D48 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, informando que, 
mediante decreto del 12 de abril de 1893 se nombró en propiedad al señor Antonio 
Villamizar como director de la cárcel del circuito de Salazar y Chinacota; los señores 
Ramón Arguello y José Dolores Arce, para las de Charalá y Vélez, respectivamente por el 
tiempo que falta para cumplir el periodo. 
Firma 
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga,27 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Presenta doble foliación números 00241 y 00242  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D49 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D49 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 02244 - 00247 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución 34 por la cual se concede rebaja de la tercera parte de la pena a 
los reos Bernabé Herreño, Nicasio Monsalve, Polo Cárdenas, Proceso Galeano, Protasio 
Rueda, León Arias y Margarita Cortez 
Firmas de. 
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga,27 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación Incorrecta  
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D50 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D50 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folios 02248 - 02449 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución 35, por la cual se concede rebaja de la tercera parte de la pena a 
la que fueron condenados por el delito de maltratamientos de obra con heridas los reos 
Remigio Sandoval y Elías Pérez 
Firmas de. 
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga,27 de abril  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación Incorrecta  
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D51 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D51 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio 02251  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autentica de visita al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Santander en los 
meses de enero y febrero de 1893 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 1 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D52 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D52 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio 02253  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia de 
prensa de la resolución número 36, por la cual se concede rebaja de la tercera parte de la 
pena a la que fueron condenados por el delito de maltratamientos de obra los reos Ramón 
Rúgeles y Santiago Quiroga 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Bucaramanga, 4 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D53 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D53 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio 02256  -02257 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo para 
censura copia autorizada del Decreto del 3 de mayo de 1893 por el cual el Gobernador 
nombra al señor Manuel M. Álvarez, como Juez suplente interino del juzgado 2° del circuito 
de Ocaña. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Clodoveo Valderrama. Secretaria de Gobierno 
Bucaramanga, 5 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D54 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D54 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio 02259  - 02262 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo para 
censura copias autorizadas de los decretos del 22 de abril de 1892 por la cual se nombra al 
Doctor José Víctor Ruiz como Fiscal suplente interino del juzgado del juzgado superior del 
sur, y decreto del 5 de mayo de 1893 por la cual se nombra al Doctor Agustín Pachón como 
Juez principal del Circuito de Sudita. 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Clodoveo Valderrama. Secretaria de Gobierno 
Bucaramanga, 6 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D55 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D55 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 02263 - 02286 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autorizada de la diligencia de visita hecha al Tribunal Superior del Norte en el mes de 
marzo y resolución de negocios civiles que causan en el Tribunal Superior del distrito 
judicial del Norte del Departamento de Santander 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Clodoveo Valderrama. Sub Secretario de Gobierno. 
Julio Castillo. Secretario del Tribunal 
Bucaramanga, 8 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D56 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D56 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 02287 - 02289     
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución  número 37 del 15 de mayo de 1893 por la cual se concede 
rebaja de la tercera parte de la pena a la que fue condenado por el delito huerto el reo 
Pablo Mantilla 
Firma de  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Clodoveo Valderrama. Secretaria de Gobierno 
Bucaramanga, 15 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 Folios 02288 y 02289 es la resolución 37 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D57 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D57 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 02290 - 03300 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo 
expediente conformado por telegramas, certificaciones y notas dirigidos al secretario de 
gobierno de Santander, además copia autógrafa del decreto del 15 de mayo de 1893 
revocando al decreto de fecha 3 de junio de 1892, por la cual se designa al municipio de 
Rosario como cabecera del circuito judicial de Cúcuta  
Firman  
José Santos. Gobernador del Departamento de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Luis A Mesa. Ministro 
Ardila A. 
Bucaramanga, 15 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D58 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D58 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autentica de visita practicada al tribunal Superior del Norte en el mes de Abril. 
Firma de  
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 5 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D59 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D59 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio 03301 - 03304 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 38 dada en Bucaramanga el 17 de mayo de 1893, por la 
cual se concede rebaja de la tercera parte de la pena a la que fueron condenados los reos 
Lino Franco por delito de heridas y Feliz Cala Grimaldos por el delito de amancebamiento 
en público. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 18 de mayo de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D60 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 03306 - 03308 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 39 del 17 de mayo de 1893, por la cual se concede rebaja 
de la cuarta parte de la pena a la que fue condenado por el delito de heridas al reo Eliseo 
Corredor. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 18 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 03307, no existe 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D61 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D61 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 03311 - 03313 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 41, por la cual se concede rebaja de la quinta parte de la 
pena a la que fue condenado por el delito de maltratos y heridas al reo Isabel Patiño. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 20 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folio 03312 no existe 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D62 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D62 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio 03315 - 03316 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 42, por la cual se niega rebaja de la tercera parte de la 
pena a la que fue condenado por el delito de maltratamientos de obra y heridas el reo 
Prodigo Traslaviña. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 22 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D63 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D63 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folio 03318 - 03304 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 43, del 25 de mayo de 1893, por la cual se concede rebaja 
de la tercera parte de la pena a la que fueron condenados por el delito de heridas los reos 
Eloy Amaya, Crescenciano Gutiérrez, Ezequiel Rojas y Juan Bautista. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 27 de mayo de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D64 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D64 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 03321  - 03322 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 44 del 27 de mayo de 1893, por la cual se concede rebaja 
de la tercera parte de la pena a la que fue condenado por el delito de maltratamientos de 
obra con heridas el reo Antonio Poveda. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 29 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D65 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D65 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, comunicando que se 
recibió copia de Decreto número 766, por el cual se reforma con el marcado número 700 del 
13 de mayo de 1893 que será publicado en el diario oficial del departamento, y además se 
enviaron copias autorizadas al Tribunal Superior del Norte y al Administrador Departamental 
de Hacienda Nacional y será publicado en el periódico oficial del departamento. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 18 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
La documentación referenciada en el oficio no está adjunta. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D66 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D66 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 03326 – 03327 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 45 del 27 de mayo de 1893, por la cual se niega rebaja de la 
tercera parte de la pena a la que fue condenado por el delito de heridas el reo Cupertino 
Fontecha. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 18 de mayo de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D67 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D67 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa para censura del Decreto dado en Bucaramanga el 31 de mayo de 1893, por la cual 
se realiza nombramiento de personeros de algunos municipios del Departamento de Santander 
el cual relacionan en lista que comienza por Bachalema. Suplente. Florencio Ramírez y termina 
con Sucre. Suplente Eliseo Forero 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 05 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación incorrecta 
Dos folios sin numerar después del 03328. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D68 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D68 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 03333  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, dando a conocer y pone 
a censura nombramiento como Director Interino de la cárcel del circuito de Guanentá al señor 
Rafael Martínez, mediante decreto de fecha 1 de junio de 1893. 
Firmas de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 5 de junio de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D69 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D69 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 03338  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia autógrafa 
de la resolución número 46 del 31 de mayo de 1893, por la cual se concede rebaja de la tercera 
parte de la pena a la que fueron condenados por los delitos de maltratamientos y heridas los 
reos Joaquín Mosquera, Silverio León, Ceferino Prada y María Santos Vásquez.  
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 5 de junio de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D70 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D70 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 00334 - 00336   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia autógrafa 
de la resolución número 47 del 6 de junio de 1893, por la cual se concede rebaja de la tercera 
parte de la pena a la que fueron condenados por los delitos de maltratamientos y heridas los 
reos David Rújeles, Cruz Ardila y Pedro Ortiz Morales 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 5 de junio de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D71 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D71 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, informando que, 
mediante Decreto del 5 de junio de 1893, se realizó nombramiento como Fiscal Interino del 
Juzgado Superior del Distrito Judicial del Norte, por un periodo de 60 días, al Doctor Carlos F. 
Torres 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 8 de junio de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D72 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D72 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 03341 - 03343 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 48 del 31 de mayo de 1893, por la cual se niega rebaja de la 
tercera parte de la pena a la que fue condenado por el delito de maltratamiento de obra el reo 
José Calvo 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 10 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D73 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D73 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 03344  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autentica de la diligencia de visita realizada en el mes de mayo por el Secretario de Gobierno al 
Tribunal Superior del Norte 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 19 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
no está anexo el documento que se referencia en el oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D74 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D74 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 00344  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia de 
prensa la resolución número 49 del 16 de junio de 1893, por la cual se concede rebaja de la 
tercera parte de la pena a la que fueron condenados por los delitos heridas y maltratamientos 
de obra los reos Domingo Cano y Santiago Beltrán  
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 19 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D75 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D75 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, en el que pone en 
conocimiento que mediante decreto del 22 de junio de 1893se nombro al señor Anselmo 
Mantilla como juez suplente interino del juzgado 2° del circuito de Bucaramanga. 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 19 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D76 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D76 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 00349 - 00350 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia 
autógrafa de la resolución número 50 (anexa), por la cual se concede rebaja de la tercera parte 
de la pena a la que fue condenado por el delito de heridas el Reo Naxario Sánchez 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno 
Bucaramanga, 24 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D77 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D77 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 00352  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, en el que pone en 
conocimiento los nombramientos realizados en los días 21, 22 y 23 de junio de 1893, al Doctor 
Julio Arguello como Fiscal Interino del Tribunal superior del sur, al señor Anselmo Mantilla 
Navas como juez 2° del circuito de Bucaramanga, a los señores Labas Nicolás Gutiérrez y 
Evangelista Martínez como Directores en propiedad de las cárceles de los circuitos de Juanita 
y Zapatoca  
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 126de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No está anexo el documento al que se referencia en el oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D78 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D78 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, en la que eleva la 
consulta que remitió el señor Juez suplente 1° del circuito de Piedecuesta  
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 19 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación incorrecta 
No es posible identificar el asunto de la consulta ya que esta no está 
adjunta. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D79 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D79 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00355 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Santander 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación de Santander dirigido al Ministro de Justicia, en el que pone en 
conocimiento los nombramientos realizados mediante decreto del 28 de junio de 1893, al 
Doctor Marco Antonio Gómez como Director Interino de la penitenciaria del departamento, y 
decreto del 19 de abril de 1893 nombrando al señor Domingo Antonio Arenas como Juez 2° 
suplente del circuito de Zapatoca 
Firma de  
José Santos. Gobernador de Santander 
Bucaramanga, 28 de junio de 1893 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D80 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D80 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 00357 - 00359  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Alcaldía Municipal de Cundinamarca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Alcaldía Municipal de Cundinamarca dirigida al Ministro de Justicia, informando que 
se fugó el reo Exequiel Salamanca, el cual había sido remitido de la Penitenciaria de Tunja a la 
cárcel de Cundinamarca y que de ser capturado de nuevo y enviado a la cárcel, esta no es 
suficientemente segura para la eficaz custodia de presos. Y oficio solicitando al Ministro de 
justicia copias de los telegramas enviados a ese despacho, junto con las respuestas para 




6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Después del folio 00359 hay dos folios sin numeración 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D81 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D81 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Gobierno 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido a Ministerio de Justicia, remitiendo dos memoriales del 
señor J.B.M Cónico, representante de la Cartagena y Magdalena Railway y de la Cartagena 
Terminal improvement Company (limited), en los que solicita sean legalizadas estas compañías. 
Firmas de: 
A.B. Cuervo. Ministro de Gobierno 
Bogotá, 14 de enero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Los memoriales referenciados no están adjuntos 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D82 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D82 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00361 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Gobierno 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno dirigido a Ministerio de Justicia, remitiendo expedientes número 
67 de la Sociedad Agrícola de Panamá, numero 68 Sociedad Musical Estudiantina Interna, y 
número 69 de Santander Hidraulic Mining Company Limited. 
Firmas de: 
A.B. Cuervo. Ministro de Gobierno 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Bogotá, 21 de enero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Los expedientes referenciados no están adjuntos 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D83 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D83 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Circuito de Panamá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama dirigido a Ministerio de Justicia, advirtiendo que la Ley de presupuestos Nacionales 
para el bienio en curso en el inciso decimo articulo 176 indica que hay un juez 3° de comercio y 
que es segundo de lo civil del circuito de panamá, igualmente que no figuran partidas para 
gastos de material de las oficinas judiciales,  y en el Tribunal figuran cinco magistrados y que 




Emilio Ruiz Barrera. Ministro de Justicia 
Bogotá, 8 de febrero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No es posible identificar el cargo del señor Aycardi 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D84 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D84 
Título 
[Oficio de la Administración Departamental de Hacienda nacional 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
 
Folios 00364 - 00365 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración departamental de Hacienda Nacional 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Administración Departamental de Hacienda Nacional dirigido al Ministerio de 
Justicia, remitiendo Factura de relación de los pagos hechos en el Ministerio para ser 




Julio R. Delgado. Administrador Departamental de Hacienda Nacional. 
Popayán, 7 de diciembre de 1892 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D85 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D85 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eusebio María Gómez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama en formato de Telégrafos Nacionales, del señor Prefecto Eusebio María Gómez 
dirigido al Ministerio de Justicia en el que informa que el Juez de Circuito pide licencia por 
enfermedad con derecho a medio sueldo fundado en el  artículo 4° de ley 86 de 1890 y 
pregunta si la prefectura puede concederla y que sueldo devenga el suplente 
Firmas de: 
Eusebio María Gómez. El Prefecto. 
Marinilla, 14 de enero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D86 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D86 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael García 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama en formato de Telégrafos Nacionales enviado al Ministro de Justicia indicando 
no  pagar sueldos; solo a empleados judiciales de las provincias de Neiva y Sur; 
responsable administración Tobar 
Firma 
Rafael García 
Neiva, 14 de enero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D87 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D87 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel A Ramírez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama  en formato de Telégrafos Nacionales del Juez Municipal de Rionegro dirigido al 
Ministro de Justicia suplicando se resuelva cual juez disfruta sueldo de vacaciones en 
enero. 
Firmas de: 
Miguel A. Ramírez. Juez Municipal de Rionegro 
Rionegro, 19 de Diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D88 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D88 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 00369 -00370 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José D. Romero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor José D. Romero dirige telegrama en formato de Telégrafos nacionales al Ministro 
de Justicia, indicando que el juez 2° solicito licencia por sesenta días que se le concedido 
desde el 23 de octubre, por consiguiente se llamó como suplente interino al señor Alejandro 
Escobar el cual fue rechazado por que se duda que las funciones que ejerce sean legales. 
También informa que el oficial escribiente Nepomuceno Quintero es menor de edad que no 
se da cuenta de las funciones del empleo y  que todos los documentos relacionados con 
los hechos fueron enviados a la gobernación. 
Firmas de: 
José D. Romero 
Cocuy, 14 de diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Al verso de la hoja nota escrita. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D89 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D89 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folio 00371 -  00374 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José R. Bayona 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor José R. Bayona envía telegramas en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, informando que el prefecto no quiere visar ni objetar nóminas de octubre y 
noviembre del juzgado3°, obligándolo a hacer consulta a la gobernación para salvar 
responsabilidad. 
Firma 
José R. Bayona 
Cocuy, 14 de diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D90 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D90 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Andrés C. Nezmes 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Andrés D. Nezmes  envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia solicitando resolver punto de la resolución del Ministerio que se 
publicó en el Diario oficial número 9.311, sobre los sueldos de capellán y practicantes de 
la penitenciaria de Pamplona. 
Firma 
Andrés D. Nezmes   
Bucaramanga, 7 de diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D91 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D91 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan pablo Gómez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Juan Pablo Gómez envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, informando el aumento de cinco centavos de las raciones del presidio 
en el Departamento. 
Firma 
Juan pablo Gómez 
Medellín, 20 de agosto de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No se sabe el cargo del s 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D92 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D92 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Sin número de Folio 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Primitivo Crespo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Primitivo Crespo envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, suplicando la devolución de ejemplares del contrato de suministro de vestuario 
del presidio. 
Firma 
Primitivo Crespo  
Popayán, 23 de agosto de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D93 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D93 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José J Camacho 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor José J Camacho envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, solicitando información si fueron aprobados de los contratos para vestuario de 
reos rematados.  
Firma 
José J Camacho  
Ibagué, 4 de agosto de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D94 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D94 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Hazael M. Bueno 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Hazael M. Bueno envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, indicando que la Gobernación les dijo que el decreto sobre aumento de 
raciones y trabajo de los reos  de la cárcel de Rio Sucio no ha sido aprobado por el 
Supremo Gobierno. 
Firma 
Hazael M. Bueno  
Cárcel de Rio Sucio , 27 de julio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D95 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D95 
Título 
[Telegrama de Pedro A Velazco, Luciano Rivera y Garrido Ario 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro A Velazco, Luciano Rivera y Garrido Ario 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Pedro A Velazco, Luciano Rivera y Garrido Ario envía telegrama en formato de 
Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, informado que se recibió el telegrama número 
130 del 9 de agosto de 1893, y que oportunamente se comunicara resultado de la orden 
dada al administrador departamental de hacienda. 
Firman 
Pedro A Velazco, Luciano Rivera y Garrido Ario  
Buga, 12 de agosto de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D96 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D96 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Hazael Bueno 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Hazael Bueno envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, solicitando aprobar resolución de cárcel de Rio Sucio sobre aumento de  ración de 
reclusos. 
Firma 
J Hazael Bueno 
Rio Sucio, 19 de julio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D97 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D97 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Andrés M. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Andrés C. Nigrinii envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al ministro 
de Justicia, informando que ha decidido no pagar sobresueldos asignados por el decreto 
700 del 13 de marzo de 1863, mientras se  decide lo conveniente para el pago ya que son 
cinco los escribientes y no cuatro del tribunal de Norte.   
Firma 
Andrés C. Nigrinii Administrador Departamental de Hacienda Nacional  
Bucaramanga, 10 de julio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D98 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D98 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folio 00382 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Otoniel Navas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Otoniel Navas envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al ministerio 
de Justicia, informando que una vez visto el telegrama del Ministro de Justicia del 8 de julio 
de 1893, el tribunal resolvió excluir al quinto escribiente de sobresueldo 
Firma 
Otoniel Navas del Tribunal Superior del Distrito Judicial  
Bucaramanga, 10 de julio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D99 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D99 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rodolfo Sinisterra 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Rodolfo Sinisterra envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, suplicando el despacho del contrato celebrado con el señor Cenon 
Caicedo por arrendamiento de la cal para presidio de la ciudad. 
Firma 
Rodolfo Sinisterra  
Cali, 11 de julio  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D100 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D100 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Lucas Vergara 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Lucas Vergara envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, dando a conocer que los pagos de sueldos de los empleados del Tribunal de 
Cali no se han hecho durante tres meses, y no tienen como llenar necesidades diarias. 
Firma 
Lucas Vergara  
Pasto, 13 de julio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D101 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D101 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
García Medina 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor García Medina envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia Emilio Ruiz Barreto, recomendando el asunto que reclama Bernardo Arias y se 
resuelva lo indicado por el gobernador, además indica que cree que el doctor Rafael 
Castañeda tienen la razón. 
Firma 
García Medina  
Tunja, 6 de julio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D102 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D102 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 00386 - 00387 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Otoniel Navas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Otoniel Navas envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al ministerio de 
Justicia, reiterando solicitud del Tribunal respecto al sobresueldo de cinco escribientes 
decretado para cuatro y contestación indicando que debe decirle que el tribunal decidió que 
uno de los escribientes no tiene aumento. 
Firma 
Otoniel Navas 
Bucaramanga, 6 de julio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D103 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D103 
Título 






 Nivel de descripción 
Unidad documental Compuesta 
 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
 
Folios 00388 - 00389 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
García, Ruiz, Días y Bahamón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Los señores García, Ruiz, Días y Bahamón envían telegrama en formato de Telégrafos 
Nacionales a Emilio Ruiz Barreto, Ministro de Justicia, sometiendo a consideración las 
demoras que sufren algunos asuntos en resolver y que perjudican al servicio público en ese 
circuito, además indica que están pendientes sueldos de los juzgados políticos y se debe 
precisar que el tesoro nacional debe pagar los gastos de local mobiliario y útiles de 
escritorio  de las oficinas judiciales,  
Firma 
García, Ruiz, Días y Bahamón  
Panamá 23, 26 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D104 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D104 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00390 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan Francisco Mantilla 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Juan Francisco Mantilla envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, suplicando indicar si ya fue examinado el contrato sobre suministro y 
alumbrado para la penitenciaria del departamento el cual fue remitido a su despacho 
mediante oficio número 156 del 21 de julio ultimo 
Firma 
Juan Francisco Mantilla. Secretario de Gobierno de Santander 
Bucaramanga, 9 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D105 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D105 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Adolfo A. Posada 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Adolfo A. Posada envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia,  indicando que mediante oficio del 28 de mayo  se pidió resolver aumento de 
sueldo del director y secretario de la casa de reclusión. 
Firma 
Adolfo A posada  
Copacabana, 9 de septiembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D106 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D106 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 




2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro J. Henao 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Pedro J. Henao envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al ministerio 
de Justicia, solicitando pago de sueldo de capataz, ya que el Director del presidio de 
Antioquia no lo hizo. 
Firma 
R Pedro J. Henao  
Medellín, 7 de septiembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D107 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D107 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folio 00393 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ignacio Gutiérrez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Ignacio Gutiérrez envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, indicando que la nómina de empleados del juagado 2° del mes de mayo fue 
endosada al señor Arturo Gálvez  
Firma 
Ignacio Gutiérrez  
Guaduas, 9 de junio de 1891 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D108 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D108 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folio 00394 - 00396 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Benito Uribe 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Benito Uribe envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, 
solicitando le resuelvan si los documentos comprobantes deben presentarse en originales, 
o son admisibles en copia certificada por el presidente de la oficina ya que no hay 
originales, esto con el fin de preparar cuenta para cobrar del tesoro nacional, además 
adjunta oficio del 12 de octubre de 1893, indicando el pago de sueldos a los empleados 
del juzgado primero. 
Firma 
Benito Uribe. El administrador 
Liberio Maldonado 
Medellín, 10 de junio de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D109 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D109 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folio 00397 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Otoniel Navas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Otoniel Navas envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, indicando que recibió copia de decreto aumentando sueldos y no incluyen 
oficiales escribientes del Tribunal superior del circuito judicial del Norte 
Firma 
Otoniel Navas  
Bucaramanga, 31 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D110 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D110 







 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00398  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Aycardi 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Aycardi envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, indicando que hay que resolver y comunicar cuanto antes por telégrafo la consulta 
realizada por el señor Administrador de hacienda, los nombres y sueldos de los juzgados 
de lo civil del circuito de Panamá; y que otro punto a resolver es que los gastos de local 
mobiliario y útiles de escritorio no se han hecho figurar en el presupuesto departamental 
Firma 
Aycardi 
Panamá, 29 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D111 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D111 







 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00399  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Aycardi 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Aycardi envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministerio de Justicia, 
suplicando rectificación debido a que en la primera liquidación del presupuesto nacional no 
se admitió anotación correspondiente a los juzgados políticos, y a los segundos 
escribientes de los juzgados del circuito de Panamá, los sueldos pagos de enero. 
Firma 
Aycardi 
Panamá, 29 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D112 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D112 
Título [Telegrama de Arango dirigido al Ministro de Justicia] 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00400 - 00401 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Arango. Administrador  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El Señor Arango envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, indicando que no pagara sueldos a jueces que pasen de 150 pesos mensuales 
conforme ley 119, ya que la nota número 249 no coincide con articulo 169 parágrafo 1 y 9; 
le surge duda acerca del sueldo mayor. 
Firma 
Arango. Administrador 
Panamá, 29 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D113 




Título [Telegrama de Arango dirigido al Ministro de Justicia] 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00400 - 00401 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Arango 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Arango envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, indicando que no pagara sueldos a jueces que pasen de 150 pesos mensuales 
conforme ley 119, ya que la nota número 249 no coincide con articulo 169 parágrafo 1 y 9; 
le surge duda acerca del sueldo mayor. 
Firma 
Arango 
Panamá, 29 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D114 




Título [Telegrama de Gabriel Vargas dirigida al Ministerio de Justicia] 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00402 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gabriel Vargas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Gabriel Vargas envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al ministerio de 
Justicia, suplicando se regularice el pago de sueldos del mes de marzo de los empleados 
del poder judicial  
Firma 
Gabriel Vargas  
Neiva, 18 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D115 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D115 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00403 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eladio Acuña 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Eladio Acuña envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, indicando que solicita aclaración sobre el empleado que no existe en la población 
a fin de cumplir órdenes dadas mediante telegrama por el Ministro.  
Firma 
Eladio Acuña. Administración de Hacienda Nacional 
Villavicencio, 18 de diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D116 





[Telegrama de Adolfo Posada y Juan de Dios Henao dirigido al 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00404 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Adolfo Posada y Juan de Dios Henao 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Los señores Adolfo Posada y Juan de Dios Henao envían telegrama en formato de 
Telégrafos Nacionales al ministerio de Justicia, suplicando contestación sobre la  solicitud 
hecha por el Gobernador del aumento de sueldos del director y secretario 
Firman 
Adolfo Posada 
Juan de Dios Henao 
Copacabana, 22 de diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D117 











 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00405 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Magistrados del Tribunal 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Los Magistrados del Tribunal envían telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, informando que el Administrador se rehúsa a pagar aumento de 
sueldos por no conocer el decreto por el cual divide entre cuatro y posteriormente entre 
cinco escribientes 
Firman 
Magistrados del Tribunal  
Bucaramanga, 17 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D118 









 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00406 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Prada 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Rafael Prada envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, 
suplicando haga pagar sueldos del juzgado por anticipado, mientras sale liquidación del 
presupuesto 
Firman 
Rafael Prada  
Málaga 29 de Abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D119 









 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00407 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eduardo González 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Eduardo González envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, informando que el Administrador de Hacienda Nacional no quiere 
pagar sueldos vencidos.  
Firman 
Eduardo González. Fiscal del Tribunal 
Cali, 2 de mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D120 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D120 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00408 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ramón Peña, Franco Víctor Mojica, Eugenio Gómez y Domingo 
Gómez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Ramón ¨Peña, Franco Víctor Mojica, Eugenio Gómez y Domingo Gómez envían 
telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, solicitando 
determinar sueldos de empleados del juzgado del circuito 
Firman 
Ramón ¨Peña 
Franco Víctor Mojica 
Eugenio Gómez 
Domingo Gómez 
Zapatoca, 18 de Abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D121 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D121 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00409 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús Zorrilla 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Jesús Zorrilla envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, informando que los empleados subalternos del juzgado, renuncian por no 
pagar sueldos  de 5 meses. 
Firma 
Jesús Zorrilla 
 Pereira, 19 de Abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D122 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D122 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00410 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis María Otero y Pedro Elías Toledo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Los señores Luis María Otero y Pedro Elías Toledo envían telegrama en formato de 
Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, informando que el administrador de hacienda 
no paga sueldos a los jueces 1° y 2° de circuito del mes de enero 
Firman 
Luis María Otero 
Pedro Elías Toledo  
Socorro, 21 de Abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D123 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D123 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00411  
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Carlos Jácome envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministerio 
de Justicia, en el que se referencia el decreto nacional sobre aumento de sueldos a 
empleados judiciales especificando el aumento al juez del circuito de Cúcuta; hay dos 
jueces, ambos con sueldos escasos, igual trabajo iguales circunstancias y exigencias, por 
consiguiente, se pide especificar cuál de los dos debe tener el aumento.   
Firma 
Carlos Jácome 
Cúcuta, 11 de Abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D124 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D124 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 412 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús Palan y Juan Nepomuceno Pulido 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Los señores Jesús Pralan y Juan Nepomuceno Pulido envían telegrama en formato de 
Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, suplicando se sirva resolver lo contenido en 
el decreto 77 del 13 de marzo de 1893, para poder legalizar gastos, 
Firma 
Jesús Pralan 
Juan Nepomuceno Pulido. Secretario en propiedad 
Cúcuta, 11 de Abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












c No. D125 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D125 
Título 
[Telegrama del juzgado del circuito de Chocontá dirigido al 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00413 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado del circuito de Chocontá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El Juzgado del circuito de Chocontá envía, telegrama en formato de Telégrafos Nacionales 
al Ministro de Justicia, manifestando que vieron el decreto 700 sobre aumento de sueldos 
del poder judicial, por  consiguiente realizan reclamación del  aumento. 
Firman 
Clemente Blanco. Juez 1° del circuito 
Juez 2°. Pedro León Pradilla 
Juan Becerra. Secretario 
Julio Villamizar. Secretario 
Chocontá, 12 de abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D126 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D126 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Sin número de folio 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús Palan y Juan Nepomuceno Pulido 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Jesús Palan y Juan Nepomuceno Pulido envían telegrama en formato de Telégrafos 
Nacionales al Ministro de Justicia, solicitando se digne expedir orden de pago, ya que a 
pesar de transcribir a los señores administrador municipal y de circuito nacional el 
telegrama número 66 de 9 de marzo de 1893 se resisten a realizar pagos de  sueldos del 
personal.  
Jesús Palan 
Juan Nepomuceno Pulido. Secretario en propiedad 
Tuquerres, 4 de Abril de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Hoja sin foliar 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D127 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D127 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00414 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Joaquín Valencia, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, en el que indica que cumplirá orden inmediatamente según 
comunicado en el telegrama número 68 de 13 de marzo, y advierte que subalternos se 
hallan totalmente desprovistos de fondos. 
Firma 
Joaquín Valencia 
Popayán, 14 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D128 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D128 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00415 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael S. Muriel 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Rafael S. Muriel envían telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, solicitando se digne impartir orden ya que transcribió telegrama 
número 66, al administrador de hacienda nacional y este contesta no tener orden para 
pagar sueldos  
Firma 
Rafael S. Muriel 
Tuquerres, 12 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D129 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D129 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00416 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael C. Muriel 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Rafael C. Muriel, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, indicando que el juzgado carece de los códigos indispensables para el 
despacho y de delegación de sueldos para el personal que funciona desde el 25 de 
enero. 
Firma 
Rafael C. Muriel 
Tuquerres, 8 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D130 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D130 
Título 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folios 00417 - 00418 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín Valencia C. 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Joaquín Valencia C., envía telegramas en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, informando que el telegrama numero 61 no se recibió y  si es 
posible pagar nóminas de enero y febrero. 
Joaquín Valencia C. 
Popayán, 6 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D131 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D131 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00419 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín valencia C. 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Joaquín Valencia C., envía telegramas en formato de Telégrafos Nacionales al ministerio 
de Justicia, informando que se recibió el telegrama número 61 y fue transcrito al señor 
administrador de hacienda del circuito de Cali.  
Firma 
Joaquín valencia C. 
Popayán, 2 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
Abril de 2019 











DESCRIPCIÓN No. D132 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D132 
Título 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00420 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel M. Herrera G. 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Manuel M. Herrera G., envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, indicando que el señor administrador de hacienda se rehúsa a pagar 
sueldos del poder judicial  por no tener orden de pago. 
Firma 
Manuel m. Herrera G. 
Buenaventura, 27 de febrero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D133 









 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00421 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Arcadio Charri, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro 
de Justicia, indicando que los empleados del poder judicial lo comisionaron para lograr 
pago de sueldos ante el Ministro.  
Firma 
Arcadio Charri. 
Neiva, 24 de febrero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D134 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D134 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de 
la unidad de 
descripción 
Folio 00422 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ruperto Melo y Pedro Sáenz Rivera 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Ruperto Melo y Pedro Sáenz Rivera, envían telegrama en formato de Telégrafos 
Nacionales al Ministro de Justicia, indicando que la nómina de los juzgados aumento el 
30% 
Firma 
Ruperto Melo  
Pedro Sáenz Rivera. 
LA Mesa, 25 de febrero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D135 










 Nivel de 
descripción 
Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00423 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Luis Travecedo, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al 
Ministro de Justicia, solicitando se ordene informar si el treinta por ciento de ley 111 es 
de pagar al juzgado  y si se paga también el aumento de sueldo fiscal. 
Firma 
Luis Travecedo 
Honda, 4 de febrero  de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D136 









 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte 
de la unidad de 
descripción 
Folio 00424 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro A Velazco y Luciano Rivera y G. 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Los señores Pedro A Velazco y Luciano Rivera y G., envía telegrama en formato de 
Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, realizando consulta si tiene  derecho a 
sueldo el magistrado J. Soto l cual acepto Secretaria de Gobierno del departamento en 
enero de 1893 
Firma 
Pedro A Velazco 
Luciano Rivera y G. 
Popayán, 6 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D137 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D137 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00425 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Marco A. Pardo 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Marco A. Pardo., envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, solicitando envío de remesa que pidió  mediante telegrama del 3 de enero, ya que no hay 
dinero para atender gastos que ordeno Ministro de Justicia. 
Firma 
Marco A. Pardo 
Villavicencio, febrero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D138 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D138 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00426 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Ezequiel Navarro, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, realizando consulta si le pertenece sueldo habiendo servido como suplente en enero por 
licencia concedida al principal el 18 de diciembre.   
Firma 
Exequiel Navarro 
Juan de la C. Quesada. Alcalde da Visto Bueno 
Popayán, 6 de marzo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D139 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D139 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00427 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Agustín Núñez, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, 
solicitando información que sueldo les  corresponde a los empleados del Tribunal superior del Sur. 
Firma 
Agustín Núñez 
Socorro, 12 de enero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D140 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D140 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00430 - 00446 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Vásquez y Julián C. Bayer  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Los señores Miguel Vásquez y Julián C. Bayer de la Gobernación de Antioquia, envían telegramas 
en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de Justicia, solicitando información de todos los 
contratos remitidos al despacho del ministro mediante oficios los cuales son anexos al telegrama, 
y se sirvan dar contestación urgente si han sido aprobados los contratos sobre vestuarios para 
reos y custodios del presidio y el de suministro de telas y utensilios. 
Firma 
Miguel Vásquez. Gobernador de Antioquia 
Julián C. Bayer 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación incorrecta, folios 00428 y 00429 no existen 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D141 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D141 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00448 - 00449 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Fernando Vélez, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al ministro de 
Justicia, indicando que el alcalde designa al señor Pedro Hernán para realizar autopsia al señor 
Francisco Estrada con el fin de investigar si este fue envenenado, por consiguiente, se solicita al 
ministro de justicia, consiga que el ministro respectivo autorice al administrador departamental de 
hacienda para cubrir la cuenta por dicho servicio. 
Firma 
Fernando Vélez 
Socorro, 21 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D142 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D142 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00450 – 00451 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Miguel Vásquez, envía telegramas en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, indicando que se recibieron contratos de vestuario y suministro de telas para vestidos de 
reclusos, celebrados por la Gobernación y director de la casa de reclusión. 
Firma 
Miguel Vásquez 
Medellín , 10 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D143 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D143 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00452 - 00453 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Miguel Vásquez, envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, remitiendo contratos anexos al telegrama celebrado entre el director del reclusorio y el 
señor Emilio Roynel para correspondiente aprobación. 
Firma 
Miguel Vásquez 
Fernando Vélez. Secretario de Gobierno 
Emilio Ruiz Barrera. Ministro de Justicia 
Emilio Reyes 
Medellín, 5 de abril de 1894  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D144 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D144 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00454 - 00458 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de justicia, remitiendo relación de órdenes de pago 
guiadas por ese ministerio contra la caja de la tesorería en los meses de junio y julio de 1984 
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Antonio María Rueda. Ministro  
Bogotá, 24 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D145 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D145 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00459 - 00464 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de justicia, remitiendo relación de órdenes de 
pago guiadas por ese ministerio contra la caja de la tesorería en los meses de abril y mayo de 1984 
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Miguel Abadía Méndez. Ministro del Tesoro 
Emilio Ruiz Barrera. Ministro de Justicia 
Bogotá, 24 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D146 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D146 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00465  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de Justicia, remitiendo carta de aviso expedida por 
ese ministerio a favor del señor Ricardo Pardo por alimentación de los presos del Panóptico en el 
mes de Febrero de 1894 
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Bogotá, 28 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D147 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D147 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00466 - 00467  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de justicia, remitiendo relación de órdenes de 
pago guiadas por ese ministerio contra la caja de la tesorería en el mes de enero. 
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Camilo C. El tenedor 
Bogotá, 1 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















DESCRIPCIÓN No. D148 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D148 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00468 - 00470 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de justicia, remitiendo relación de órdenes de 
pago guiadas por ese ministerio contra la caja de la tesorería en los meses de noviembre y 
diciembre de 1983 
Firma 
Graciliano. Contador Interventor 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Bogotá, 6 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D149 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D149 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00471 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al ministro de justicia, en el que indica que remite carta de 
aviso número 187 del 2 de abril de 1894, en el que se hace reconocimientos a favor de los fiscales 
de Villeta y del circuito de oriente.  
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Miguel Abadía Méndez. Ministro del Tesoro 
Bogotá, 9 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D150 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D150 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00472 - 00475 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de Justicia, remitiendo relación de órdenes de 
pago guiadas por ese ministerio contra la caja de la tesorería en el mes de marzo de 1894 
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Abavid M. Ministro del Tesoro 
Bogotá, 24 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D151 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D151 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00476 -00477 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de justicia, remitiendo relación de órdenes de 
pago guiadas por ese ministerio contra la caja de la tesorería en el mes de febrero 
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Bogotá, 27 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D152 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D152 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00478 - 00479  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Dirección de la Penitenciaria de Boyacá 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la Dirección de la penitenciaria de Boyacá al Ministro de justicia, indicando que el 
27 de marzo de 1893 comunico mediante oficios número 89 y 191 al señor secretario de gobierno 
de Boyacá que los reclusos no tenían ropa con que vestirse; el reglamento que rige la penitenciaria 
indicada que cada año a cada preso se dan dos vestidos y el pliego que se publicó indica que se 
dará  a cada recluso uno solo, por consiguiente se pide al Ministro que lo resuelva justamente. 
Firma 
Manuel Caicedo M. g 
Tunja, 8 de enero de 1984 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D153 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D153 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00480 - 00481 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Tesorería General  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado de la tesorería general al Ministro de justicia, remitiendo relación de los pagos hecha 
por anticipación en la administración principal, para que le expidan las órdenes de legalización, al 
final se relacionan los gastos correspondientes a legalizar. 
Firma 
Jacobo de la Parra. Tesorero General 
Bogotá, 16 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D154 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D154 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00482 – 00485 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios enviados por la Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá al Ministro 
de justicia, en el que indican que se remiten legajos de documentos para que sean legalizados 




Tunja, 21 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D155 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D155 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00486 r – 00492 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Expediente que contiene documentos en los que se abren sesiones para la adjudicación del 
contrato para hechura de vestuario de reos rematados de la Penitenciaria del Departamento de 
Boyacá, hechas el dos de diciembre de 1893 y propuestas de Pedro Bernal, María de la Paz C. de 
Motta y Elziario María Torres 
Firma 
Belisario. Secretario de Gobierno 
Juan N. Castellanos 
Weneslao Moreno 
Pedro Berna 
María de la Paz C. de Motta  
Peregrino Ojeda. Oficial Mayor de la Junta de Gobierno 
Tunja, 2 de diciembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D156 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D156 






 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00493 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Ruiz Barrero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio realzado por el Ministro de Justicia Emilio Ruiz Barreto, devolviendo dos ejemplares del 
contrato de  los vestidos para a los reos, junto con los demás documentos y ordenando se llame a 
nueva licitación teniendo presente las disposiciones del Código Fiscal. 
Firma 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No tiene fecha el oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D157 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D157 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00494 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios realizado por Jorge Vásquez y enviado al Ministro de Justicia, informando sobre licencia 
concedida por 20 días al Magistrado del tribunal superior de Tunja Doctor Rafael Castañeda y se 
llama par remplazo al Doctor Benigno Rodríguez 
Firma 
Jorge Vásquez 
Tunja, 20 de noviembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D158 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D158 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00495 - 00496 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Resolución número 74 por la cual se concede la licencia que solicitó el Magistrado del Tribunal 
Superior del distrito judicial de Tunja el señor Rafael Castañeda por el termino de 20 días contados   
a partir del 20 de noviembre de 1893 
Firma 
Peregrino Ojeda 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D159 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D150 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00497  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de la Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá, enviado al Ministro de 
justicia, remitiendo documentos por legalizar del mes de septiembre.  
Firma 
Eliseo Barrera. Administrador Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá 
Tunja, 25 de Noviembre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Hoja membretada; Republica de Colombia, Departamento de 
Boyacá, Administración Departamental de Hacienda Nacional, no 
adjuntas documentos 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D160 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D160 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00498 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Jorge Vásquez envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 




Tunja, 19 de octubre de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D161 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D161 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00499 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Jorge Vásquez envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al Ministro de 
Justicia, realizando consulta si los exfiscales tienen derecho a cuota de lo asignado para material 
de las fiscalías del tiempo que estuvieron funcionando. 
Firma 
Tunja, 6 de octubre de 1893  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D162 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D162 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00500 - 00502 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios enviados de la Administración Departamental de Hacienda Nacional en Boyacá al Ministro de 
Justicia remitiendo legajos de documentos por legalizar de los meses mayo, junio, Julio y agosto. 
Firma 
Eliseo Barrera. 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Tunja, 30 de noviembre de 1892 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D163 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D163 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 000503 r 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación de Boyacá 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios enviados de la Gobernación de Boyacá al Ministro de Justicia, remitiendo acta de remate 
verificada el 18 de agosto, las propuestas elevadas al aviso por el cual se llamó a licitación y 
contrato para provisión de vestidos de los reclusos de la penitenciaria del departamento, 
sometiendo a aprobación del Ministerio  
Firma 
Jorge Maya Vásquez 
Tunja, 21 de agosto de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D164 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D164 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00504 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Justicia, Sección  2ª  
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio 406  enviado del Ministerio de Justicia Sección 2ª  al Gobernador de Boyacá, indicando que 
recibieron dos ejemplares del contrato sobre provisión de vestuario a los reos de la penitenciaria de 
ese departamento, y exponen dos informalidades presentadas en el proceso de contratación.  
Bogotá, 31 de agosto de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El oficio no está completo 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















DESCRIPCIÓN No. D165 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D165 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00505 – 00509 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de hacienda Nacional 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Administración Departamental de Hacienda Nacional enviado al Ministro de Justicia, 
remitiendo legajo del Tribunal 4° del tribunal Superior de Tunja para legalizar por  pagos hechos 
en el mes de abril por valor de  $ 25, adjunta relación de gastos y nomina 
Firman 
Eliseo Barrera. Secretario de Gobierno 
Antonio Ayala. Oficial 4º del Tribunal Superior  de Tunja   
Tunja, 12 de Mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D166 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D166 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00510r – 00513v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Departamental de hacienda Nacional 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Administración Departamental de Hacienda Nacional enviado al Ministro de Justicia, 
remitiendo legajos para legalizar pagos efectuados en los meses de abril, agosto, septiembre y 
octubre. 
Firman 
Eliseo Barrera. Secretario de Gobierno 
Tunja, 10 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D167 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D167 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00514 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Vitaliano Ayala enviado en formato de telégrafos nacionales al Ministro de Justicia, 
indicando que el 12 de febrero se llevó al Ministerio la nota número 32 con documentos 
correspondientes a 13 legajos de legalizaciones. 
Firma 
Vitaliano Ayala. El Contador de la Administración Departamental de Tunja 
Tunja, 12 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D168 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D168 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00515  
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Vitaliano Ayala enviado en formato de telégrafos nacionales al Ministro de Justicia en 
el que indica que por error citó mal la fecha del envió de la nómina del fiscal de Occidente 
Firma 
Vitaliano Ayala 
Tunja, 10 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D169 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D169 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00516 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Telegrama de Eliseo Barrera enviado en formato de telégrafos nacionales al Ministro de Justicia 
remitiendo nómina de noviembre del fiscal de occidente para legalizar. 
Firma 
Eliseo Barrera. Secretario de Gobierno 
Tunja, 12 de Mayo de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
















DESCRIPCIÓN No. D170 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D170 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00517 – 00522 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Administración Nacional de hacienda Nacional 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Administración departamental de Hacienda Nacional enviados al ministro de justicia, 
en el que remite legajos de documentos por legalizar de los meses enero, febrero y marzo 
Firma 
Eliseo Barrera. Secretario de Gobierno 
Tunja, 13 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D171 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D171 
Título 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00523 - 00525 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco Londoño y Félix Quiñones Forero 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Francisco Londoño y Félix Quiñones Forero envían carta al Administrador Departamental 
de Hacienda Nacional de Boyacá y al Ministro de justicia solicitando se expida copia de la nómina 




Chiquinquirá, febrero 28 de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 00524 no existe 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D172 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D172 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00526 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Corte Suprema de Justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio enviado por la Corte suprema de Justicia al Ministro de Justicia pidiendo sea diligenciado en 
el menor tiempo posible la acusación realizada por el Señor Juan Escobar en contra de Miguel 
Montaña Magistrado del Tribunal Superior  del distrito Judicial  del Cauca por violar el artículo 578 
del código civil 
Firma 
Jesús Casas Rojas. Magistrado 
Gabriel Rosas. Secretario 
Bogotá, 14 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas folio  00526  repetido  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D173 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D173 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00526 - 00527 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Corte Suprema de Justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Corte suprema de Justicia  enviado al Ministro de Justicia pidiendo sea diligenciado en 
el menor tiempo posible, por el delito de falsedad  en contra del Doctor Manuel Bello Magistrado del 
Tribunal Superior del distrito Judicial de Bolívar 
Firma 
Baltasar Botero Uribe. Magistrado Sustanciador 
Gabriel Rosas. Secretario 
Bogotá, 30 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D174 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D174 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00528 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Copia de documento del Juzgado del circuito numero 54 dirigido al Señor Gobernador de Cartagena 
en el que indica que para cumplir la orden del Juzgado superior debe trasladarse con los peritos al 
corregimiento de Cascajal para exhumar el cadáver de José María Barrios.  
Firma 
Francisco Escobar. Secretario de Gobierno 
Málaga, 22 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D175 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D175 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00529 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco Escobar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Documento dirigido al Secretario de Gobierno de Cartagena indicando que por no ser distrito de su 
jurisdicción el Fiscal se excusa por no emitir dictamen en asuntos de policías venidos del distrito de 
Magangué. 
Firma 
Francisco Escobar. Secretario de Gobierno 
Mompox, 8 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D176 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D176 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00530 - 00531 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Corte Suprema de Justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Corte suprema de Justicia  enviado al Ministerio de Justicia en el que se dicta auto 
por el sumario en contra del doctor Manuel Bello magistrado del tribunal superior del distrito 
judicial de Bolívar.  
Firma 
Baltasar Botero Uribe. Magistrado Sustanciador 
Gabriel Rosas. Secretario 
Bogotá, 22 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D177 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D177 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00532 - 00533 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Secretario del Tribunal Superior del distrito judicial del Cauca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Secretario del Tribunal Superior del distrito judicial del Cauca dirigido al Ministro de 
justicia indicando que recae auto por las diligencias creadas para averiguar la responsabilidad en 
que haya incurrido el doctor Ernesto Mogollón, Fiscal del Circuito de Pereira. 
Firman 
Zenón Peña. Secretario 
Buga, 30 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D178 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D178 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00534 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ministerio de Gobierno 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Ministerio de Gobierno enviado al Ministro de Justicia informando que se enviara a la 
corte suprema de justicia la copia del nombramiento hecho al Señor Manuel Bello. 
Firma 
Manuel Sanclemente 
Bogotá, 31 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D179 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D179 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00535  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juzgado 2° del circuito de Oriente de Boyacá 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del Juzgado 2° del circuito de Oriente de Boyacá enviado al Ministro de Justicia en el que se 
pide mediante auto que se adelante averiguaciones del responsable de las heridas por repelacion 
en contra de Julio y Arcadio Wledimas 
Firma 
Julián Rojas. Juez 
Luis G. Aguirre 
Guateque, 28 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D180 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D180 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00536 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia enviado al Ministro de Justicia remitiendo el 
despacho número 8360 para que sea diligenciado en el menor tiempo posible 
Firma 
Luis M. Isara 
Bogotá, 14 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas No esta adjunto documento mencionado.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D181 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D181 




 Nivel de descripción Unidad documental compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00537 - 00538 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cundinamarca, sala de lo criminal 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio y comunicado de la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca 
sala de lo criminal dirigido al Ministro de Justicia en el que se remite sumario contra Antonio 
Romero Torre, Juez 2° del circuito de Guaduas por el delito de responsabilidad. 
Firma 
Tobías Gaona 
Alejandro Motta. Magistrado 
Bogotá, 19 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D182 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D182 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00540 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la  Secretaria de la Corte Suprema de Justicia dirigido al Ministro de Justicia indicando 
que se envía un ejemplar del informe de la corte suprema de justicia al Congreso de 1894. 
Firma 
Gabriel Rosas 
Bogotá, 11 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















DESCRIPCIÓN No. D183 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D183 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00541 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia enviado al Ministro de Justicia, remitiendo  
el despacho numero 8131 librado en Juicio promovido por Rafael Toledo en contra de la Nación  
por daños y perjuicios ocasionados por la guerra de 1884 y 1885.  
Firma 
Gabriel Rosas 
Bogotá, 30 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D184 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D184 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00542 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Presidencia de la corte suprema de justicia 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Presidencia de la corte suprema de justicia dirigido al Ministro de Justicia, informando 
que debido a que el Portero Escribiente tienen muchas ocupaciones se solicita destinar un agente 
de policía como auxiliar de Oficina y de no hacerlo no se podrá despachar el periódico la Gaceta 
Judicial. 
Firma 
Luis A. Pombo 
Bogotá, 12 de julio de 1894 
que6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D185 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D185 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00543 - 00545 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca  dirigido al Ministro de Justicia en 
el que remite resolución por la cual se concede rebaja de la tercera parte de la pena al que fue 
condenado por el delito de heridas a Patronita Guasca  
Firman 
Carlos Uribe 
Arturo de Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Bogotá, 11 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Folios 00544 y 00545 son ilegibles 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D186 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D186 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00546 - 00547 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca  dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copias de resoluciones por las cuales se le conceden rebaja de la pena a la que fueron 
condenados por los delitos de robo y heridas los reos Andrés Fonseca y Salomón Quintero 
Firman 
Carlos Uribe 
Arturo de Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Bogotá, 31 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación incorrecta entre folios 00547 y 00548 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D187 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D187 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00548 – 00550   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca  dirigido al Ministerio de Justicia 
remitiendo copia autentica de resoluciones por las cuales se les otorga rebaja de pena a la que 
fueron condenados por los delitos de hurto y heridas los reos Teófilo Ganzo, Ruperto Baurdom, 
Enrique Sánchez e Ismael Cárdenas   
Firma 
Carlos Uribe 
Carlos Clavijo R.  
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Bogotá, 26 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D188 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D188 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00551 - 00552 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca  dirigido al Ministerio de Justicia  
relacionando Fiscales del Departamento en lista que comienza  con el fiscal 1 el señor Tomas 
Landinez y termina con el fiscal principal el señor Ambrosio de la Cuesta según solicitud hecha el 
14 de julio. 
Firma 
Carlos Uribe 
Bogotá, 27 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D189 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D189 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00553 - 00554 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca  dirigido al Ministerio de Justicia 
dando recibido de oficio 4293 del 27 de julio.  
Firma 
Carlos Uribe 
Bogotá, 28 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D190 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D190 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00555 -  00560 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
remitiendo copia autentica de resoluciones por las cuales se les concede  rebaja de pena a la 




Carlos Clavijo R.  
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Bogotá, 31 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D191 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D191 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00561 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando recibido de  resolución y oficio 4042 del 1 de mayo. 
Firma 
Carlos Uribe 
Bogotá, 2 de mayo  de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas La documentación mencionada no está adjunta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D192 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D192 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00562 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento Cundinamarca 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca  dirigido al Ministerio de Justicia, 
informando que se remiten documentos creados por el reo Temístocles Núñez, solicitando rebaja 
de la 5ta. Parte de la pena a la que fue condenado 
Firma 
Carlos Uribe 
Bogotá, 30 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas La documentación a que hace referencia no está adjunta. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D193 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D193 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00563 - 00564 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia, en el 
que indica que se remite memorial elevado a la secretaria de gobierno por el reo Sixto B. Santos 




Sixto B. Santos 
Bogotá, 31 de mayo  de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D194 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D194 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00565 - 00566 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca  dirigido al Ministerio de Justicia, en el 
que remite copia autentica del Decreto numero 42 por la cual se declara insubsistentes unos 
nombramientos del Panóptico de la ciudad y se hacen otros   
Firma 
Carlos Uribe 
Edilberto Sánchez. Oficial 1° 
Bogotá, 2 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D195 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D195 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00567 -00568 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca  y Juzgado 2° del 
circuito de Zipaquirá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
informando que envían oficio nuero 115 del Juez 2° del circuito de Zipaquirá solicitando se ordene 




Tomas Silva. Juez 2| del circuito de Zipaquirá 
Bogotá, 26 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D196 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D196 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00569 --00570 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que se remiten documentos del reo Raquel Gómez solicitando rebaja de la tercera 
parte de la pena al que fue condenado por el delito de falsedad y la resolución  por el cual se 




Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Edilberto Sánchez. Oficial 1° 
Bogotá, 26 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Los documentos referenciados de Raquel Gómez no están 
adjuntos. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D197 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D197 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00571 -00572 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que envían copia de la resolución del 6 de junio de 1894 por la cual se rebaja tercera 
parte de la pena al que fue condenado por el delito de hurto el reo Jesús Toledo.  
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R.  
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Edilberto Sánchez. Oficial 1° 
Bogotá, 6 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D198 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D198 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00572  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia  
informando que por Decreto se nombró vigilante del Panóptico de la ciudad e Bogotá al señor 
Mauricio Pardo y escribiente al señor Agustia Correa. 
Firma 
Carlos Uribe 
Bogotá, 6 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D199 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D199 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00573 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que se recibió el oficio numero 4079  por medio del cual se participa el nombramiento 
del primer suplente del fiscal del circuito de Villeta al señor Gregorio Beltrán 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 7 de junio de 1894 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D200 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D200 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00574 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que se remite resolución por el cual se concede rebaja de pena a José Buennombre 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 7 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
La resolución mencionada no está adjunta 
 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D201 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D201 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00575 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que se recibieron el oficio número 4097 y resoluciones que se refiere. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 12 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Las resoluciones referidas no están adjuntas. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D202 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D202 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00576 - 00577 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que remite resoluciones  del 11 de junio por las cuales se rebaja una tercera y quinta 
parte de las pena a las que fueron condenados por los delitos de heridas los reos Guillermo 
Álvarez y Temístocles Muñoz. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Edilberto Sánchez. Oficial 1° 
Bogotá, 12 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D203 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D203 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00578 – 00587 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que envían documentos dirigidos al secretario de gobierno, citaciones y  declaraciones 
por  hechos ocurridos de escándalo y faltas cometidas  el 22 de mayo de 1894 entre los señores 
Belisario Rodríguez y Carlos Castellanos, empleados del panóptico; estos sirvieron de base para 
dictar el Decreto número 42. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Hermogenes Uribe. Secretario 
Félix Gaitán 
Jesús María Forero Acebedo 
Eloy Caicedo 
Enrique Aldana 
Bogotá, 12 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 








DESCRIPCIÓN No. D204 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D204 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00588 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
comunicando que por decreto del 14 de junio de 1894 se nombró primer suplente del juez del 
circuito de Choconta al señor Manuel Guerrero Mariño   
Bogotá, 14 de junio de 1894 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D205 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D205 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00589 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
informando que se recibió copia de la resolución enviada mediante el oficio número 4131 del 14 
de junio de 1894 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 16 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D206 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D206 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00590 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministerio de Justicia 
comunicando que por decreto de fecha 18 de junio de 1894 se nombró al primer suplente del 
fiscal 2° del circuito de Facatativá al señor Estamislar Pardo. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 18 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D207 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D2107 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00591 - 00595 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copias de las resoluciones del 15 de junio de 1894 por las cuales se concede rebajas 
de pena a la que fueron condenados por los delitos de robo, heridas y hurto respectivamente los 
reos Hanasio Pachón, Cristóbal Colon Y Emilio Nieto  
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Edilberto Sánchez. Oficial 1° 
Bogotá, 16 de junio de 1894 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D208 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D208 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00596  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
informando que se recibió oficio número 4184 en el que el excelentísimo señor Vicepresidente 
nombro a Antonio Murcia Rueda como Ministro de Justicia tomando posesión el día 23 de junio de 
1894 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 14 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D209 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D209 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00598 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo  el Código de Policía y l ordenanzas que lo adicionan, según solicitud hecha el 26 de 
junio de 1894 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 3 de julio  de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El oficio no tienen anexos los documentos a que hace referencia 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D210 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D210 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00599 - 00602 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copias de las resoluciones del 6 de julio de 1894 por las cuales se otorgan rebajas de la 
tercera parte de la pena a la que fueron sentenciados por el delito de heridas y hurto los reos Arturo 
Nieto, Ángel María Pardo y Feliciano Prestoque 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Bogotá, 6 de julio de 1894 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D211 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D211 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00603 - 00605 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copias de las resoluciones del 7 de julio de 1894 por las cuales se otorga rebaja de la 
tercera parte de la pena a la que fueron sentenciados por el delito de heridas los reos Dionisio 
Copete y Demetrio Matamoros 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Bogotá, 7 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D212 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D212 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00606 -00607 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copia adjunta de la resolución del 9 de julio de 1894  por la cual se otorga rebaja de la 
tercera parte de la pena a la que fue condenada por el delito de hurto la señora Francisca Romero 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Arturo Brigard. Oficial Mayor. Secretaria de Gobierno 
Bogotá, 9 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D213 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D213 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00568   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copia autentica del decreto número 29 del 17 de abril de 1894 por el cual se crea el 
puesto de vigilante y se nombra la persona que debe desempeñar este cargo en el Panóptico de la 
ciudad de Bogotá. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 17 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El decreto mencionado en oficio no está adjunto 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D214 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D214 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00609  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia  
indicando que envía datos solicitados en los que se adicionan relación de las rebajas de pena  
otorgados según lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 102 de 1892,  y relación de las personas 
que desempeñan las funciones de magistrados del tribunal superior, jueces superiores del distrito 
judicial, agentes del ministerio público, notarias y registradores de instrumentos públicos y privados 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 21 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
No esta adjunta la relación que menciona el oficio. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D215 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D215 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00611 - 00614 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copias legalizadas de las resoluciones del 23 de abril de 1894 por las cuales se 
conceden rebajas de pena a la que fueron condenados por los delitos de hurto, robo y heridas los 
señores Emeterio Rodríguez, Eleuterio Acosta, Alejandro León y Pantaleón Domínguez.  
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Bogotá, 23 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 00610 no existe 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D216 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D216 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00615 -00616 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copia autentica de la resolución del 2 de abril de 1894 por la cual se concede la rebaja 
del último tercio de la pena a la que fue condenado por el delito de abuso de confianza el señor 
Adolfo Latorre Parra.  
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Bogotá, 24 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D217 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D217 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00617 - 00618 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copias auténticas y anexas  de las resoluciones dictadas sobre rebajas de pena de los 
sentenciados José Concepción González y Camilo Pinilla y negativa de la reo Marta Galvis  
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Bogotá, 23 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Hoja con sello parte superior derecha, Republica de Colombia, 
Gobernación departamento de Cundinamarca. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D218 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D218 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00619 - 00627 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copias auténticas de las resoluciones de 9, 14 15 y 18 de mayo de 1894 por las cuales 
se conceden rebajas de pena a la que fueron condenados por los delitos de hurto y heridas los reos 
Ramón Galvis, Gustavo Martínez, Heliodoro peñuela, Eusebia Duran, Matías Chambueta, Santos 
Sarmiento e Ignacio Peña 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 23 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D219 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D219 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00628  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
comunicando que se nombró  al señor Eladio Pimentel como juez 1° interino del circuito de Ubaté, 
por un periodo de diez días      
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, mayo 15 de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D220 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D220 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00629 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
solicitando resolver situación y comunicarla para dar aviso al señor juez 1° superior del distrito 
judicial de Cundinamarca sobre la decisión de trasladar al  preso Clodomiro Parra Murillo sindicado 
por varios delitos al municipio de Cabuyaro con el fin de ser identificado mediante los testimonios 
de las personas residentes en este lugar  
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, mayo 14 de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D221 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D221 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00630 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
comunicando que por Decreto del 18 de mayo de 1894 se nombró al señor Temístocles Guzmán 
como Juez 2° interino del circuito de Guaduas  
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 18 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D222 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D222 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00631 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo memorial del preso Sixto B. Santos.  
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, mayo 2 de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El memorial mencionado en el oficio no está adjunto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D223 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D223 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00632 - 00633 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copia autentica de las resoluciones del 22 y 23 de  mayo de 1894 por las cuales se 
otorgan rebajas de pena a la que fueron condenados por el delito de hurto los sentenciados Rubén 
Martínez, Antonio Bernal y Carlos Vejarano 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Bogotá, 23 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D224 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D224 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00632 - 00633 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copia autentica de las resoluciones por las cuales se otorga rebaja de pena de los 
sentenciados Rubén Martínez, Antonio Bernal y Carlos Vejarano 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Bogotá, 23 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Las resoluciones no están adjuntas en el oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D225 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D225 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00634 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
informando que se recibió nota número  4025 del 21 de mayo con la colección de retratos. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 25 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D226 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D226 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00635 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
informando que se recibió oficio número 4028 del 23 de mayo de 1894 y las resoluciones sobre 
rebaja de pena de los sentenciados Roberto Romero Y Vicente Castañeda, el cual fueron enviadas 
al Panóptico para cumplimiento inmediato. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 25 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D227 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D227 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00636 - 00637 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copia de la resolución del 26 de mayo de 1894 por la cual se otorga rebaja de pena a la 
que fue condenado por el delito de hurto el sentenciado José Buitrago 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 26 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D228 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D228 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00638 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
informando sobre el fallecimiento del señor Gregorio González y la vacante del puesto de ayudante 
del inspector de la obra del Panóptico, por lo que se solicita al Ministro disponer lo conveniente a la 
provisión del empleo 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Bogotá, 31 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D229 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D229 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00639 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo copia de la resolución del 3 de abril de 1894 por la cual se concede rebaja de pena del 
tiempo que le falta para cumplir condena por el delito de heridas el señor Avelino Moreno. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Bogotá, 3 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D230 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D230 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00640 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
remitiendo exhorto número 575 librados por el señor juez 2 ° del circuito de Garzón. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Bogotá, 5 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Exhorto mencionado no está adjunto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D231 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D231 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00641 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
informando que recibió oficio número 2854 en el que participan que por resolución del excelentísimo 
Vicepresidente se le encargo la cartera de justicia al Ministro del Tesoro. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Bogotá, 6 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D232 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D232 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00642 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
comunicando que mediante decreto número 27 del 6 de abril de 1894 se nombró al señor Jesús 
María Villamizar como subdirector interino del Panóptico de la Ciudad de Bogotá.  
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Bogotá, 6 de abril de1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación Ilegible 
Folio 00643 no existe 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
















1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D233 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00644 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia 
informado recibido del oficio número 2902 del 7 de abril de 1894 y la copia de la resolución por la 
cual se concedió rebaja de la quinta parte de la pena al recluso Lucas Casas Rojas. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Bogotá, 10 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D234 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D234 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00645 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
comunicando que por decreto número 28 se nombró al señor Luis María Barragán Ángel como 
ayudante del Inspector de la Obra del Panóptico.  
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Bogotá, 10 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D235 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D235 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00646  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autorizada de la resolución del 10 de abril de 1894 por la cual se otorga rebaja de 
la pena al que fue condenado por el delito de heridas el señor Coronado Pardo. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Bogotá, 10 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D236 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D236 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00653 - 00654 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
enviando oficio número 2846 dirigido a la. Secretaria de Gobierno por el Director del Panóptico en 
el que indica que el recluso Alfredo García visita a diario la dirección solicitando su libertad. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Miguel Méndez. Encargado Despacho de Justicia 
Bogotá, 14 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación Incorrecta, folio 00653 repetido con el folio número 00659 
relacionado con los folios 00656 - 00658 descrito en la ficha numero 
239 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D237 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D237 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00655 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
solicitando sea nombrado en propiedad el Señor Pedro Pallares, ya que no se ha tenido queja 
alguna en su desempeño como suplente interino de la fiscalía del circuito de Villeta 
Firma 
Carlos 31 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D238 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D238 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00656 - 00658 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autentica de la resolución del 30 de marzo de 1894 por la cual se otorga rebaja de 
pena a la que fueron condenadas por el delito de heridas las sentenciadas Calixta Rodríguez y 
Cornelia Peñuela 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 30 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D239 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D239 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00659 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo oficio número 2846 del 13 de abril de 1894, dirigido a la Secretaria de Gobierno por el 
director del panóptico, por asunto reserva del Gobierno en materia de penales. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 14 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación ilegible, oficio referenciado no está anexo, documento 
repetido en folio 00653 (descripción D236) 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D240 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D240 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00660 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
informando que se recibió nota en el cual se da cuenta del nombramiento del Señor José Álvarez  
como fiscal principal del circuito de Mesa. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 13 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas . Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D241 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D241 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00661 - 00662 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autentica de la resolución del 14 de marzo de 1894 por la cual se otorga el último 
tercio de la pena a la se fue condenada por el delito de heridas la reclusa Casiana Rodríguez 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 14 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D242 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D242 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00663 -00664 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autentica de la resolución de marzo 15 de 1894 por la cual se otorga rebaja del 
último tercio de la pena  a la que fue condenado por el delito de heridas el reo Joaquín Vargas 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 13 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D243 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D243 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00665 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
poniendo en conocimiento que por decreto número 22 del 16 de mayo de 1894 se nombraron a los 
señores Hermogenes Uribe y David Ayarza como Secretario y Escribiente del Panóptico de 
Cundinamarca 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 20 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D244 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D244 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00666 - 00667 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, dando 
respuesta al oficio número 2788 en el que se informa que los terrenos en los cuales se encuentran 
edificaciones, pertenecen al Panóptico por ley 11 del 12 de marzo de 1873 y según planos levantados 
por el ingeniero del Departamento. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 29 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D245 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D245 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00668 -00670 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia de la resolución de marzo 8 de 1894 por la cual se otorga rebaja de pena a la 
que la que fue por el delito de heridas le señor Bernardo Tobar y la resolución negando dicha 
gracia a la reclusa Eusebia Celpa 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Carlos Clavijo R. Oficial 1° 
Bogotá, 30 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas . Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D246 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D246 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00671 - 00673 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo memoriales de Leopoldo Losa dirigido al director del Panóptico  en el que solicita 
información y reclamo de computo acerca del tiempo de su condena. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Leopoldo losa. 
Bogotá, 30 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D247 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D247 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00674 - 00676 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
compartiendo memorial de Bonifacio Ortiz enviado al Secretario de Gobierno en el que indica que el 
Registrador de Guaduas inscribió el 16 de septiembre de 1891 escritura pública número 271 del 12 de 
septiembre de 1891 otorgada ante el notario de Villeta, por terreno ubicado en jurisdicción de Viani que 
le vendió Cecilio Ramírez por valor de $ 140 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bonifacio Ortiz 
Ramón María Paz 
Bogotá, 02 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D248 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D248 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00677 - 00678 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autentica de resoluciones del 1 de marzo de 1894 por las cuales se conceden 
rebaja de pena a la que fueron condenados por el delito de heridas los sentenciados Nemesio 
Guerrero y Ana María Salazar de Ortegón 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Carlos Clavijo. Oficial 1° 
Bogotá, 2 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D249 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D249 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00679 - 00680 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia legalizada de las resoluciones  del 28 de febrero y 01 de marzo de 1894 por las 
cuales se concede rebaja de pena a la que fueron condenados por el delito de heridas los 
sentenciados Benigno Camargo y Agustín Chaves 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Carlos Clavijo. Oficial 1° 
Bogotá, 1 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D250 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D250 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple                                                          
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00681 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo documentación elevada por el reo Marcelino Espinel solicitando una nueva reducción de 
pena. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 28 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Documentación referenciado no adjunta al oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D251 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D251 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00682 - 00683 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia legalizada de la resolución del 27 de febrero de 1894 dando negativa de rebaja de 
pena por la cual fue condenado por el delito de otra naturaleza el sentenciado Ángel Alonso. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Carlos Clavijo. Oficial 1° 
Bogotá, 1 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D252 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D252 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios   00684  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
informado recibido de nota 2712 de 26 de febrero de 1894. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 28 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D253 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D253 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00685 - 00687 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo memorial elevado por el reo Abelardo Olaya el cual fue rematado en el Panóptico del 
departamento de Cundinamarca solicitando información al Ministerio si puede ser concedida la 
rebaja de la quinta parte de la pena a la que fue condenado.  
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Abelardo Olaya 
Bogotá22 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D254 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00688  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autentica de la resolución por la cual se otorga rebaja de pena al sentenciado 
Joaquín Vargas. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 16 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Resolución referenciada no se encuentra adjunta. Número de folio 
repetido 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D255 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D255 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00688 - 00689 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autorizada de la resolución de febrero de 1894 por la cual se otorga la gracia de 
rebaja de pena a la que fue condenado por el delito de hurto el reo Adolfo Peña 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Carlos Clavijo. Oficial 1° 
Bogotá, 22 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Número de folio repetido 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D256 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D256 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00690 - 00692 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo solicitud del director del Panóptico sobre la creación de un nuevo vigilante especial de 
los muros del edificio tanto en el interior como en el exterior. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 12 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D257 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D257 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00693 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
poniendo en conocimiento que mediante decreto número 4 del 12 de enero de 1894 se nombra al 
señor Ángel María Olivos suplente interino del juez 1° del circuito de Bogotá. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 15 de enero de 1893 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D258 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D258 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00694 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, dando 
concepto que no debe salir el reo Feliciano Bernal por petición del sumario hecha al Ministerio de 
Justicia  de cambio de prisión. 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá,18 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D259 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D59 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00695 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
poniendo en conocimiento que por decreto número 6 del 1 de enero de 1894 se nombró a los señores 
Pedro Pallares y Félix Cortes como suplentes interinos de los fiscales de los circuitos de Villeta y 
Bogotá 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 1 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D260 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D260 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00696 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
participando nombramiento del señor Urias Pardo como suplente interino del Juez 1° del circuito de 
Ubaté, mediante decreto número 7 del 23 de enero de 1894 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 23 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D261 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D261 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00697 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
participando nombramiento del señor Hermenegildo Díaz como suplente interino del Juzgado 2° del 
circuito mediante decreto número 9 del 23 de enero de 1894 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 23 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D262 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D262 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00698 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
informando que  se dio cumplimiento a las resoluciones sobre rebaja de la quinta parte de la pena 
de los sentenciados Mereo Corredor, Samuel Jiménez, Alfredo García, Santiago Espinosa y marcos 
cubillos, rebaja de una tercera parte de la pena al reo Domingo M. Pérez y negativa de rebaja al reo 
Marco A. Sepúlveda 
 
 y tercera parte de las condenas.  
sobre negativa y   
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 10 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Las resoluciones no están adjuntas 
Número de folio repetido 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D263 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D263 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00699 - 00708 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copias autorizadas de las resoluciones números 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 284 y 
285 por las cuales se otorga la gracia de rebaja de pena de los sentenciados Alejandrino  Pulido, 
Agustín Nivia, Miguel Robayo, Santiago Cadena, Ramón Sostoque, Belisario Ruiz, Federico Bernal, 
Benjamín Herrera R. y Adolfo Rodríguez  y resoluciones números 282 y 283 por las cuales se niega la 
gracia de rebaja de pena de los reos Juan Barrantes y Ángel María Moreno 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Bogotá, 13 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D264 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D264 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00709 - 00711 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, enviando 
memorial elevado por el reo Luis Navarrete a la dirección del Panóptico solicitando se le computen los 
meses y días que ha cumplido de la condena de acuerdo al artículo 115 del Código de Policía.    
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Luis Navarrete 
Bogotá, 14 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D265 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D265 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00712 - 00715 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo resoluciones del 16 de febrero de 1894 por las cuales se conceden rebajas de pena a la 
que fueron condenados por el delito de hurto de los sentenciados Adriano Galvis W. y Zoila 
Hernández y resolución por el cual niega rebaja de pena por el delito de heridas a la reo Micaelina 
Calderón 
Firma 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno 
Carlos Clavijo. Oficial 1° 
Bogotá, 16 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D266 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D266 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00716 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, dando 
a conocer nombramiento del señor Pablo Emilio Calderón como Juez 2° del circuito de Guatavita 
mediante decreto número 15 del 28 de febrero de 1894 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 28 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D267 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D267 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00717 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
indicando que se requiere llenar la vacante de fiscal suplente de Villeta. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 8 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D268 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D268 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00718 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, dando a 
conocer el nombramiento del señor Luis María Barragán para reemplazar al señor Jeremías Gómez 
secretario de la dirección del Panóptico. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 13 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D269 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D269 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00719 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo como respuesta la nota número 2765 del director del Panóptico del oficio del ministerio de 
justicia número 2800. 
Firma 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 17 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Las Notas referenciadas no están adjuntas a este oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D270 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D270 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00720 - 00721 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo resolución del 20 de marzo de 1894 por la cual concede rebaja de la tercera parte de la 
pena del tiempo que falta por cumplir por el delito de robo a la reclusa Francisca Torres. 
Firman 
Carlos Uribe. Gobernador del departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 20 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D271 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D271 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00723 - 00726 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Bolívar  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo 
copia autentica del decreto número 2 por el cual se nombran personeros Municipales comenzando 
lista de principales Carlos E. Merlano y de suplentes Tomas Navarro S. y finalizando lista de 
principales Milagros Correa y suplentes Domingo Gallardo. 
Firman 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento del Bolívar 
Luis patrón. Secretario de Gobierno del departamento del Bolívar 
Cartagena, 8 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D272 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D272 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00727 - 00729 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo 
copia autentica de los decretos  número 16 y  17 por las cuales se concede una licencia a Miguel del 
valle y se dispone la manera como debe llenarse la falta temporal de cargo 
Firma 
Henrique L. Roman. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Luis patrón. Secretario de Gobierno del departamento del Bolívar 
Cartagena, 11 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D273 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D273 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00730 - 00734 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo 
copias auténticas de los decretos  número 9 y 10 por la cual se hace nombramiento en propiedad del 
señor José Jaspe como suplente del Personero Municipal; y resolución 10 por la cual se  concede 
rebaja de pena al reo Manuel Serrano 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Luis patrón. Secretario de Gobierno del departamento del Bolívar 
Cartagena, 11 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Decreto número 10 referenciado no está adjunto al oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D274 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D274 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00735 - 00736 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Cundinamarca   
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, informando que 
mediante nota el señor Fernando Gómez indica que no le es posible desempeñar la Fiscalía del 
Tribunal en carácter de primer suplente. 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Cartagena, 15 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D275 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D275 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00737  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación del Departamento de Boyacá 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de la Gobernación del Departamento de Boyacá dirigido al Ministro de Justicia, informando 
que se recibió la copia autorizada de la resolución de rebaja de la quinta parte de la apena a la que 
fue condenado el reo José Dolores Garzón. 
Firma 
Jorge Moya Vásquez. Gobernador del departamento de Boyacá 
Tunja, 15 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D276 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D276 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00738 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, 
dando recibido de nota número 2478 y copia de la resolución de rebaja de pena del reo Cornelio Rico 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Cartagena, 25 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas La resolución mencionada no está adjunta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D277 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D277 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00739 - 00740 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia, dando recibido de 100 ejemplares del folleto de concepto emitido por el Ministro por el 
contrato de ferrocarriles de Antioquia y San Andrés; de la misma manera se informa que los 300 
ejemplares no han sido recibidos y se requieren para hacer la distribución. 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Cartagena, 25 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D278 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D278 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00741 – 00743  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia auténtica del decreto número 24 por el cual se dispone la manera como debe 
llenarse una falta absoluta; y la resolución del 23 de enero de 1894 en el que se acepta la renuncia 
del señor Julián G. Amaris del empleo de Juez del Circuito de Chinu. 
Firman 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Luis Patrón R. Secretario de Gobierno 
Cartagena, 27 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D279 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D279 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00744 - 00751   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia, remitiendo copias auténticas de los decretos números 19, 24, 25 33 y 34;  por las cuales se 
hace nombramiento del señor José Osorio como Fiscal del Tribunal Superior, se dispone la manera 
como debe llenarse una falta absoluta, se concede una licencia al señor Julián Amaris y se da una 
autorización al señor Alcalde del distrito de Chinu para que llame a encargarse del juzgado, se da un 
nombramiento  y se dan nombramientos a los señores camilo S. Delgado como Medico de los 
establecimientos de castigo, y a el señor Rafael Calvo, como médico del cuerpo de policía 
departamental. 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Luis Patrón R. Secretario de Gobierno 
Cartagena, 27 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El decreto número 33 referenciado en el oficio no está adjunto, se 
encuentra más adelante en el folio 00755 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D280 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D280 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00752 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, 
indicando al señor don Fernando Gómez Pérez para que llene la vacante de 1er suplente del fiscal del 
juzgado superior del distrito judicial del departamento de Bolívar 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Cartagena, 25 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas . 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D281 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D281 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio  00753 - 00755 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia autentica de memorial  y resolución del 22 de enero de 1894 por el cual se acepta la 
renuncia del señor Henrique de la Espriella como juez 2° del circuito y decreto número 33 por la cual 
se hace un nombramiento de del señor Pedro M de León en propiedad por como juez 2° del circuito. 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Luis Patrón Secretario de Gobierno del departamento de Bolívar 
Cartagena, 27 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D282 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D282 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00756   
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia, indicando que por nombramientos hechos por su señoría al ramo judicial del departamento el 
despacho del gobernador ha quedado impuesto. 
Firma 
Henrique L. Roman. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Cartagena, 5 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D283 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D283 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00757 - 00760 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia,  en el que resuelve que las escrituras de enajenación  de tierras baldías según artículo 4 de 
la ley de 1890 y el articulo 9 del decreto número 678 de 1890 no causan el impuesto de registro, y 
remite copia autorizada de la nota número 9 del 22 de enero de 1894 del administrador de hacienda 
de la provincia del Sinú señor Miguel de la vega ,  
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Miguel de la Vega. Secretario de hacienda. 
Cartagena, 7 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D284 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D284 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00761 - 00765 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia,  remitiendo copias auténticas de las resoluciones por el cual se concede rebaja de pena del 
reo rematado Bartolomé Martínez y de los decretos números 38 , 42, 45 y 48 por los cuales se 
concede licencia al señor Francisco P. Llarea   y se dispone la manera como debe llevarse la falta 
temporal; se hace nombramiento como capataz de la casa de prisión y reclusión en interinidad al 
señor Gustavo López; se nombra al señor José María Villalba como personero municipal en 
propiedad del distrito de Sampues y se exonera  al señor José Antonio Donado del empleo como 
notario 2° del circuito de barranquilla 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento  de Bolívar 
Luis Patrón R. Secretario de Gobierno del departamento de Bolívar 
Cartagena, 10 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D285 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D285 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00766- 00774 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román. 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, remitiendo copia autentica de la diligencia de la visita del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bolívar de fecha 31 de enero del año 1894 prevenida por el artículo 240 de la Ley 153 
del año 1887. 
Firman 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Luis M. Vergara 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación no legible.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D286 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D286 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00775 - 00782 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de la Gobernación del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de Justicia, en el que 
remite copia autentica del Decreto 55 del 14 de febrero de 1894 por el cual se dispone la manera 
como debe llevarse una falta temporal, decreto 57 del 15 de febrero de 1894 por el cual se hace un 
nombramiento, y copias de rebajas de pena de los reos Lorenzo Berrio, Rogelio Escudero, 
Domingo Ojeda y Gabriel Romero. 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Luis Patrón. Secretario del Gobierno 
Cartagena, 23 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible.  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D287 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D287 





 Nivel de descripción Unidad documental simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00783 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia, informando que se impuso las Resoluciones dictadas por ese Ministerio, y remitiendo las 
notas 2616 y 2629 de fecha 5 y 7 de febrero de 1894 manifestando que se les dará el caso legal.   
Firma 
Henrique L. Román Gobernador del departamento de Bolívar 
Cartagena, 23 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D288 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D288 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00784 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de la Gobernación del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de Justicia, informando 
que envió recibo de las notas 2583 y 2586, de fecha 29 de  enero de 1894, y a la vez comunica que 
el Sr. José Osorio tomo posesión el día 03 de enero de 1894. 
Firma 
Henrique L Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Cartagena, 23 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D289 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D289 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00785 - 00788 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de la Gobernación del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de Justicia, remitiendo 
copia del Decreto N° 8 de 01 de enero de 1894 por el cual se reglamenta las casas de prisión y 
reclusión de esa providencia. 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación no legible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D290 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D290 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios  00789 - 00790 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El señor Henrique L Román envía telegrama en formato de Telégrafos Nacionales al ministro de 
Justicia, solicitando copia por correo del Decreto N° 8 aprobado por el ministerio, según oficio 289 
de 07 de abril de 1894. 
Firma Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Cartagena, 19 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D291 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D291 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00791 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia, postulando al Sr. Miguel Juan Porras como candidato para desempeñar el cargo de Primer 
suplente del fiscal del Tribunal Superior de ese distrito judicial.  
Firma: 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Cartagena, 24-02-1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D292 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D292 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00792 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia remitiendo copia autentica de los oficios N° 48 de 24 de enero de 1894, revaluación de la 
consulta, y resolución sobre rebaja de pena del reo Fulgencio cervantes. 
Firma 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Cartagena, 1 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Foliación ilegible. Los documentos referenciados no están adjuntos al 
oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D293 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D293 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00793 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de la Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia, en el cual confirman que se recibieron los telegramas enviados los días 5 y 22 de febrero de 
1894  por ese Ministerio, el primero sin numeración y los dos últimos con los números 261 y 265. 
Adicional ratifican el recibido del oficio N° 2614 de fecha 03 del mismo mes, informando la 
aprobación del nombramiento de Pedro M. de León 
Firma:  
Henrique L. Román 
Cartagena, 5 de marzo de 1894    
6. AREA DE NOTAS 
Notas . 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D294 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D294 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00794 – 00795 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador el Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia, en el cual remite copia de la Resolución del 01 de marzo de 1894 por la cual se concede 
rebaja de pena de los reos: Miguel García Valero y Manuel Núñez. 
Firma: 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Luis Patrón. Secretario de Gobierno 
Cartagena, 5 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D295 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D295 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00796 - 00799 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copias auténticas de los Decretos números 45 por el cual se 
hace el nombramiento a José María Villalba como Personero Municipal del Distrito Sampues; 
numero 77 por el cual se hace el nombramiento al Sr. Máximo Pineda como Personero Municipal 
del Distrito de Moura, y numero 78 por el cual se nombra al Sr. Luis Bárcenas, en interinidad Fiscal 
del Circuito de Chinú por el término de la licencia del Sr. Francisco Amador.        
Firma: 
Henrique L. Román. Gobernador del departamento de Bolívar 
Luis Patrón. Secretario de Gobierno 
Cartagena, 9 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D296 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D296 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00800 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia enviando copias auténticas de los decretos 75 y 76 dictados por esa gobernación, de fechas 
2 y 3 de marzo de 1894. 
Firma 
Henrique L. Román 
Cartagena, 9 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Documentos referenciados no están anexos al oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D297 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D297 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00801 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador el Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia enviando copias de la nota N° 8 de fecha 20 de enero de 1894, del Sr. Alcalde del Distrito de 
Morales, resolución de la prefectura de Mompox de fecha 23 de febrero de 1894, y resolución 
dictada por esa Gobernación con fecha 06 de marzo de 1894, para consideración de ese Ministerio. 
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 10 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Documentación referenciada en el oficio no está anexa. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D298 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D298 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00802 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Decreto N° 85 de fecha 13 de marzo de 1894, por el cual se hacen os nombramientos de Teófilo 
Fuñón y Bernardo González en calidad de personeros municipales principal y suplente del distrito 
de Santa Rosa 
 Firma:  
Luis Patrón. Secretario de Gobierno 
Cartagena, 10 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D299 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D299 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00803 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de 
Justicia enviando copias auténticas del Decreto N° 85 de fecha 13 de marzo de 1894, y de la  
Resolución dictada con motivo de una solicitud del reo Pedro Ortiz. 
Firma 
Henrique L. Román 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El decreto referenciado no está adjunto al oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D300 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D300 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00804 – 00805 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  Henrique L. Román,  Gobernador del Departamento de Bolívar dirigido al Ministro de Justicia 
manifestando que los Decretos N° 173 de 1889 y 353 de 1893 por medio de los cuales se delegó a 
los Gobernadores la facultad de otorgar rebajas de penas  por todos aquellos delitos que en general 
conocen los jueces de circuito, y los funcionarios de policía, habiéndose reservado el excelentísimo 
Sr. Presidente de la Republica, conceder la misma gracia a los reos de delitos de competencia de 
los jueces superiores, y solicita resolver a que autoridad corresponde otorgar rebaja de pena, a los 
reos condenados en primera instancia por los jueces y tribunales militares, y en segunda instancia 
por la corte suprema de justicia. 
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 16 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D301 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D301 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00806 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia enviando copia autentica del acta de la diligencia de la visita al Tribunal Superior de ese 
departamento, el día 28 de febrero de 1894. 
Firma: 
Henrique L. Román 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D302 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D302 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00807 - 00814 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernación del Departamento de Bolívar dirigido al Ministerio de 
Justicia  enviando copia autentica de la Resolución que fue dictada por ese despacho de fecha 17 
de marzo de 1894 según la solicitud enviada por el reo Clímaco Álvarez en la cual solicita rebaja de 
pena de ocho quinceavas partes de la condena de seis años de presidio a la que fue sentenciado. 
Firma: 
Henrique L. Román. 
Cartagena, 21 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D303 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D303 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00815 – 00819 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copias autenticadas de dos Resoluciones para que sean 
revisadas por ese Ministerio, correspondientes a rebajas de pena de los reos: Gabriel Romero y 
Marcelino Yepes. 
Firma: 
Henrique L. Román 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación no legible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D304 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D304 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00820 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, en la que ratifican que fue recibida la nota N° 2769 de fecha 08 de marzo de 1894, y 
telegrama de fecha 07 de marzo de 1894, por medio de ambos documentos ese despacho se entera 
del nombramiento otorgado por el supremo gobierno al Sr. Fernando Gómez Pérez, Primer Suplente  
del Fiscal del Juzgado Superior de este Departamento Judicial. 
Irma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 29 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Hoja membretada, Republica de Colombia Departamento de Bolívar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D305 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D305 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta   
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00821 - 00822 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia autentica de Resolución dictada por esa Gobernación, 
correspondiente a la rebaja de pena del reo Pedro Geraldino. 
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 29 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas . Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D306 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D306 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00823 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, manifestando que fueron informados de la renuncia del  Fiscal del Circuito de Mompos, y a 
la vez recomiendan la siguiente terna: Manuel Castillo, José María Valest y German Jiménez.   
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 05 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D307 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D307 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00824 - 00826 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia autentica de Resolución correspondiente a la rebaja de 
pena del reo Gregorio Rodríguez. 
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 14 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D308 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D308 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00827 - 00828 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia autentica del Decreto N° 95 de 04 de abril de 1894, por el 
que se hace un nombramiento al Sr. Gustavo López, como capataz de la casa de prisión y reclusión 
de la ciudad de Cartagena, por renuncia admitida al Sr. Ferencio Marea. 
Firma: 
Henrique L. Roman. 
Cartagena, 17 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación no legible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D309 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D309 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00829 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia de la diligencia de la visita al Tribunal Superior de ese 
Distrito Judicial, realizada el día 31 de Marzo de 1894. 
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 10 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D310 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D310 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00830 - 00832 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia autentica de la Resolución que fue dictada por la 
Gobernación del departamento de Bolívar de fecha 06 de abril de 1894 por los memoriales del Dr. 
Manuel Castro relacionados con el reo Manuel Núñez y la enfermedad que sufría en el Hospital. 
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 21 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D311 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D311 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
00833 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual solicitan copia del Decreto por el cual fue nombrado el Sr. Francisco de 
P. Amador, primer suplente del Fiscal del Circuito de Chinú, para remitir dicho documento al Tribunal 
Superior de ese departamento Judicial. 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 21 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D312 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D312 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00834 - 00835 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gobernación Departamento de Bolívar 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Román, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual copia autentica (Anexa), del Decreto N° 105 de fecha 20 de abril de 
1894, mediante el cual se nombra a Eufrasio Bula, en calidad de suplente del Personero Municipal 
del Distrito de Sahagún, y Decreto N° 107 de 25 de abril de 1894, por el cual se nombra al Sr. Juan 
González, Notario del Circuito de Corozal, por la defunción del Sr. Antonio Olmos. 
Firma: 
Henrique L. Roman   
Cartagena, 30 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D313 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D313 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00836 - 00840 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copias auténticas (Anexas) de Resoluciones dictadas por ese 
Despacho, la primera de fecha 13 de abril de 1894, correspondiente a la corrección de la pena  al 
reo Policarpo Santamaría, y la segunda de fecha 04 de mayo de  1894 referente a la rebaja de pena 
del reo Simón Fabras.  
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena 11 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D314 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D314 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00841 - 00847 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia autentica del Decreto N° 34 de fecha 20 de marzo de 
1894  dictado por ese despacho, por el que se reglamenta las cárceles del Circuito de Cartagena. 
Firma: 
Henrique L. Roman  
Cartagena, 11 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El folio 00841 hoja membretada, Republica de Colombia 
Departamento de Bolívar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D315 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D315 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple  
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00848  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia autentica de la visita realizada al Tribunal Superior del 
Distrito Judicial el día 30 de abril de 1894. 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 29 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Hoja membretada, Republica de Colombia Departamento de Bolívar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D316 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D316 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00849 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco C. Escobar. Secretario de Gobierno 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
El gobernador del Departamento de Bolívar en uso de sus facultades dicta decreto N° 134 de fecha 
29 de mayo de 1894, por medio del cual se dispone la manera de cómo llevarse una falta temporal. 
Firma: 
Francisco C. Escobar. Secretario de Gobierno 
Cartagena, 20 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D317 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D317 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00850 - 00852 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Román 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de la Gobernación del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de Justicia, por medio 
del cual envían copia autentica de la Resolución dictada sobre la conversión de pena del reo 
Hipólito Jiménez.  
Firma: 
Henrique L. Román 
Cartagena, 05 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D318 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D318 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00853 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual requiere la Resolución que se haya dictado por dicho Ministerio con 
motivo de lo solicitado en las notas 340 de 16 de diciembre de 1892, y 149 de 26 de abril de 1893. 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 05 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D319 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D319 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00854 -00858 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, mediante el cual envían copia autentica del oficio N° 159 dirigido por el Acalde del Distrito 
de Caminito, al Sr. Prefecto de la provincia de Sabanas, junto con la resolución de dicha prefectura 
aprobada el día 26 de mayo de 1894. 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 05 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D320 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D320 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00859 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual informan que fue tramitado el contenido de la nota N° 3031 al Sr Fiscal 
del Tribunal, para que realice la averiguación de los hechos denunciados mediante telegrama. 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 05 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Hoja membretada, Republica de Colombia Departamento de Bolívar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D321 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D321 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00860 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, por medio del cual envían copia de la nota N° 77 de 18 de mayo de 1894, del Sr. Fiscal del 
Circuito, y de la Resolución que se dictó en referencia a ella. 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 09 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Hoja membretada, Republica de Colombia Departamento de Bolívar. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D322 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D322 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00861 - 00863 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia enviando copia de los Decretos N° 120 de fecha 15 de mayo de 1894, por el cual se hace un 
nombramiento del capellán de los establecimientos de castigo de esa capital. Decreto N° 134 de 28 
de mayo de 1894, por el cual se dispone la manera de cómo debe llevarse una falta temporal. 
Decreto N° 135 de 28 de mayo de 1894, relativo al nombramiento del Personero Municipal de San 
Martin de Loba. Decreto N° 146 de 07 de junio de 1894 por el cual se hace dos nombramientos. 
Decreto N° 147 de 07 de junio de 1894, por el cual se hace un nombramiento. Copias de los 
memoriales de los Señores Marcial Blanco y Narciso Bastilla, por los cuales se excusan de admitir 
los cargos de primero y segundo suplentes de Juez del Circuito Sincelejo 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 16 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D323 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D323 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00864 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, mediante el cual remite copia autentica de la diligencia de visita realizada al Tribunal 
superior de ese departamento judicial el 31 de mayo de 1894 
Firma: 
Henrique L. Roman. Gobernador del departamento de Bolívar 
Cartagena, 22 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Visita referenciada no está anexa al oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D324 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D324 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00865  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman.  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Memorial escrito por  Henrique L Roman, Gobernador del departamento de Bolívar, dando a 
conocer que el reo rematado Manuel de Jesús Velásquez solicita que el tiempo que le falta por 
cumplir de la pena de seis años  que fue impuesta por el tribunal Superior, el 28 de agosto de 
1893, de reclusión sea en presidio 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Francisco Escobar 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D325 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D325 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00866 -00867 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Memorial  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, en el que resuelve 
según solicitud hecha por el reo Antonio Duarte se le debe computar el tiempo de dos años un día 
que estuvo privado de la libertad como parte de la pena de cinco años, por lo tanto faltándole el 
tiempo para cumplir su condena dos años cinco meses y veinte días 
 Firma: 
Henrique L. Roman. Gobernador del departamento de Bolívar 
Francisco Escobar. Secretario de Gobierno 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D326 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D326 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00868 - 00873 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, enviando copias auténticas de los decretos números 146,147 y 153 por las cuales se hacen 
dos nombramientos ; la del señor Diego Espinosa como personero municipal del departamento de 
Chinu en propiedad y la otra al Señor Juvenal corres como suplente; y el nombramiento de los 
señores Antonio Merlano y José Rosales  Padilla en propiedad como suplentes 1° y 2° del Juez del 
circuito de Sincelejo; y resolución sobre conjunto de pena al reo Antonio Duarte, e índice de notas de 
la gobernación de Bolívar durante del año 1894 
Firma: 
Henrique L. Roman 
Cartagena, 16 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Los documentos referidos como decreto número 147 y resolución de 
rebaja de pena no están adjuntos al oficio. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D327 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D327 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00874 - 00880 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique L. Roman  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Henrique L. Roman, Gobernador del Departamento de Bolívar, dirigido al Ministerio de 
Justicia, enviado copias auténticas de los decretos números 116, 154 y 147  por la cuales se hacen 
nombramientos en propiedad  como personeros de Municipales de los distritos de sucre, San 
Andrés de Sotavento y Ayapel a los señores José de las Mercedes Arias, francisco  Días y 
Francisco N. González respectivamente; Oficio número 78 del 21 de mayo del  Vicepresidente del 
Consejo Municipal Sabanalarga y resolución; Memorial t resolución del reo Policarpo Santamaría; 
Telegrama y resolución del 8 de junio de 1894 del prefecto de Mompox; Oficio número 54  del 22 
mayo  del juez del circuito de Magangué y resolución; e índice de nos del año 1894. 
Firma: 
Henrique L. Roman. Gobernador del departamento de Bolívar 
Francisco Escobar. Secretario de Gobierno 
Cartagena, 07 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
La documentación referida como oficios, memorial y resoluciones, no 
está adjunta al oficio. 
El índice y el decreto numero 147 no está referenciado en el oficio, 
pero esta adjunto 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 









DESCRIPCIÓN No. D328 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D328 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00882 - 00883 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio y Nicolás Andrade 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca, dirigido al Ministerio de 
Justicia,  en el que se expone y remite telegrama adjunto realizado por el prefecto Nicolás Andrade 
realizando consulta si los municipios de san Martin siguen haciendo parte del distrito electoral  de 
oriente para efectos de futuras elecciones. 
Firma: 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Nicolás Andrade. Prefecto, 
Bogotá, 2 de enero de 1894  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D329 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D329 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00884 – 00885 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Carlos Uribe, dirigido al Ministerio de Justicia, solicitando se dirija a su destino el 
comunicado numero 46  librado por el alcalde municipal de santa librada del departamento del 




Bogotá, 9 de enero de 1894  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D330 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D330 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00886 - 00888 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Abadía Méndez. Secretario de Hacienda 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Miguel Abadía Méndez. Secretario de hacienda, dirigido al Ministro de Justicia,  en el que 
remite auto de licitación (anexa) de la renta de aguardiente de caña y  sus componentes de la 
Intendencia nacional de san Martin. 
Firma: 
Miguel Abadía Méndez. Secretario de Hacienda 
Bogotá, 31 de marzo de 1894  
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 0088 en blanco 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D331 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D331 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00889 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca, dirigido al Ministro de 
Justicia,  remitiendo cuadros de al estado actual de Panóptico en materia de presos y empleados de 
dicho establecimiento. 
Firma: 
Gerardo Pulecio. Secretario de Gobierno de Cundinamarca 
Nicolás Andrade. Prefecto, 
Bogotá, 7 de abril de 1894  
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D332 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D332 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00890 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Carlos Uribe dirigido al Ministro de Justicia,  solicitando se sirva enviar a  su destino el 
comunicado número 12 que el Señor Juez Municipal de Fuimana – Tolima al Señor Juez del 
municipio de Uribe. 
Firma: 
Carlos Uribe 
Bogotá, 30 de marzo de 1894  
6. AREA DE NOTAS 
Notas . 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D333 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D333 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00891 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Carlos Uribe, dirigido al Ministro de Justicia,  solicitando se sirva enviar a  su destino el 
comunicado número 50  que el Señor Juez Municipal de Santa Librada en el departamento de 
Tolima libra al Señor Juez municipal de Uribe. 
Firma: 
Carlos Uribe 
Bogotá, 12 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D334 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D334 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00892 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Carlos Uribe, dirigido al Ministro de Justicia,  solicitando se sirva enviar a  su destino el 
comunicado número 737  que el Señor Juez 2° del circuito de  Jarros dirigido  al Señor Alcalde 
municipal de Uribe. 
Firma: 
Carlos Uribe 
Bogotá, 30 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D335 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D335 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00893 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  




Bogotá, 16 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas El telegrama referenciado en el oficio no está adjunto. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D336 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D336 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00894 – 00895 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Carlos Uribe y Mariano Ospina 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Carlos Uribe, dirigido al Ministro de Justicia, dando respuesta a comunicación número 386 
del Ministerio; en referencia indica que no se había dado contestación esperando enviar las 
escrituras de seguridad del remate a la renta de licitación de San Martin, y la renta no se dio por 
esperar las seguridades del remate y poner en posesión a los rematadores; a lo anterior anexa carta 




Bogotá, 9 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D337 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D337 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00896 r 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Carlos Uribe, dirigido al Ministro de Justicia,  solicitando se sirva enviar a  su destino el 
comunicado número 35 librado por el señor Alcalde Municipal de Neiva 
Firma: 
Carlos Uribe 
Bogotá, 6 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D338 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D338 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00897 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eduardo Restrepo Sáenz 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Eduardo Restrepo Sáenz, dirigido al Ministro de Justicia,  Agradeciendo él Envió a la 
gobernación la copia autorizada del decreto por el cual se fijan los límites de la Intendencia 
Nacional de San Martin. 
Firma: 
Eduardo Restrepo Sáenz.  Secretario de hacienda 
Bogotá, 6 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D339 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D339 
Título [Oficio dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial 09-11-1894 
Final: 22 -11-1894 
 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00898 - 00899 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficios  de Carlos Uribe, dirigido al Ministro de Justicia,  poniendo en conocimiento la situación de 
demora de Mariano Ospina V,  porque no se ha llevado a cabo el aseguro de la renta de licores en 
la Intendencia Nacional de San Martin. 
Firma: 
Carlos Uribe 
Bogotá, 22 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D340 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D340 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00900 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio  de Carlos Uribe, dirigido al Ministro de Justicia, enviando ejemplar de la Gaceta de 
Cundinamarca número 649, en el que publica el decreto número 267 por el cual se organiza el ramo 
de caminos  
Firma: 
Carlos Uribe 
Bogotá, 10 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Documento deteriorado 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D341 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D341 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00902 - 00906  (00012 - 00016) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Ruiz Barreto 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Concepto  de Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justica sobre consulta hecha por el Juez del Circuito 
del Quindío, indica que los inspectores de policía a quienes el gobernador haya concedido el 
carácter de funcionario de institución tienen las atribuciones  y pueden ser comisionados para recibir 
declaraciones de testigos que  se encuentren en los corregimientos y caseríos distantes a más de 
tres leguas el cual tengan impedimento por enfermedad o edad muy avanzada acercarse a la 
Cabecera Municipal a rendir declaratoria por citación judicial en materia criminal o negocios civiles 
de menor cuantía. 
 Firma: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro 
Bogotá, 3 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Error en Foliación 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D342 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D342 







 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00907      
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Martin Páez B 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de Pedro Martin Páez B, dirigido al Ministro de Justicia, aceptando nombramiento como 
Prefecto del Circuito de Oriente y solicitando le sea aceptada renuncia como Fiscal del mismo 
Circuito. 
Firma: 
Pedro Martin Páez B  
Tunja, 22 de enero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D343 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D343 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00908   (00018) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel José Velazco 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de Manuel José Velasco, dirigido al Ministro de Justicia, por la cual en siete cuadros 
relaciona las causas que por asesinato y homicidio han cursado entre 22 de julio de 1887 a agosto 
último. 
Firma: 
Manuel José Velasco  
Bogotá, 10 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Incorrecta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D344 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D344 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00909  - 00910  (00019 – 00020) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel José Velazco 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Concepto de Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia sobre consulta hecha por el Juez 3°del 
circuito de Vélez, indica que convertido en arresto una multa  por no haberse pagado dentro de los 
términos fijados  según el artículo 82 del código penal, y  el penado pagase  toda la multa o parte 
de ella se le relevara del arresto en proporción al pago. 
Firma: 
Manuel José Velasco  
Bogotá, febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Incorrecta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D345 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D345 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00911 – 912v   (00021 - 00022) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Emilio Ruiz Barreto 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Conceptos y proyecto de resoluciones hechas por Emilio Ruiz Barreto, Ministro de Justicia de las 
consultas realizadas al Ministerio por el Juez tercero del municipio de Vélez, sobre multa impuesta; 
consulta del gobernador de Santander sobre cancelación del registro de un documento privado y 
memorial de Eusebio Morales sobre copias solicitadas en juicio civil, si deben ser pagadas  a los 
secretarios a razón de cada una por foja. 
Firma: 
Emilio Ruiz Barreto. Ministro de Justicia 
Bogotá, febrero  de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Incorrecta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D346 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D346 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00914   (00024) 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Carta de Cenon Reyes, Juzgado 3° del circuito de Tolima, dirigido al Ministro de Justicia, 
solicitando se dicte alguna resolución que remedie la situación  de graves enfermedades de los 




Honda, Febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D347 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D347 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00915   (00025) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael L. Muriel 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael L. Muriel, dirigido al Ministro de Justicia, informando que ha solicitado al Gobierno 
departamental los códigos indispensables para el despacho pero este solo cuenta con leyes 
colombiana de 1892, por tal razón realiza la solicitud al Ministerio sabiendo que obtendrá buen 
resultado. 
Firma: 
Rafael L. Muriel  
Tuquerres, 14 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D348 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D348 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00916   (00026) 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Esteban    dirigido al Ministro de Justicia, suplicando se informe quienes fueron 
nombrados como fiscales suplentes de la provincia del sur del departamento del magdalena con el 
fin de nombrar de nombrar fiscales especiales en los asuntos que impiden al juez principal 
Aureliano Picón 
Firma: 
Esteban                    
Rio de Oro, 17 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D349 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D349 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00917   (00027) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Serafín Paredes. Alcalde municipal de Uribe 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Serafín Paredes. Alcalde municipal de Uribe,   dirigido al Ministro de Justicia, informando 
que recibió notas  de la sección tercera y a la vez  remite la  comunicación numero 14 remitida por 
el Señor Alcalde de Santa librada del departamento del Tolima , el cual será cumplido ordenado, y 
da recibí de la nota en la que inserta el artículo 2 del decreto del 14 de diciembre dirigida al señor 
Gobernador  
Firma: 
Esteban                    
Uribe, 21 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Incorrecta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D350 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D350 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00918   (00028) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín Guerrero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Joaquín Guerrero, dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo 18 folios en los que el señor 
Juez letrado de la provincia del Carchi se niega a extraditar al reo Justiniano Álvarez.   
Firma: 
Joaquín Guerrero                    
Pasto, 22 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Incorrecta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D351 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D351 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00919   (00029) 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Agustín Pachón dirigido al Ministro de Justicia , solicitando se paguen los sueldos de los 
empleados del Juzgado del Juzgado de los meses de noviembre y diciembre de 1893 y enero de 
1984, ya que el señor Administrador del Juzgado del socorro indica que no se remeso esa cantidad 
de dinero. 
Firma: 
Agustín Pachón                  
Suaita, 24 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación Incorrecta 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D352 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D352 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00920 – 00921    (00030 - 00031) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Corregidor de Jamaiquita. Gutiérrez Viana 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 




Consulta hecha por el señor corregidor de Jamaiquita, Gutiérrez Viana a  el  señor  Prefecto de la 
provincia de Colon, este a su vez la remite a la Gobernación del departamento y por no tener 
facultades para resolverlo lo remite al Ministro de Justicia, la consulta se realiza  sobre 
procedimientos judiciales en caso de presentarse denuncio o queja por una persona que no 
entiende la lengua castellana y no pueda darse a entender. 
Firma: 
Gutiérrez Viana, Corregidor de Jamaiquita 
Antonio María Rueda                   
Rio de Oro, 17 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D353 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D353 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00922   (00032) 
2. AREA DE CONTEXTO 




3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael Muriel dirigido al Ministro de Justicia, informando que desde el 25 de enero a 20 




                   
Tuquerres, 28 de febrero de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D354 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D354 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00923 - 00924   (00033 - 0034) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Roberto Vanegas 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Miguel Roberto Vanegas, dirigido al Ministro de Justicia, solicitando publicar en el diario 
oficial el aviso anexo con el fin de avisar al público sobre interdicción judicial declarado por el 
representante del ministerio público a la señora Graciela Ortiz 
Firma: 
Miguel Roberto Vanegas             
Juzgado Primero del Distrito de Bucaramanga , 2 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Doble Foliación 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D355 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D355 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00925   (00035) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Falla. Juzgado Judicial del distrito del Cauca 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Falla dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se sirva ordenar la publicación 
en el Diario Oficial el edicto emplazatorio. 
Firma: 
Fernando Falla 
Buga, 3 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
El edicto referenciado no está adjunto 
Doble Foliación 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D356 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D356 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00926 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis J. Uribe F.Juez 1° del circuito 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Luis J. Uribe F, Juez 1° del Circuito, dirigido al Ministro de Justicia, solicitando de 
concepto sobre  consulta acerca de si las comisiones dirigidas al juzgado primero por jueces de 
otros distritos den ser cumplidas por el comisionado o pasarlos al juez del respectivo ramo.  
Firma: 
Luis J. Uribe F. 
Pamplona, 2 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D357 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D357 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00927   (00036) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco A .Arias, Prefecto provincial del Socorro 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Francisco A .Arias, Prefecto provincial del Socorro dirigido al Ministro de Justicia, 
remitiendo copia de la visita realizada en el tribunal superior del distrito judicial  en el mes de Abril 
de 1894 
Firma 
Francisco A .Arias, Prefecto provincial del Socorro 
Prefectura provincial del Socorro, 4 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Doble Foliación 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D358 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D358 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00928   (00037) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Constantino Barro 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Constantino Barro dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo de nuevo el edicto 
emplazatorio del ausente Evaristo Navas, e informando que el gasto de la publicación en el diario 
oficial debe hacerlo Samuel Rey. 
Firma: 
Constantino Barro                   
Piedecuesta, 8 de marzo de 1894 
 
  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D359 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D359 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00929   (00038) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Blas Chaves 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Blas Chaves dirigido al Ministro de Justicia, enviando copia autorizada del acta de visita 
al Tribunal Superior del Distrito Judicial. 
Firma: 
Blas Chaves  
Pasto, 9 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D360 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D360 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00930   (00039) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Muriel 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael Muriel  dirigido al Ministro de Justicia, informando que mediante lista envió 
documentos judiciales al Ministerio a los 9 días de enero  
Firma: 
Rafael Muriel  
Tuquerres, 14  de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D361 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D361 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00931   (00040) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jeremías León K. B.Fiscal 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Jeremías León K. B. dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo informe y datos 
estadísticos solicitados mediante telegrama del 30 de enero de 1894 
Firma: 
Jeremías León K. B. 
Medellín, 15 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D362 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D362 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00932   (00041) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús Palan 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Jesús Palan dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se disponga la inserción en el 
diario oficial el edicto por el que se notifica al público la interdicción de la señorita Josefa Antonia 
Acero 
Firma: 
Jesús Palan  
San José, 16 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D363 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D363 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00933 – 00934   (00042 - 00043) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Higinio Zapata 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Higinio Zapata  dirigido al Ministro de Justicia, solicitando concepto sobre situación 
presentada por los bienes existentes en los municipios del valle, espinal y Bogotá de la fallecida 
Genoveva Reyes, si es posible obligar al Luidico del Lazareto de Cundinamarca realizar las 
liquidaciones del impuesto que grava las notarías en los bienes situados en Bogotá, aun cuando las 
propiedades cursan en el departamento del Tolima. 
Firma: 
Higinio Zapata  
Guamo, 16 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D364 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D364 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00935 – 00937 v   (00044 - 00045) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gregorio Jiménez. Secretario del Juzgado 2° 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Informe de Gregorio Jiménez, secretario del Juzgado 2° del circuito de Occidente dirigido al 
Ministro de Justicia, informando los hechos ocurridos durante el arresto decretado por cinco días 
contra el señor Benigno A. García, por resistirse  a rendir declaración  sobre hechos relacionados 
en una hoja titulada “Opinión”, y por irrespeto al encargado del despacho, dicha orden fue dada por 
Jesús Vargas Franco el juez 2° del circuito de occidente,  
Firma: 
Gregorio Jiménez. Secretario del Juzgado 2° del circuito de Occidente  
Chiquinquirá, 29 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D365 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D365 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00938   (00047) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Escipion Ruiz y Velasco 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Escipion Ruiz y Velasco dirigido al Ministro de Justicia, solicitando resolver inquietud, si los 
Jueces Ejecutores tienen la facultad de nombrar y remover libremente los subalternos de sus 
despachos una vez que ha vuelto la ley 100 de 1892 
Firma: 
Escipion Ruiz y Velasco Guamo 
16 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D366 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D366 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00939   (00048) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Cenon Reyes. Juzgado 2° del Circuito de Honda 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Cenon Reyes dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se de resolución sobre lo que se 
pueda o deba hacer, sobre el Hospital de caridad por no prestar seguridades, ni a los presos que se 
enferman de gravedad en la cárcel. 
Firma: 
Cenon Reyes. Juzgado 2° del Circuito de Honda 
Honda, 5 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D367 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D367 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00940   (00048) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pablo E. Calderón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Pablo E. Calderón  dirigido al Ministro de Justicia participando que tomo posesión del 
empleo del Juez 2° del circuito, y nombro Secretario, Escribiente, Portero y Alguacil,  a los señores 
Demetrio Rodríguez, Roberto Rozo y Ramón Rozo. 
Firma: 
Pablo E. Calderón. Juez 2° del Circuito de Guatavita 
Guatavita, 7 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D368 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D368 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00941 (00050) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Bernardo L. N. Juzgado Superior del Norte 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Bernardo L. N,  Juzgado Superior del Norte del departamento de Santander, dirigido al 
Ministro de Justicia, remitiendo memoriales elevados por Cupertino Montes y Pedro Murillo , sobre 
rebajas de pena. 
Firma  
Bernardo L. N,  Juzgado Superior del Norte del departamento de Santander, 
Bucaramanga, 9 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Documentos referenciados no están adjuntos 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D369 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D369 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00942 (00051) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael L. Muriel 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael L. Muriel dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo requisitorios de los meses de 
enero, febrero y marzo, con el fin de ordenar la publicación. 
Firma  
Rafael L. Muriel  
Tuquerres, 18 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
La documentación referenciada no está adjunta. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















DESCRIPCIÓN No. D370 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D370 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00943 – 00946 v (00052 - 00055) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro Encargado. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Consulta Hecha por Miguel Abadía Méndez, Ministro del Tesoro, al Ministro de justicia, si puede 
obligarse al Lazareto de Cundinamarca practicar las liquidaciones del impuesto que grava n las 
notarías  por los bienes situados en la ciudad de Bogotá aun cuando aquellas causen en Juzgados 
del departamento de Tolima. 
Firma  
Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro Encargado. 
Bogotá, 18 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D371 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D371 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00944  (00055 - 00057) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Valentín Gálvez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Valentín Galvis da informe al Ministro de Justicia, sobre estadísticas de las causas y sumarios que 
cursan en el Juzgado Superior del Norte, por los delitos de homicidio, asesinatos que día a día 
aumentan alarmantemente  
Firma  
Valentín Gálvez  
Bucaramanga, 19 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación e ilegible. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D372 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D372 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00949 (00058) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rodolfo Sinisterra. Prefectura Provincial e Cali 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rodolfo Sinisterra, dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia del acta de la visita 
practicada en la oficina del tribunal superior del distrito judicial del Pacifico en el me de Marzo de 
1894 
Firma  
Rodolfo Sinisterra. Prefectura Provincial e Cali 
Cali, 20 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
. 
Acta referenciada no está adjunta 
Doble Foliación 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D373 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D373 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00950    (00059) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro dirigido al Ministro de Justicia, trascribiendo 
consulta hecha por el juez 1° del circuito de Pamplona, preguntando si las comisiones dirigidas a 
ese jugado por jueces de otros circuitos para practicar diligencias  en asuntos criminales, deben 
ser cumplidas por el comisionado o pasarlos al juez del respectivo ramo. 
Firma  
Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro  
Bogotá, 23 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Documento están ilegibles. 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D374 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D374 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00952    (00061) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Fonseca 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Pedro Fonseca dirigido al Ministro de Justicia, manifestando la conveniencia de reformar 
el artículo 261 de la Ley 105 de 1890, en el sentido de dar acción al empleado de hacienda 
respectiva para la facción del inventario de los bienes de caudas mortuorias. 
Firma  
Pedro Fonseca. Juzgado 1° del Circuito de Casanare 
Tamara, 30 de abril de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D375 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D375 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00953    (00062) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Apolinar Mutis 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Apolinar Mutis, Ministro del tesoro dirigido al Ministro de Justicia solicitando haga publicar 
acta de visita publicada en la oficina del juzgado del circuito de Tumaco, por el señor alcalde del 
distrito realizada el 30 de abril de 1894. 
Firma  
Apolinar Mutis  
Tumaco, 12 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D376 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D376 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00954   (00063) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
P. Núñez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de P. Núñez, dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se sirva ordenar publicar en el diario 
oficial la relación de reos prófugos que tienen causa criminal pendiente el juzgado Superior de Santa 
Marta. 
Firma  
P. Núñez  
Santa Marta, 4 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D377 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D377 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00955 - 00956    (00064 - 00065) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Eloz Molina. Juez Segundo del circuito de Barranquilla 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Consulta Hecha por Eloz Molina Juez Segundo del circuito de Barranquilla, al Ministro de Justicia, y 
solicitando se  considere y resuelva lo que corresponda para proceder con acertado criterio, si es 
excarcelable, se considera como robo y como se avalúa el valor de material sustraído que sea 
custodiado por archivo u oficina pública. 
Firma  
Eloz Molina. Juez Segundo del circuito de Barranquilla 
Barranquilla, 4 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D378 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D378 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00957 - 00958    (00065 - 00066) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Abadía Méndez. Ministro del Tesoro 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro, dirigido Juez 2° del circuito de Bogotá, 
solicitando en el menor tiempo posible informe sobre el motivo de la demora para recibir testimonios 
de unas personas por petición del señor Joaquín M. Monroy en enero de 1894 
Firma  
Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro  
Bogotá, 6 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D379 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D379 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00959 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio M. Escallón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Antonio M. Escallón, dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se digne ordenar publicar 
en el diario oficial la requisitoria general de reos prófugos que tienen causa criminal en el despacho 
en el juzgado superior de Ibagué. 
Firma  
Antonio M. Escallón  
Ibagué, 7 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Documentación referenciada no está adjunta. 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D380 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D380 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00960 – 00961    (00068 - 00070) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
German O. Pardo. Juez 2° del circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Informe de German O. Pardo. Juez 2° del circuito dirigido al Ministro de justicia el cual fue solicitado 
por el Ministerio a raíz de queja presentada por Joaquín M. Monroy, quien pretende que el juzgado 
lo autorice para vender una propiedad de su cónyuge. 
Firma  
German O. Pardo. Juez 2° del circuito 
Bogotá, 10 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D381 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D381 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00962    (00071) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique Mesa. Juez 2° del circuito de Tundama 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique Mesa, Juez 2° del circuito de Tundama dirigido al Ministro de Justicia, solicitando 
se digne ordenar publicación en el diario oficial de dos edictos emplazatorios 
Firma  
Henrique Mesa. Juez 2° del circuito de Tundama  
Santa Rosa, 15 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















DESCRIPCIÓN No. D382 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D382 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00963    (00072) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco C. Escobar. Secretario de Gobierno 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Documento realizado por el Secretario de Gobierno, Francisco C. Escobar, presentando excusa 
del señor Bastilla del cargo de 2° suplente del juez del circuito de Sincelejo, por encontrarse 
desempeñando el empleo de Juez principal de Sincelejo. 
Firma  
Francisco C. Escobar. Secretario de Gobierno 
Sincelejo, 21 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D383 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D383 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00964    (00073) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Severo B. Ceballos. Juez 2° del Circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Severo B. Ceballos dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se digne hacer que sea 
publicado en el diario oficial un requisitorio suplicando a las autoridades de la republica ordenar 
averiguación del paradero de Leocadio Restrepo como autor de delito de Corrupción contra una 
hija suya  
Firma  
Severo B. Ceballos. Juez 2° del Circuito  
Santa Marta, 22 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D384 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D384 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00965   (00074) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael L. Muriel 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael L. Muriel dirigido al Ministro de Justicia, avisando que en los meses de marzo y 
abril se despacharon documentos judiciales según lista. 
Firma  
Rafael L. Muriel  
Tuquerres, 22 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D385 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D385 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00966 - 00967   (00075 - 00076) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Isidoro Carrillo. Juez 2° del Circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Isidoro Carrillo dirigido al Ministro de Justicia solicitando extradición entre Colombia y 
Venezuela a Santiago Villamizar  por el delito grave de heridas adelantado por el juzgado 2° del 
Circuito de Pamplona.  
Firma  
Isidoro Carrillo. Juez 2° del Circuito 
Pamplona, 22 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D386 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D386 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00968    (00077) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Jesús Palan. Juez 1° del circuito de Cúcuta 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Jesús Palan dirigido al Ministro de Justicia, comunicando que envía a la tesorería general 
de la republica el valor del mandado a publicar  en el diario oficial la interdicción de la señora 
Josefa Antonia Acero.  
Firma  
Jesús Palan  
San José, 23 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D387 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D387 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00969    (00078) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Bautista Cuenca. Juez 2° del Circuito de Guamo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Bautista Cuenca dirigido al Ministro de Justicia, informando que con el fin de publicar en el 
diario oficial se remite relación de individuos que tienen procesos criminales pendientes  en el 
juzgado 2° del circuito 
Firma  
Bautista Cuenca. Juez 2° del Circuito de Guamo 
Guamo, 25 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D388 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D388 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00970    (00079) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Esteban Aluesta. Juzgado del Circuito del Sur 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Esteban Aluesta dirigido al Ministro de Justicia, poniendo en conocimiento los hechos por 
los cuales el nombramiento del señor Rafael maestre Samper, el cual está impedido por tener auto 
de prisión por el delito de estafa y se permite recomendar a los señores Ángel María Sánchez y 
Juan José Pallares pare el cargo vacante. 
Firma  
Esteban Aluesta. Juzgado del Circuito del Sur  
Rio de Oro, 25 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D389 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D389 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00971    (00080) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Pimienta 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Miguel Pimienta dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo requisitorio relacionado con el 
reo Antonio Gómez el cual estaba al servicio del gobierno. 
Firma  
Miguel Pimienta  
Riohacha, 25 de mayo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
 
 
Nota del archivero 
Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D390 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D390 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00972 – 00973 v    (00080 - 0082) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Ernesto Cancino. Secretario de la Prefectura 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Copia de Informe realizado por el secretario de la prefectura el señor Ernesto Cancino,  en los que 
se reunieron los infrascritos en el Tribunal Superior del Sur con el fin de practicar visita preventiva 
por el artículo 240, Ley 153 de 1887; el secretario de la corporación presenta libros de 
repartimiento, el cual resulta relación de los negocios criminales repartidos por apelación y consulta 
a cada uno de los Magistrados, presentando cinco capítulos y una recapitulación. 
Firman 
 Francisco A. Arias. El Prefecto 
Manuel Esquerra. Presidente del Tribunal 
Antonio Galvis. Fiscal del Tribunal 
Jesús Moreno. Secretario del Tribunal 
Ernesto Cancino. Secretario de la Prefectura 
Socorro, 31 de marzo de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D391 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D391 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00974   (00083) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Guardia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Guardia dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo dos exhortos librados por en 
contra de F. G. Coleman y R. J. Masterman, por el delito de abuso de confianza, con el fin que su 
señoría lo haga llegar al su destino 
Firma  
Fernando Guardia.  
Panamá, 2 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D392 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D392 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00975 - 00978  (00084 - 00087) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Valentín Gálvez, Juan León Jiménez y José Ángel Jaimes 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Valentín Gálvez dirigido al Ministro de Justicia, transmitiendo queja de los reclusos Juan 
León Jiménez y José Ángel Jaimes, oficio de Ministro de Hacienda encargado del despacho de 
Justicia, e Informe de Marco Estaper sobre los hechos ocurridos por no  expedir copias solicitadas 
de las sentencias condenatorias a los reos. 
Firma  
Valentín Gálvez  
Miguel Abadía Méndez. Ministro del tesoro encargado del despacho de Justicia 
Juan León Jiménez. Reo  
José Ángel Jaimes. Reo 
Marco A. Estaper. Secretario del Juzgado Superior del Norte 
Bucaramanga, 4 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D393 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D393 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00979    (00088) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rodolfo Sinisterra 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rodolfo Sinisterra dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo una copia del acta de visita 
realizada en la oficina del Tribunal Superior del distrito judicial del Pacifico en el mes de mayo de 
1894. 
Firma  
Rodolfo Sinisterra  
Cali, 7 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D394 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D394 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00980    (00089) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gonzalo Pérez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gonzalo Pérez dirigido al Ministro de Justicia, comunicando que el señor Fernando 
Duran, paso a disposición del despacho del Juzgado 1° superior del distrito de Bogotá. 
Firma  
Gonzalo Pérez  
Bogotá, 7 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D395 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D395 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00981    (00090) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joseliano Tovar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Joseliano Tovar dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se digne ordenar publicar en el 
diario oficial el requisitorio con el fin de realizar la recaptura de los prófugos Félix Antonio Espinosa 
y Marco Antonio Gaviria. 
Firma  
Joseliano Tovar  
Santander, 12 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D396 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D396 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00983   (00091) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gregorio L. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gregorio L. dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se sirva confirmar si la consulta 
hecha el 7 de mayo referente al cobro de sueldos de los jueces principal y suplente del juzgado 2° 
del circuito de occidente, llego al despacho del Ministro. 
Firma  
Gregorio L. 
Chiquinquirá, 7 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio numero 00983 repetido 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D397 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D397 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00092 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Zorrillo Oliveres. Juez 2° del circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael Zorrillo Oliveres dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se envié mediante 
telegrama el Tribunal  y al Prefecto de la provincia telegrama con la determinación considerada 
sobre el decreto numero 383 por el cual lo suspenden del cargo y le dan orden de prisión, ya que 
estos no han tenido en cuenta la resolución dictada por el ministro de justicia. 
Firma  
Rafael Zorrillo Oliveres, Juez 2° del Circuito 
Ambalema, 20 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D398 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D398 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00983    (00093) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Arcadio Mendoza. Juzgado  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Arcadio Mendoza dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se disponga la publicación en 
el diario oficial, el educto emplazatorio que se adelanta contra Antonio Lenis, por el delito de 
corrupción de niños. 
Firma  
Arcadio Mendoza 
Pital, 22 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Folio 00983 repetido e ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D399 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D399 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00985    (00094) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco Heba 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Francisco Heba dirigido al Ministro de Justicia, solicitando disponga la inserción en el 
diario oficial, el exhorto numero 42 dirigido a todas las autoridades de la republica a fin de capturar 
los reos que tienen causa abierta. 
Firma  
Francisco Heba  
Sincelejo, 30 de junio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
. 
Folio 00984 no existe 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D400 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D400 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00986    (00095) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Esteban Aluesta  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Esteban Aluesta dirigido al Ministro de Justicia, poniendo a censura el nombramiento del 
señor Ángel María Sánchez, como fiscal suplente del distrito, en remplazo de Rafael Maestre 
Samper.  
Firma 
Esteban Aluesta. Juzgado del Circuito del Sur  
Rio de Oro, 2 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D401 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D401 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00987    (00096) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
L. Escobar y B. Juzgado del crimen del circuito  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de L. Escobar y B., dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se mande a publicar en el diario 
oficial una requisitoria de los reos prófugos que tienen cuentas pendientes en el juzgado de circuito 
de Palmira.  
Firma  
L. Escobar y B. Juzgado del crimen del circuito 
Palmira, 5 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D402 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D402 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00988 – 00989 v    (00097- 00098) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Florentino Lemos. Juzgado del Circuito de Barbacoas 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Florentino Lemos realiza consulta al Ministro de Justicia, si el artículo 374 del Código Judicial fue o 
no derogado por el artículo 338 de la Ley 57 de 1887, edición oficial, pero en la edición del código 
judicial compilado por el señor Manuel Angarita, no deroga el mencionado artículo, lo anterior con 
el fin de resolver un auto transcrito en el documento, por el cual se ordena el secuestro de unos 
efectos de comercio solicitado por el demandante 
Firma  
Florentino Lemos. Juzgado del Circuito de Barbacoas  
Barbacoas, 5 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D403 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D403 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00990    (00099) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gonzalo Pérez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gonzalo Pérez dirigido al Ministro de Justicia, informando que las copias de los contratos 
de ferrocarriles en Antioquia y Santander  fueron entregados al Juez 1° superior del Distrito y los 
antecedentes  del asunto referenciado reposan en la oficina del Juzgado  ° Superior del Distrito. 
Firma  
Gonzalo Pérez  
Bogotá, 10 de julio de 1894 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D404 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D404 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 00991 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Cenon Reyes. Juzgado 2° del circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Cenon Reyes dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se ordene publicar el exhorto  
número 237 librado a todas las autoridades dela república. 
Firma  
Cenon Reyes. Juzgado 2° del Circuito  
Honda, 12 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D405 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D405 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00992   (00101) 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Pedro Julio Gómez  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Pedro Julio Gómez dirigido al Ministro de Justicia, dando informe de la visita realizada por 
el Gobernador del departamento de Santander a la oficina del Juzgado 1° del circuito. 
Firma  
Pedro Julio Gómez  
Bogotá, 10 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D406 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D406 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00993 - 00998 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Agustín García y Alejandro Vélez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Agustín García dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo memorial elevado por el Señor 
Alejandro Vélez al Ministerio, acompañado por informe relativo a los hechos ocurridos en relación a 
la demanda interpuesta por dinero del señor Vélez en contra del señor Agustín Martínez. 
Firma  
Agustín García 
Alejandro Vélez  
Bogotá, 16 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D407 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D407 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 00999     
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel José Velazco  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Manuel José Velazco dirigido al Ministro de Justicia, informando que se recibió la causa 
criminal seguida contra Antonio Martínez por el delito de homicidio y, resolución por el cual se 
conmuta por veinte años de presidio la pena de muerte por la que había sido condenado. 
Firma  
Manuel José Velazco  
Popayán, 18 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Numeración del folio ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D408 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D408 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01000 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Roberto González  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Roberto González dirigido al Ministro de Justicia, solicitando copia de nombramiento del 
señor Benigno Camacho como fiscal suplente del circuito en el año de 1887. 
Firma  
Roberto González 
Guateque, 19 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















DESCRIPCIÓN No. D409 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D409 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Sin número de Folio 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
José A. Borjes  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de José A. Borjes dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia autorizada del decreto 
número  8 del 15 de diciembre de 1894, por el cual se concede licencia y dispone la forma de llenar 
vacancia temporal. 
Firma  
José A. Borjes  
Sabanalarga, 17 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas La documentación referenciada no está adjunta al oficio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D410 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D410 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01001 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juez Superior del Distrito Judicial del Sur  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio del  Juez Superior del Distrito Judicial del Sur dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se 
sirva ordenar la publicación en el periódico oficial dos ejemplares de resoluciones de losa eros 
ausentes contra quienes tienen causas criminales en el juzgado superior del distrito. 
Socorro, 27 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D411 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D411 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01002 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Isidoro Carrillo. Juzgado 2° del Circuito  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Isidoro Carrillo dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo ejemplar de  la minuta con 
relación de varios inconvenientes notados en las leyes referenciadas en dicho documento, además 
solicitando escribiente y aumento de sueldo del Juez, Secretario y Portero. 
Firma  
Isidoro Carrillo  
Pamplona, 28 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D412 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D412 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01003 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Miguel Pimienta L.  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Miguel Pimienta L. dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo para publicación en el diario 
oficial un requisitorio relacionado con el reo Antonio Gómez por el delito de hurto 
Firma  
Miguel Pimienta L.  
Riohacha, 31 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
La documentación relacionada no está adjunta. 
Foliación ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D413 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D413 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01004 - 01005 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Floriano de Diego. Juzgado del Circuito de San Juan 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Floriano de Diego dirigido al Ministro de Justicia, realizando consulta sobre el articulo 327 
código judicial, desea saber si en estos quedan incluidos todos los funcionarios públicos y el  
artículo 216, inciso 3 de la organización judicial, cuales funcionarios que pueden ejercer poderes 
Firma  
Floriano de Diego. Juzgado del Circuito de San Juan 
Novita, 31 de julio de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D414 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D414 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01006 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Exequiel Devia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Exequiel Devia dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo requisitorio general de reos 
prófugos con el fin que se de orden de publicar en el diario oficial. 
Firma  
Exequiel Devia  
Ibagué, 1 de Agosto de 1894. 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D415 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D415 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01007 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco A. Arias. Prefectura Provincial del Socorro 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Francisco A. Arias dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia de la visita realizada 
el 31 de julio último al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Socorro. 
Firma  
Francisco A. Arias 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D416 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D416 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01008 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco F. Jaramillo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Francisco F. Jaramillo dirigido al Ministro de Justicia, realizando nombramiento como 
Fiscal al señor José Ignacio Ospina con el fin de llevar a cabo el juicio de sucesión del señor 
Nicolás Cabal.  
Firma  
Francisco F. Jaramillo  
Buga, 3 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D417 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D417 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01009 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Higinio Cualla 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Higinio Cualla dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo nota del juez 3° municipal, para 
que por conducto de la Alcaldía Municipal se pudiera en las manos del ministro  
Firma  
Higinio Cualla: Alcalde 
Bogotá, 5 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D418 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D418 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01010 - 01011 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Timoteo Mora 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Timoteo Mora dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo transcripción tomada del juicio 
ejecutivo que sigue el juzgado 3 Municipal del señor Nicanor Sánchez Domínguez, contra  el Señor 
Eliseo Medina, por el cual se designó comisión y resolvió que se mandaran los originales, por tal 
razón se solicita averiguación de la responsabilidad en que haya incurrido el juez comisionado . 
Firma  
Timoteo Mora  
Bogotá, 4 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D419 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D419 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01012 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Muriel 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael Muriel  dirigido al Ministro de Justicia, informando que se despacharon las 
diligencias relacionas en una lista durante el mes de julio último. 
Firma  
Rafael Muriel  
Tuquerres 7 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 

















1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D420 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01013 - 01014 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Conto. Juzgado del Circuito de Quibdó. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael Conto dirigido al Ministro de Justicia, solicitando resolver la situación presentada 
en el juzgado por el aumento considerable de solicitudes y peticiones que hacen los sindicados, 
por tal razón hay cientos de asuntos criminales sin administración de justicia por haber un solo 
Juez.  
Firma  
Rafael Conto  
Quibdó, 9 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D421 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D421 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01015 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Martin Feuillet. Juez 1° del Circuito de Colon 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Martin Feuillet dirigido al Ministro de Justicia, informando que por el encargo hecho por 
el ministerio se devuelven diligencias creadas para tomar declaración del señor Ignaty Fischer, y 
anotaciones de los motivos de demora.  
Firma  
Martin Feuillet. Juez 1° del circuito 
Colon, 10 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D422 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D422 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01016 – 01018 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Guardia y José Estrada 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Guardia dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copias de varias piezas de 
lo resuelto en el auto  del 24 de junio último por el tribunal superior en el proceso contra Dorotea 
Ramírez, por bestialidades. 
Firma  
Fernando Guardia  
Panamá, 10 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D423 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D423 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01019 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Esteban Aluesta. Juzgado del Circuito del sur 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Esteban Aluesta dirigido al Ministro de Justicia, solicitando copia del decreto por el cual 
fue nombrado el señor Aureliano Picón Fiscal Principal  del circuito del sur. 
Firma  
Esteban Aluesta. Juzgado del Circuito del sur 
Rio de Oro, 11 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D424 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D424 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01020 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Guardia. Juzgado del circuito en lo criminal 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Guardia dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo exhorto  número 64, y a la vez 
solicitando se haga llegar a manos del juez del crimen de Puerto Simón. 
Firma  
Fernando Guardia. Juzgado del circuito en lo criminal 
Panamá, 11 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D425 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D425 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01021 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Valentín Gálvez. Juzgado Superior del Norte 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Valentín Gálvez dirigido al Ministro de Justicia, informando que ha vuelto a encargarse 
del Juzgado y al mismo tiempo felicitándolo por el digno que ocupa. 
Firma  
Valentín Gálvez. Juzgado Superior de Norte. 
Bucaramanga, 13 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D426 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D426 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01022 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Floriano de Diego. Juzgado del Circuito de San Juan en el 
departamento del Cauca. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Floriano de Diego  dirigido al Ministro de Justicia, dando a conocer que desde hace 
cuatro años el juzgado carece de suplentes para el caso de falta absoluta o temporal del principal y 
no se ha podido asignar los asuntos pendientes, por tal motivo se sugiere dar conocimiento al el 
congreso de la republica los hechos a fin de remediar la situación, de lo contrario  la marcha de la 
administración de  justicia dará perjuicio a los ciudadanos que acuden a ella. 
Firma  
Floriano de Diego  
Novita, 14 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D427 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D427 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01023 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Leopoldo Castaño 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Leopoldo Castaño dirigido al Ministro de Justicia, haciendo saber que en el Juzgado 2° 
del circuito de Oriente se adelanta el sumario en contra de  Tobías Hernández C. por el delito de 
falsedad, y solicitando copia del decreto por el cual fue nombrado el señor Hernández G, 
intendente de San Martin. 
Firma  
Leopoldo Castaño  
Cáqueza, 20 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D428 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D428 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01024 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Luis F. Terres. Juez 1° del Circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Luis F. Terres dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo edicto sobre el cual se 
emplazara a Braulio Rivero para que comparezcan a estar a derecho del juicio que ha promovido  
su esposa Isabela Martínez, para que se declare la presunción e muerte. 
Firma  
Luis F. Terres. Juez 1° del Circuito 
San Gil, 20 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D429 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D429 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01025 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Celino Bueno. Juez Superior del Distrito Judicial del Pacifico 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Celino Bueno dirigido al Ministro de Justicia, informando que es el encargado del 
despacho como juez superior en propiedad, el cual fue nombrado por el señor gobernador del 
departamento de Cauca y a la vez solicita se ponga en conocimiento del Vicepresidente de la 
república. 
Firma  
Celino Bueno. Juez Superior del distrito judicial del pacifico  
Cali, 22 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D430 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D430 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01026 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Matías A. Munevar 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Matías A. Munevar dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se le informe si dentro de 
las facultades tiene el derecho a exigir si el periodo del juez de este periodo termina el 31 de 
diciembre de 1894 o de 1895, ya que los decretos y leyes que crearon el juzgado no especifica la 
periocidad de los jueces. 
Firma  
Matías A. Munevar  
Frontino, 24 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D431 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D431 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01027 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Valentín Gálvez. Juzgado Superior del Norte 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Valentín Gálvez dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se nombre un fiscal que reúna 
las condiciones de conocimiento del derecho, honradez y energía que tanta falta hace para la 
defensa de los fueros  de La justicia y los derechos de la sociedad, además expone la necesidad 
de crear otro juzgado superior a raíz de la necesidad de repartir el gran cumulo  de sumarios y 
causas que diariamente en el despacho el cual es insuficiente un solo juez. 
Firma  
Valentín Gálvez. Juzgado Superior del Norte 
Bucaramanga, 27 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D432 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D432 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01028 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Guardia. Juez del circuito en lo criminal 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Guardia dirigido al Ministro de Justicia, informando que la celebración del juicio  
en la causa que se sigue  en contra de Federick George Coleman  por abuso de confianza , se 
llevara a cabo el 15 de octubre y fue posible remitir los exhortos librados a Nueva York  y Lima. 
Firma  
Fernando Guardia. Juzgado del circuito en lo criminal 
Panamá, 27 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D433 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D433 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01029 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Federico Villoria R. Juez Superior del distrito de Neiva 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Federico Villoria R. dirigido al Ministro de Justicia, por la cual solicita concepto a dudas 
acerca de si las multas impuestas en las visitas de cárcel a los empleados que a ellas dejan de 
concurrir sin excusa, se deben hace efectivas inmediatamente  como lo refiere el artículo 2010 del 
Código Judicial, sin admitir reclamo posteriormente o deben registrarse en el procedimiento  según 
lo dispuesto en el artículo 223 del código de organización judicial y si el juez superior 
accidentalmente preside la visita  en la que se impone la multa según lo dispuesto en el artículo 73 
de la Ley 100 de 1890, cual es la autoridad que debe oír y decidir.  
Firma  
Federico Villoria R. Juez Superior del distrito de Neiva   
Neiva, 29 de agosto de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D434 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D434 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01030 – 01032 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio Escallón y Edmundo Rugas R. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Antonio Escallón  dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo copia adjunta de la sentencia 
de 1ra instancia del 1 de octubre de 1886,  el cual no fue apelada por las partes dictada en la 
causa que se siguió  a Mercedes Ríos por el delito de asesinato. 
Firma  
Antonio Escallón  
Edmundo Rugas R. 
Ibagué, 5 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D435 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D435 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01033 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Bautista Cuenca. Juzgado 2° del Circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Bautista Cuenca dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo una relación de individuos 
reclamados que tienen procesos criminales pendientes en el juzgado 2° del circuito 
Firma  
Bautista Cuenca. Juzgado 2° del Circuito 
Guamo, 6 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D436 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D436 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01034 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Falla. Juzgado Superior 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Falla dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo expediente creado por el reo 
de homicidio Manuel N. Correa, en el cual obra resolución del 11 de septiembre en sentido 
desfavorable de rebaja de la tercera parte de la pena. 
Firma  
Fernando Falla. Juzgado Superior 
Buga, 15 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D437 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D437 





 Nivel de descripción Unidad documental simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01035 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Julio Franco González. Juzgado 1° del circuito de Oriente 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Julio Franco González dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo cuadro en el que consta 
el movimiento que han tenido los asuntos del Juzgado 1° del circuito de Oriente 
Firma 
Julio Franco González. Juzgado 1° del circuito de Oriente  
Guateque, 18 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación ilegible, cuadro sin número de folio 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D438 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D438 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01038 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco F. Jaramillo. Juzgado del Circuito 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Francisco F. Jaramillo dirigido al Ministro de Justicia, transcribiendo informe rendido por 
el Alcalde municipal de Buga en que indica que según telegrama de dirigido por el señor juez 
municipal de Tuluá, pidió protección par que el señor pedro calderón se presentara a ese juzgado 
por haber desobedecido a un mandato judicial. 
Firma 
Francisco F. Jaramillo  
Buga, 22 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas Foliación solo en la primera hoja del documento 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D439 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D439 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01040 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel J. Paramo. Juzgado 1° ejecutor en asuntos civiles 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Manuel J. Paramo dirigido al Ministro de Justicia, por la cual informa el nombramiento 
interinamente al señor Fernando Restrepo B. para la secretaria del Juzgado 1° ejecutor en 
asuntos civiles, por la licencia concedida de 90 días del señor Antonio Escallón 
Firma 
Manuel J. Paramo  Juez  1° ejecutor en asuntos civiles 
Bogotá, 24 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D440 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D440 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01041 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Leopoldo Castaño 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Leopoldo Castaño Jaramillo dirigido al Ministro de Justicia, solicitando por segunda vez 
se ordene a la mayor brevedad expedir la copia del decreto  por el cual fue nombrado  el señor 
Tobías Hernández, Intendente de san Martin, con el fin de no demorar la intención sumaria que 
tiene el sumario por el delito de falsedad.  
Firma 
Leopoldo Castaño  
Cáqueza, 26 de septiembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D441 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D441 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 0104 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Valentín Gálvez. Juzgado Superior del norte 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Valentín Gálvez dirigido al Ministro de Justicia, recordando él envió de la nota número 
4013 del 19 de mayo del corriente año, en el que expone la situación del juzgado y sugiere la 
creación de un segundo juzgado superior a fines de ser atendidos el cumulo de causas y sumarios 
y los que día a día  entran por los delitos homicidio y asesinato. 
Firma 
Valentín Gálvez  
Bucaramanga, 1 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D442 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D442 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01043 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
P. C. Roller M. 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de P. C. Roller M. Jaramillo dirigido al Ministro de Justicia, informando que se ha encargado 
del empleo de Juez superior del distrito judicial del Magdalena como 2° suplente 
Firma 
P. C. Roller M. 
Santa Marta, 1 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D443 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D443 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01044 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio Parelofaloja 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Antonio Parelofaloja dirigido al Ministro de Justicia, informando que hay demora en la 
expedición de la copia de la partida de bautismo de Daniel Jiménez, ya que fue solicita para fines 
criminales por el alcalde de Usiacuri  
Firma 
Antonio Parelofaloja  
Sabanalarga, 3 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D444 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D444 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01045 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Adolfo León Gómez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Adolfo León Gómez dirigido al Ministro de Justicia, informado que fue nombrado  suplente 
de los magistrados por los meses que faltan del periodo en curso. 
Firma 
Adolfo León Gómez  
Bogotá, 4 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D445 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D445 





 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01046 – 01049 v 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Benjamín Reyes Archila 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Benjamín Reyes Archila dirigido al Ministro de Justicia, informando los hechos ocurridos 
respecto a que el señor prefecto de la provincia con pretexto de enfermada y con certificados sin 
juramento del médico había trocado el arresto del sindicado Elías A Bernal por los delitos de 
falsificación y hurto en los bienes de la sucesión Rufino Rincón. 
Firma 
Benjamín Reyes Archila  
Santa Rosa 6 de octubre de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas  
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D446 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D446 





 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01050 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael  Puyo 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Rafael Puyo dirigido al ministro de justicia, exponiendo los hechos ocurridos entre el juez y 
Agustín Sabogal, secretario del juzgado, tuvieron una diferencia de carácter externo personal, por 
consiguiente, le llevan la queja al señor fiscal  
Firma 
Rafael Puyo 
Cáqueza. 7 de octubre de 1894 




7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D447 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D447 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 18-11-1894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01051 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Constantino Barco  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Oficio de Constantino Barco dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo edicto de Evaristo Navas  
sobre el juicio de presunción de muerte por su desaparecimiento, a fines de ser publicado en el 
Diario oficial 
Firma 
Constantino Barco  
Piedecuesta, 18 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 












DESCRIPCIÓN No. D448 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D448 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 16-10-1894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01052 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Antonio Romero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Oficio de Antonio Romero dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se resuelva su la reclusión 
de una mujer se puede llevar a cabo en una casa particular, y si esta está en las atribuciones 
del Prefecto y el Gobernador. 
Firma 
Antonio Romero 
Guaduas, 15 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 












DESCRIPCIÓN No. D449 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D449 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 19-10-1894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01053 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Valentín Gálvez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Oficio de Valentín Galvis dirigido al Ministro de Justicia en el que solicita apruebe según 
informe del señor secretario de hacienda las sustancias sin importar el gasto para poder 
realizar la exhumación del cadáver, y que por este delito de homicidio se dictó auto en contra 
de Gustoquio Cote.  
Firma 
Valentín Gálvez 
Bucaramanga. 19 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 












DESCRIPCIÓN No. D450 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D450 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 24-10-1894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01054 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Adolfo León Gómez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Oficio de Adolfo León Gómez dirigido al Ministro de Justicia en la que pone a consideración 
las dudas que tienen sobre cuales jueces del circuito deben recibir el sueldo de los días de 
vacante comprendidos entre el 1 al 20 de enero de 1885. 
Firma 
Adolfo León Gómez 
Bogotá, 24 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 











DESCRIPCIÓN No. D451 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D451 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 25-10-1894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01055 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Rafael Canto 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Oficio de Rafael Canto, dirigido al Ministro de Justicia en el que da recibido de nota número 
4577, y solicitando se sirva interponer influencia cuando se trate en el congreso la nota 3015.  
Firma 
Rafael Canto. Juzgado del circuito de Atrato 
Quibdó, 25 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 











DESCRIPCIÓN No. D452 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D452 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 27-10-1894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01056 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Fernando Falla 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Oficio de Fernando Falla dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo dos expedientes con 
solicitud de rebaja de pena de los reos José Rufino Frejo, con resolución concediendo la 3ra 
parte de la pena, y Manuel Castillo con resolución de negativa de la pena, el cual se pone a 
consideración del despacho del ministerio. 
Firma 
Fernando Falla 
Buga, 27 de octubre de 1897 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 












DESCRIPCIÓN No. D453 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D453 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 29-10-1894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01057  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Juan B. Ortiz y Cifuentes.  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Comunicación de Juan B. Ortiz y Cifuentes dirigido al Ministro de justicia, por el cual se dicta 
Auto en contra de Federico Amaya por el delito de irrespeto, por el Juzgado 2° del circuito del 
Norte del Departamento de Boyacá. 
Firma 
Juan B. Ortiz y Cifuentes  
 Eliseo Gómez Jurado 
Soata, 29 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 









DESCRIPCIÓN No. D454 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D454 
Título [ Oficio dirigido al Ministro de Justicia ] 
Fecha (s) 
Inicial 31-10-14894 
Final:   
 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la unidad de 
descripción 
Folios 01058 - 01059 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los productores Eliseo Gómez Jurado. Secretario de la Prefectura 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido (resumen)   
Informe de visita hecha por el Prefecto de la providencia, fiscal y Eliseo Gómez Jurado. 
Secretario de la Prefectura, por el cual los empleados Juan Reyes, Juan E. Moncayo, Pio Ortiz 
y marco Antonio Ortiz, presentaron cuadros de asuntos pendientes y ya despachados durante 
el mes de octubre, con información de magistrados, rubros y totales 
Firma 
Eliseo Gómez Jurado. Secretario de la Prefectura 
6. AREA DE NOTAS 
Notas   
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 








DESCRIPCIÓN No. D455 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D455 
Título [Oficio dirigido al Ministro de Justicia] 
Fecha (s) 
Inicial  05-11-1894 
Final:  
 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01060 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Juan Noriega 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Juan Noriega dirigido al Ministro de Justicia remitiendo el expediente de Luis 
Lurmay, rematado por el delito de robo, apoyando la solicitud del reo. 
Firma 
Juan Noriega Juez Superior del distrito judicial 
Cartagena  
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
Folio número 01062 no existe 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D456 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D456 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 01061 - 01063 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Henrique Mesa 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Henrique Mesa dirigido al Ministerio de Justicia, remitiendo un requerimiento a las 
autoridades políticas y judiciales para aprender a Luis Dueñas y Evangelista Gómez, y se digne 
publicar en el diario oficial  
Firma 
Henrique Mesa. Juez 2° del Circuito de Tundama 
Santa Rosa, 7 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Requerimiento mencionado en el oficio no está adjunto. 
Foliación ilegible 
Folio 01062 no existe 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D457 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D457 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01063 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Gonzalo Pérez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Gonzalo Pérez dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo documentos en los que Luisa 
Forero Churi solicita rebaja de pena. 
Firma 
Gonzalo Pérez  
Bogotá, 10 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 
















DESCRIPCIÓN No. D458 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D458 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01064 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Francisco Tiago 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Francisco Tiago dirigido al Ministro de Justicia, remitiendo diligencias por Manuel María 
Castillo con el fin de obtener rebaja de pena. 
Firma  
Francisco Tiago 
Popayán, 16 de octubre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
La documentación referida no está adjunta 
Foliación Ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 










DESCRIPCIÓN No. D459 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D459 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01065 – 01068  
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Rafael Zorillo Olivares y Saturnino Pérez 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Informe de Rafael Zorillo dirigido al Ministerio de Justicia, por el cual se dan a conocer los hechos 
ocurridos por usurpación de facultades como Juez realizada por el señor Francisco M. Restrepo, 
anexan copias auténticas de oficios relacionados con la situación presentada. Firmada por 
Saturnino Pérez. 
Firman 
Rafael Zorillo Olivares 
Saturnino Pérez. Secretario del Juzgado 2° del circuito  
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D460 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D460 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01069 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Celino Bueno 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Celino Bueno dirigido al Ministro de Justicia, solicitando le sea remitido a ese juzgado 
para servicio del despacho un ejemplar del  memorial que presento al Congreso Nacional. 
Firma 
Celino Bueno. Juez superior del distrito judicial del pacifico 
Cali, 22 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D461 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D461 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folio sin numeración 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Manuel José Velazco 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Manuel José Velasco dirigido al Ministro de justicia, informando que remite diligencias 
creadas por el reo Luis Ballesteros con el fin de obtener rebaja de pena. 
Firma 
Manuel José Velazco 
Popayán, 27 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Hoja sin Foliar entre folios número 01069 y 01070 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D462 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D462 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01070 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Guardia 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Guardia dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se sirva llegar a su destino la 
comunicación numero 110 librado en el juicio que se sigue a F.G. Coleman y Johan R. F. 
Firma  
Fernando Guardia 
Panamá, 27 de noviembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 















DESCRIPCIÓN No. D463 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D463 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01071 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Joaquín Guerrero 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Joaquín Guerrero dirigido al Ministro de Justicia, informando que remite las diligencias 
preparadas con el objeto de obtener rebaja del reo Nicanor Fernández. 
Firma 
Joaquín Guerreo  
Pasto, 6 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 











DESCRIPCIÓN No. D464 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D464 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01072 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio Maná 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Antonio Mana dirigido a Marco Tulio Forero, en el que se le informa nombramiento como 
primer suplente del juez primero del circuito de Guateque a partir del 1 de enero de 1895 
Firma  
Antonio Mana 
Bogotá, 10 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Texto ilegible 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D465 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D465 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folio 01073 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Antonio Patrón 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Antonio Patrón dirigido al Ministro de Justicia, informando que se designó al señor 
prefecto de la policía para averiguar el paradero del señor Antonio Campuzano; porque no se ha 
podido realizar la notificación. 
Firma 
Antonio Patrón 
Bogotá, 12 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 














DESCRIPCIÓN No. D466 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D466 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folio 01074 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Fernando Falla 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Fernando Falla dirigido al Ministro de Justicia, solicitando se ordene la publicación 
inmediata en el diario Oficial el acta de visita de oficina por el señor prefecto.  
Firma 
Fernando Falla 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
Error en número de folio entre 01074 y 01076 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D467 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D467 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
Folio 01076 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores  
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Fiel copia del Decreto número 8 del 15 de diciembre de 1894; por el cual se concede Licencia por 
diecisiete días al señor Miguel Salazar y se dispone la forma de llenar la falta temporal 
Firma 
Julián. Secretario del Juzgado del Circuito 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 













DESCRIPCIÓN No. D468 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D468 




 Nivel de descripción Unidad documental Compuesta 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
Folios 01076 - 01077 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Máximo de Castelo 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Oficio de Máximo Castelo enviado al Ministro de Justicia, realizando consulta si la ordenanza 
número 14 expedida por la asamblea del departamento de Bolívar, suprimió el distrito de san 
Pelayo, debe cumplirse sin que el congreso haya resulto definitivamente el asunto, y del mismo 
modo ignora a que autoridades debe comisionar legalmente para la práctica de las diligencias. 
Firma 
Máximo de Castelo 
Lorica, 17 de diciembre de 1894 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 












DESCRIPCIÓN No. D469 
1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 
Código de referencia CO.AGN.SR.63.14.D469 




 Nivel de descripción Unidad documental Simple 
Volumen y soporte de la 
unidad de descripción 
 
2. AREA DE CONTEXTO 
Nombre del o de los 
productores 
Sin número de Folio 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
Alcance y contenido 
(resumen) 
  
Formato ilegible del 31 de agosto de 1845, sobre rentas del sostenimiento del culto. 
 
6. AREA DE NOTAS 
Notas 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
Nota del archivero Liliana Rocío Arias Hernández 
Reglas o normas ISAD-G 
Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 




4.  IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA. 
 
 
La elaboración del Catálogo del Ministerio de Justicia contribuye a la labor archivística 
culminando con el proceso de organización de archivos como parte integra en la 
gestión documental, además permite identificar la existencia de unidades documentales 
simples y compuestas seleccionadas por su contenido, determinados en un periodo 
cronológico correspondiente a los años de 1891 a 1894. 
 
 
El análisis hecho de la documentación histórica del Ministerio de Justicia, permite 
incentivar a los investigadores para que la información brindada sea óptima y de fácil 
acceso, y por intermedio de las fichas descriptivas se permite resaltar la importancia en 
la función esencial en el tratamiento de la información archivística, y da cumplimiento a 
la ley de transparencia  y acceso de la información permitiendo a los usuarios que 
acuden al Archivo General de la Nación acercarse a los archivos y a la información 
contenida en los documentos, proporcionando de una manera lógica y comprensiva los 
hechos ocurridos en el tiempo, espacio y lugar en que ocurrieron los hechos, además 
permite conocer el contenido de la documentación,  permite identificar  la procedencia, 
las funciones de las que son reflejo, los asuntos de los que tratan, características y 
volumen, con el fin de recuperar la información y reconstruir la memoria institucional del 
Ministerio. La descripción archivística también es una estrategia con fines de proteger, 













5. DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1  DIFICULTADES 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se presentaron dificultades como: 
 
- Entender la letra y las abreviaturas de la documentación. 
 
- Poco tiempo para dedicarle al Trabajo de grado. 
 
- Organización del contexto en la ficha de descripción. 
 
5.2  RECOMENDACIONES 
 
 
- Importante para el desarrollo de las fichas de descripción que los seminarios de 
Descripción y paleografía vayan de la mano al inicio del segundo semestre de la 
Especialización. 
 
- La Capacitación de descripción por parte del AGN y entrega de los tomos 
asignados, debería ser finalizando el primer semestre de la Especialización en 
Archivística con el fin de comprender, ir analizando y poder agilizar las fichas 
descriptivas. 
 
- Antes de iniciar el desarrollo de las fichas de descripción documental Es 
importante conocer la Norma Internacional General de Descripción Archivística 
ISAD-G, la cual permite una estandarización de contenidos mediante las 
diferentes áreas de descripción. 
 
- Es necesario fomentar la importancia que tiene el proceso de descripción 
archivística a la documentación histórica con el fin de conservar y preservar la 
documentación. 
 
- Tomando como referencia el desarrollo del presente trabajo, recomiendo seguir 
con el convenio entre AGN y la UPTC, con el fin de seguir sistematizando la 
organización de los fondos para tener completa descripción del acervo 
documental que se conservan en el Archivo de la Nación a fin de darlos a 
conocer a la comunidad                                                                                  
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